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Dott.  Prof.  ERMANNO  GIGLIO-T08 
MANTIDI ESOTICI 
v. 
lVIantes, Tenoderae, Rierodulae et Rhomboderae. 
Riunisco in questo  fascicolo  i  risultati di  una  revisione 
dei generi  Statilia"  lYIan#s,  Ta1'aehomantis,  Tenodel'a, .111eso-
pte?'yx,  Pseudomantis,  Hz'e1'odulella, Ephie1'odula,  Hierodula  l 
Parhierodula,  Sp7wd1'omantis  e  Archiman.tis che  hanno fra 
101'0  una stretta affinità; Pur troppo per mancanza  di  ma-
teriale,  per  quanto  esso  ,sia  già  stato  assai  abbondante~ 
non ho  potuto risolvere  definitivamente  alcune  questioni. 
Oosì,  pe:r;  esempio,  del  gen.  PsezfJdomantis  non  mi  è  stato 
possibile rinvenire  che una  sola  specie  in  tutte le colle-
zioni  avute in istudio. 
SINOSSI- DEI  GENERI  QUI  TRATTA'  l'I. 
1.  Gel'ci  conici vel.  cylindrici haud compressi. 
2.  Femm'a postica  spina geniculm'i destituta. 
3. Sulcus unguicula1'is ante medium sitt~s . 
Gen. 81atilia StaI. 
3.3.  Sulcus ttnguicularis in medio situs.  Gen. Mantis  Lin. 
2.2.  Femora postica spina genicula1'i inst'j·ucta. 
3.  Frans inter antennas  et  oc,,!,los  tube1'c1flo  minutis8imo 
conico  in8t'ructa  Gen.  Taraohomanlis  Brancs. -4-
3.3.  Frons  intel'  antennas  et  oculas  tub81'cula  de.'itituta. 
4.  Gllf)Jeus  frontalis  lati01'  qu,am  altim', 
5.  Pronotum  ad  slllcum  t1'anSl,ersum  ante amplia-
tionem supl'acorealem mm'ginibus haud sinuatis. 
6.  Elytra  in  utl'aque  serei6  abdamine  longiora 
apice  acuto.  Gen. Tenodera  BUFm. 
6.6.  Elyt'ra in  uh'oque  sereu  abdomine  bl'eviora 
apice  ]'ottlndato.  .  Gen, Mesopteryx Saus. 
5.5,  P1'onotum utrinque ad sulcum t'i'ansversum ante 
ampliationem  ~up1'acoxalem  ma1'ginibus  di· 
stincte  sinuatis. 
6.  Glypeus  frantalis  dz'stincte  tl'anSVe1'sus,  lwud 
carinatus,  in  ~  dupla  latim'  quam  altic)1', 
margine  supera  arcuato,  in  cf  quad1'upla 
latior quam  altim',  margine  8upe1'o  medio 
angulo 1'otundato p1'oducto, utrinque sinuato. 
Elytra in  ~ abb1'eviata,  in cf hyaUna  . 
Gen.  Pseudomantis  Saus. 
6.6.  Glypeus  frontalis  in  ~ paulo  lati01'  quam 
altior, obtuse sed distincte bica1'inatus, mar-
gine 81tpe1'o  recto, medio an'gulatim vix P1'O-
ducto,  in cf  distincte  latior  quam  altim', 
obsalete bicarinatus, margine supe'i'o  obtuse 
angulato. Elyt1'a  ~ abdomine  longìora. 
Gen.  Hierodulella  nov. 
4.4.  Glypeu,s  frontali8  altior  quam  latim'  vel  saltem 
aeque  altus  ac  latus. 
5.  Mm'go  anticus  elytr01'um  integerrimu,s. 
6.  Glypeus  f1'ontalis  laevis,  haud  bicm'inatus. 
Ooxae  anticae  in  ~  viro  se1'rulatae,in  cf' 
omnino  inermes.  Elytra fulvo-fusca  hyalino 
maculata.  Trochanteres antici intus  atro vito 
tati  .  GEln,  Ephierodula  nov, 
6.6.  Glypeu,s  f'i"ontalis  bica1'inulatus.  Goxae  anti-
cae in  ~  dentata  e,  in  cf'  saltem  denticu-
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latae.  Elytra  vÙ·idia.  T1'ocllanteì'es  antici 
intuH  concolm'es.  .  Gen.  Hierodula  Burm. 
5.5.  l11argo  anticus  elytrol'um rnin-ute  serratus vel 
crenulatu8. 
6.  .111m'go  anticus  elyt1'm'urn  c1'enulatzts.  Lobi .qe-
niculares  femol'urn  4  p08ticm'um  1'otundati. 
,  Gen,  Parhierodula  nov. 
6.6.  Mm'.qo  anticus  elytrol'urn  minute  serl'atu8. 
.  Loòi  genicula1:is  ft.mm·urn.  4  posticoru,m 
t1'iangulm'es, acuti. Gen. Sphodl'omantis StaI. 
1.1.  Cerci lati,  compressi.  Gen.  Al'chimantis  Saus. 
MANTES ET TENODERAE. 
Gen. Statilia StaI. 
Statilia  STAL  Syst, Mu.nt  1877,  p.  36. 
Oorpus  gracile,  Clypeus  frontalis  transvenms,  margIne 
infero  arcuato, margine supero arcuato,  medio  suba11gulato. 
Pronotum  etiam in metazona in  ~  distincte in  Cf'  miuute 
denticulato,  ampliatione  .ovata.  Elytra et alae  in  utroque 
sexu perfecte explicata.  Femora 4  postica spina geniculari 
c1estituta.  Femora antica spinis  discoidalibus . 4,  extus  spi-
11is  4  armata, suico  unguiculari ante  medium  sito.  Tibiae 
anticae  extus spinis 7 armatae. Lamina supraanalis triangu-
laris,  bl'evis,  transversa.  Oerci  longi,  gl'aciles. 
Species typica:  S.  nemoralis  Saus. 
Questo  genere  è  certo  molto  affine  al  gen.  Mantis  da 
cui  differisce  per  un  complesso  di  caratteri  difficili  da 
definire  e  valutare  esattamente. Il  capo  è  più  piccolo,  lo 
scudetto frontale  pih stretto, il  pronoGo  pill  graoile nella 
metazona e  quindi  la  dilatazione  è  più  visibile,  le elitre 
sono  più strette, le anche  ed  i  femori  più  gracili,  Com· -6-
prende  poche  specie  di  dimensioni  mediocri,  abitanti  le 
regiolli  Indo-Malesi  e  dell'Australia.  Notevole  e  interes-
sante è  tuttavia la presenza  di uua  specie (S.  apicalis)  sia 
nell'Australia  e  nella Nuova Guinea  sia  nell'  Africa,  cosa 
che non si verifica finora  per le specie  asiatiche. 
1.  Prostet'num pone  acetabula  atro  fasciatum. 
2,  Alae totae  infumatae .  1.  S.  Haanii  Saus. 
2.2.  Alae hyalinae .1.  S.  Haanii  Saus. 
varo  ltyaiina  nov. 
1.1.  Prosternurn pone  acetabula  haud  atl'o  fasciatum. 
2.  P1·o."te1'mtm  unicolm'. 
3.  Alae llyalinae .  2.  S,  nemoralis  Saus. 
3,  Alae  in parte jJOstica  a1'eae  analis infuscaiae~ hyalino 
tessellatae,  2.  S.  nemoralis  Saua. 
val'.  infuscata uovo 
2.2.  Proster1mm  ante  mm'ginem postz"cum late infuscatum. 
3.  S.  apicalis  Saus. 
1.  S.  Haanii  Sans. 
Mantis (Mantis)  maculcita  de  HAAN  Bijdr.  tot. d.  Renn.  Orth,  1842, 
p.  77,  pl. XVIII, fig.  5. 
PseudomanUs Haanii SA USSURE MéL. Orth. III  fase.. 1871, p. 37. - Suppl. 
p. 276., - IV fase.  1873,  p.24. - BRUNNER  Rev.  Syst.Orth. 
1893, p. 66.  - WESTWOOD  Rev. Mant. 1889,  p.  13. 
Paeuitomantia  maculata SA USSURE  Mél. orth. IV fase.  1873,  p.  24. 
Slatilia maculata BOLIVAR  Orth.  St  .  .Jolleph's  College,  1897,  p.  309. 
- REHN  Stlld.  in  Old  \Vorld  Mant.  1903,  p.  701. -- Orth. 
fr.,  Sumatra, 1909,  p.  180.  - Rum",  Syn. Cat.  Orth.  I,  1n04, 
p.  236.  - SUIRAK[  Phasm.  Man~  . .Japans 1911,  p.  320. 
cf'.  ç. Straminea vel plerumqùe grisea  vel  fuI  va.  Cly-
peus frontalis  transversus, semilunaris, margine supero non-
nihil angulato.  Pronotum  etiam  in metazona  marginibus, 
in  ~  crenulatis,  in  cf'  minute  denticuIatis,  a~pIiatione 
ovato-rhomboidea. Elytra abdomine  vìx  longiora, area  co-
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stali opaca, irregulariter venosa, anguste pallide marginata, 
area discoidali in  ~  opaca in cf' .  fere  tota  hyalina,  stig-
mate  ovato nitido,  antice  et postice puncto nigro interdum 
obsoleto signato. Alae area costali rosea,  area discoidali nu-
beculosa,  area anali infumata  venu]is  transversis  hyalinis 
tessellata. Coxae anticae intus dimidia parte basali, ima basi 
excepta,  nigris,  spinis 5  pallidis  trianguIaribus  acutis, nec 
non spinulis minimis interpositis  armatae.  Femora  antica 
intus macula  atra  magna pone sulcum unguicularem,  nec 
non  vitta  trasversa  nigra  ad  basim  spinarum. perducta 
ornata.  Prosternum pone acetabula atro  fasciatum. 
val'.  hyalina alis hyalinis. 
L~ng  ..  corp. 
»  pron. 
»  metaz.  pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr .. 
cf' 
mm.88-62 
11-20 
»  8-15 
»  2-4,5 
})  25-43 
~ 
. 39-57 
14-19,5 
11-14,5 
4-5 
24-86 
Molti individui di. ambo  i  seBBI  da: Redjang-Lebong in 
Sumatra,  Tenga-Gebirge nelle  Malacca, Giappone, Penang, 
Borneo,  Ceylon,  Sukabumi  in  Giava,  Macao,  Cambon  in 
Ohina,  Nuova  Guinea (Mus.  Berlino),  Isola  Nias,  Balighe 
Padang e Siboga in Sumatra  (Mus. civ. Genova),  Sen-si in 
China (Mus.  Torino),  Teinzo  in  Birmania,  Nord-Borneo, 
Pasoeroean nella  Giava  orientale,  MaIabar,  Ph:uc-Son  nel-
l'Annam,  Sumatra (Mus.  Ginevra). 
Altre  località:  Giappone,  Giava  (de  li  a a n),  Giava, 
Borneo, isole Filippine  (S a u s s u re),  Teinzò,  Asia orien-
tale  da  Ceylon alle  isole  Filippine e  Giapponesi  (B r u n-
n  e r)  .Tokohama,  Kioto nel Giappone, Trong nel Siam infe-
riore, Goenong Soegi, Lampong in Sumatra (Rehn); Tokyo, 
Gifu,  Kumamoto, Totomi, Yoshihama, Formosa  (Shiraki). 
. Specie  molto  variabil43  nelle  dimensioni e  nella  colora-
zione,  comunissima e  diffusa, a  quanto pare, in tutta l'Asia 
orientale  e  nelle sue isole,  fino  alla Nuova  Guinea,  come -8 
appare  da  un individuo  colà  raccolto  e  &,ppartenente  al 
Museo  di Berlino. 
Sono  caratteri  costanti  la  colorazione  delle  ali,  delle 
anche e  dei femori anteriori  e  la fascia nera del pro  sterno 
dietro l'inserzione  delle  anche che  permettono di ricono-
scerla facilmente. 
La varo  yalina si riferisce ad un esemplare del Giappone 
che  differisce  per avere le  ali  completamente ialine  ed in-
colore.  Nel  rest~  somiglia alla  specie  tipica  ed  anch'esso 
possiede la fascia nera sul prosterno. 
Haan, poi Saussure, Kirby, Bolivar e  Rehn 
ritengono  questa specie sinonima di S. maculata Thunberg, 
ma io non so  come  questo  sia possibile  visto  che  T hu n-
ber  g  nella  sua  primitiva  descrizione  dice chiaramente: 
«  Thorace  alato  spinuloso»  carattere che non conviene si-
curamente a  questa specie. 
Quanto  alle  due  descrizioni  date  da  S a u s s u r e  per 
Ps.  Haanii,  si riferiscono  evid.entemente alla stessa specie. 
2.  S.  nemoralis  Saus. 
Fseudomantis  nemoralis  SAUSSURE  Add.  Syst.  Mant. 1870,  p. 229.  -
MéL  orth. III  fase.  ]871, p.  35, pl. 4, fig.  8,  pl. 5,  fig.  33.  _ 
Suppl. p. 275. - WESTWOOD  Rev. Mant. 1889,  p. 13. 
~lfanti8 orientalis  SAUSSURE  Add. Syst. Mant:  1870, p. 233. Cd). 
Statilia nemoralis STAL  Syst.  Mant. 1877,  p.55. - WESTWOOD  Rev. 
Mant. 1889,  p. 9.  - KmBY Syn. Cat. Orth. I, 1904,  p. 286. 
~. St.  Haanii .simillima  sed disticta:  colore viridi, mar-
gine supero clypei froutalis utrinque ainuato, stigmate haud 
fusco  signato, alis  perfecte hyalinis, elytris interdum abdo-
mine brevioribus,  pro  sterno  unicolori, vitta transversa ante 
suloum  unguieularem interdum evanida, spinis internis basi 
nigro marginatis,  coxis  autieis spinis 6-7 armatis. 
Varo  infwwata:  alis  campo  postico  toto  vel  saltem In 
ii 
I 
I 
l'· 
I 
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dimidio  areae analis infumatae,  venulis transversis hyalinis 
tessellatis. 
Long. eorp.  mro.  50 
»  pron.  J7 
»  metaz.  pron.  "  12,5 
Lat. pron.  ~  5 
L<?ng.elytr.  "  28 
Alcune  femmine  da:  Samarang, da J okohama,  Penang 
(Mus.  Berlino), Borneo  (Mus. Budapest), Penang, Silhet nel-
l'Assam  (Mus. Ginevra), Matang e Kuching in Borneo (J\fus. 
Sarawak). 
La varietà infu<;cata  è  rappresentata  da  quattro  esem-
plari provenienti da  Deli in Sumatra  (Mus.  Berlino),  e  da 
Phuc-Son nell'Anna  m,  e  da Borneo (Mus.  Ginevra). 
Altre loca.lità:  Manilla, Indie orientali (8 a u s s u re). 
3.  S.  apicalis  Saus. 
Màntis  apicalis  SAUSSURE  Mél.  orth. III fase.  Suppl.  1871,  p. 291.  -
ibid. IV fasc. 1872, p. 48.  - WESTWOOD  Rev. Mant. 1889, p. 10. 
Statilia apicalis STAL  Syst. Mant. 1877,  p ..  55.  - WESTWOOD  Rev. 
Mant.  1889,  p. 9. 
Psendomantis apiaalis KIRnv Syn. Cat. Orth. I, 1904,p. 235. 
d' . .  ~. St. Haanii similis sed distincta: corpor:e graoiliore, 
stigmate elytrorum Ìntns fusco marginato, alis perfecte hya-
linis apice tantum fùlvo-stramineo, vel infuscato,  ab  domine 
valde longioribus,  ()oxis  antiois ima basi transverse  macu-
lata, maculaque interna majore  tertium apioalem liberante, 
vitta àute sulcum unguicularem  nulla,  spinis internis basi 
puncto nigro  signatis, pro  sterno  ante  marginem  postieum 
late infuscato. 
Cf'  ~ 
Long. corpo  rom.  36  40 
»  pron.  ;>  12  12.5 
»  metaz. pron.  " 
8,5  9 
Lat. pron.  l)  2,5  3 
Long. elytr.  })  27  27 -10 -
Tre maschi da : Bukana Ruon-Golf nella N uova  Guinea 
e  Rockampton (Mus.  Berlino), ed una femmina  da Haveri 
nella  Nuova Guinea del  Sud-Est (Mus.  civ.  Genova). 
Fra le  collezioni  del Museo  di Berlino  trovai  pure  una 
femmina perfettamente simile a  quelle  della Nuova  Guinea 
che  porta  l' indicazione:  Togo-;:Bismarckbutg.  Credetti  a 
tutta prima che si trattasse di  un errore di  località  dovuto 
a  un semplice scambio di etichetta, ma dovetti ricredermi 
quando fra le collezioni del Museo  civico  di  Genova· trovai 
un maschio  di  questa stessa  specie  l'accolto  a  Bussu  nel-
l'Uganda.  Trattasi  dunque  di  una  specie  australiana· e 
africana. 
Altre località: Nuova  Olanda,  Sidney (S a u s s u re). 
Gen.  Mal1tis Lin. 
Ma.nti"  LINNÉ Syst. Nat. (edit.  X) I, 1758,  p.  425,  et Anet. 
C1ypeus frontalis latior quam alti  or,  bicarinatus  v~l pIa-
llUB, margine supero arcuato  vel  angulato.  Pronotum supra 
coxas  modica  ampliatum.  Coxae  anticae  intus  maculatae 
vel  callis instructae.  Femora antica  ~pinis discoidalibus  4, 
sulco  unguÌculari in medio  sito.  Femora 4  postica  spina 
apicali destituta.  Lamina  supra  analis  triangularis,  tran.' 
sversa. 
Species typica: M.  religiosa  Lin. 
Sebbene la specie  tipica di  questo genere sia la comune 
M.  religiosa,  europea, ma diffusa a  tutto l'antico  continente 
tuttavia si può  dire che la  regione  vera  delle  ManUs  ~ 
l'Africa tropicale.  DelF Asia infatti  non  si conosce  finora 
che la 1.11.  nobilis Br.  S ansa ure descrisse è- vero due specie  .  , 
una propria della China (lli. mandarinea) e  l'altra del Giap-
pone (111.  japonica)  ma ho ragione  di  credere  sal  va  errore 
h'  .  "  c  e SI  trattI anzitutto di una specie sola  come  S a u  s s u r  e 
-·11--
. stesso dubitò, e inoltre che si tratti  piuttosto  di  una specie 
di  Tenodera,  giacchè  la  colorazione  delle  ali  è  affatto 
somigliante  a  quella  di  certe  specie  di  q1J.esto  genere. 
Nell' .A.ustralia una specie  sola  finora  conosciuta  (11'1.  octo-
spilota)  si può  veramente dire  che  rappresenti colà la  1J1[. 
'religiosa.  . 
Le specie del gen.  Mantis si possono  distinguere in due 
grandi gruppi:  quelle  coi  femori  senza  macchia  e  quelle 
con i  femori  a  macchia interna nera.  Quasi tutte hanno le 
ali ialine :fànno eccezione tal  une specie  africane in cui  i 
maschi almeno  hanno le ali  affumicate  e  ricordano  molto 
la specie  asiatica Statilia  Haanii Sans.  È  questo  un sem-
plice  carattere sessuale, secondario? Non  pos.siam~  ancora 
rispondere  a.  questo  quesito  perchè le femmme  dI  questa 
specie ancora non si  conoscono. 
1.  Femo'ra  antica  intus immaculata. 
2.  Goxae  anticae  intus tantum  macu,Za  basali  at1'a  intm·· 
dum  oceUata  ornatae. 
3.  Proste1'num  concolm'. 
4.  Goxae anticae intus granulosae  1. M.  religiosa  Lin. 
4.4.  Goxae  a.nticae  intus  Zaeves,  macula ni[p'a  ocel-
la1,i  ·macul'am  nitidam 1'u,farn  inchtdente 
3.3.  P,'oste1'nu,rn  pone 
sciatum. 
. 2.  M.  saora  Thunb. 
acetalJula  at1'um  veZ  aM'o-fa-
3.  M.  ootospilotaWestw. 
2.2.  Gomae  anticae intus  alio modo  m·nata~. 
3.  Coma,e  anticae  intus vitta lata atra Mocellata  Q1'natae 
. '4.  M.  nyassana  n.  sp. 
3.3.  Goxae anticae 'intus  haud nig1'o  vittatac,} callis niti-
dis ,instructae. 
4.  AZae  hyalinae .  5.  M.  Ilrasina  Servo  (~). 
4.4.  Alae infumatae. 
5.  A1'ea  costalis  elytl'orum saltern  s'lf,btus  a lt·O-pU,?', 
pZH'eo  vel  fusco  macu,lata. -12 -
6.  Goxae  anticae  callis  fiavis  ol'nata 
.6.  M.  togana  n.  sp. 
6.6.  CO(J]ae  anticlte  calUs  at1'z's  m'nata 
. 5.  M.  prasina  Servo  (cf). 
5.5.  A1'ec~  costalis  etytrol'um  haud  fasciata,  ad 
rnarginern  costale  m  fusco  ma'i'ginata  . 
7.  M.  emortualis  Saus. 
1.1.  Fem01'a  antica  intus  at1'O  maculata. 
2.  Alae hyalinae. 
3.  Coreae  anticae intus  tantum macula atl'a  01'natae 
. ,  8.  CM.  nobilis  Br.), 
3.3.  Coreae  anticae  intltS  callis  laevigatis  ornatae. 
4.  1l-facula  ail-a  femol'um  antic01'ltm ante  sulcum  un-
glticularem  sita. 
5.  Goxae  anticae  intus vitta lata att'a  callis  inte~'-
l'upta  ornata  e .  9.  M.  vit'idis  Saus, 
5.5.  Goxae  anticae  z'ntus  vitta  at1'a  destitutae  . 
.  lO.  M.  natalensis  StaI. 
4.4.  J.llacula  aM'a  femoru'ln  anticol'!tm pone sulcum (ba-
sim versus)  unguiculal'em  sila . 
11.  M.  mitiana  n.  sp. 
2.2.  Alae infnmatae .  12.  M.  victoriana  Wern.  (1). 
1.  M.  l'eliginsa  Lin. 
Gr!lllU8  (~lfanti8) 1'eligio8u8  LINNÉ  SyST.  nato  1758, p.  426. 
j'~fanti8 religiosa  LmNÉ Syst. nato  1767, (edit. XII) p. 690  - ibid  (ed 
Gmelin) 1789,  p. 2050.  - OLIVIER  Enc. méth. VI 1792  . 627' 
B  '  , p.  . 
- UR::IlEISTRR  Handb. Eut. II, 1838, p. 535. - SR:RVILLE  Orth. 
183:, p.  BIS.  - D~l  HAAN  Bìjdr.  tot.  de  Kenn.  Ortb.  1842, 
p .• tI. - STAL  Orth.  quaed.  afrie.  1871,  p.  391.  - SAUSSURE 
Mel.  Orth. III fase.  1871, p. 9t. - Supp1.  1871,  p.  291.  _  STAL 
(1)  Molto  prohabil~ente fr/\ le specie del  gen  lJI.  t·  d  an h  l  '.  .  an 18  eve  essere  compresa 
h  c  e  a.  SP8~1~: ~phodroma.!ti8  1ll1lt" Wood-Mas.  (Y. gen.  8phodromanlis) la  uale 
a.  molta somlglmnza con le specie del "'eu  JI;  t'  .  q 
femori m .. diaui e  posteriori.  o  •  an IS,  ma  porta spIne  apicali  ai 
- 13-
Syst. Mant. 1877, p. 60. - PmmDIIOMl'liE  DID  BORnl<J  Liste Mant. 
Mus. Hist. nato Belgique, 1883, p. 68. - GIilRSTABcKIDn GUeder-
tbierf. Sansibar-Geb. 1873, p. 12. - Orthopter. Faun. Guinea's, 
1883, p. 48. - WESTWOOD  Rev. Mant. 1889, p.  10. - BOLlYAR 
Ortb. St. J oseph' s  Oollege,  1897, p. 311. - Orth. reeog. sn Mar-
rueeos  J899,  p.  75. - ÀDELUNG,  Orthopteren-Faun. Transkauk. 
1907,p. O. - GR[li'FINI Ort. Afr. occid.1007, p. 17. - KRAUSS  Der-
mapt. u.  Ortb.  aus Tunis, 1892,  p.  146.  - REIIN  St,ud.  in Old 
"Vorld Mant. 1908, p. 712. - SOHULTHESS Somali!. Ort. 1894, p. 70. 
- KIRBY  Syn. Oat.  Orth. I, 1904, p. 250. - '\VERNEn  Ortbopt.-
Faun. Tripoli u. Barka, 1908, p. 92. - Orth. blattaef. 1907, p. 72. 
Orthopt.-Fauna Aegypt.  1905, p. 53. - Afrikan.  Mant. I,  1906, 
p.  868. - Mantod. Abessyn.  1908,  p.  115.  - SIIrRAKI  Phasm  . 
Mant. Japans. 1911, p.  827: 
JJ1:antis  oratm'ia l!'ABRIOmS  Syst. Ent. 1775, p. 276-277,  p.  - LIOHTEN-
STEIN  Trans. Linn. Soc. VI, 1802, p.  28,  a. 
JJ.fantis  pia SERV'ILLE  Orth. 1839,  p.  108.  - KmBY  Mant.  f.  Tran-
svaaI, 1899,  p. 348.  - Syn. Cat. Orth. I, 1904, p. 251. 
JJlàntis  prasina  SA USSURI<J  Mél. Orth. III fase.  1871, p.  93.  - STAL 
Syst. Mant. 1877, p. 61. 
Mantis  oapensis  SAUSSURE  ~él. Orth., IV fase.  1872, p. 46. - STAL 
Syst. Mant.  1877, p. 60.  - V'lESTwoOD  Rev. Mant. 1889, p.  lO. 
cf.  ~. Viridis vel straminea.  Coxae anticaeintus albido 
granulosae macula basali atra,  interdum  ocellata  ornatae. 
Femom antica immaculata,  spinis  majoribus  internis  mar-
ginalibus atris.  Unguis apicalis  tibiarum  antioarum  intus 
totus ater. 
'cf  ~ 
Long. corpo  mm.48-60  43-88 
pron.  "  13-18  13-24 
lO  metaz. pron.  »  9-13  8.5-18 
elytr.  .  lO  84-42  29-62 
Molti  individui di  ambo  l  sessi  da:  Benadir,  Kazun-
gula nell'Alto  Zambese (lYlus.  Torino), Egitto,  Seatit (Mus. 
Firenze), da Dimé  al Basa Narok,  Brava (ottobre),  Aroipe-
lago  di  Sesse  nel Victoria Nyanza, da Sanourar agli  Amar, 
Lago Basa Narok,  Monti Cariani nella Birmania (Mus. civ. 
di Genova), Mission de Bonchamps nell' Abissinia  (Mus. Pa-
rigi),  Penang  (agosto),  Tsingtau  nel  territorio  di  Kiaut· 
sohou,  Taiharoku in Formosa,  <;Jeylon,  Giava,  Macao,Oam--14 -
bon nella  China  (Mus. Berlino),  Lorenzo  Marquès, Capo di 
Buona Speranza, Penang,  Giava,  Australia,  Marocco  (Mus. 
Ginevra). 
Altre  località: Europa,  Asia,  Africa. 
Questa  specie è diffusa in tutte le regioni  del  continente 
antico. In tutti gli esemplari delle località più disparate non 
ho  trovato  alcuna  differenza  caratteristica.  Quanto  alla 
macchia  ocellata o no delle anche anteriori che taluni vor-
rebbero ritenere come carattere specifico  essa  si trova  ocel-
lata o  no  sia negli esemplari  europei  sia  in  quelli  delle 
altre parLi  del  mondo. 
Come si vede  dalle  misure  date  le  dimensioni  variano' 
moltissimo  più di  quanto  già  avesse  accennato  il  dottor 
Br  11 n n e r. La femmina più piccola proviene dal Macao ed 
ha anche le elitre lunghe solo quanto l'addome con la macchia 
delle anche anteriori largamente ocellata; la più grande  è 
una delle tre femmine provenienti da Mission de Bonchamps 
nell' Abisl:linia,  ed ha la 'macchia senza ocell0. Le altre due 
femmine  della  stessa  località sono  un po'  più piccole. 
Non credo che le differenze tra M.  1'eUgiosa, M. pia, M. ca-
pensis abbiano. valore specifico. 
2.  M.  saora Thunb. 
llianUs  sacra  TUUNBERG  Hemipter. maxill.  Gen. illustro  1815, p.  289, 
- SAUSSURE  MéI.  Orth. III fase.  1871,  p. 92. - IV fase.  1878. 
p. 46.  - K1RBY  Mant. fr. Transvaal, 1899,  p.  848.  - PREUD-
HOM:M@ de BOURE List. Mant. Mus. Hist. nato Belgique 1888, pa-
gina 69.  - WES1'WOOD  Rev. Mant. 1889, p. 10. - SCIIULTIIESS 
Orth. Somalis 1898,  p. 15. -- REH'" Forf. Blatt.  and  Mant.  of 
Northeast Mrika, 1901,  p,  284.  - KIRBY  Syn.  Oat.  Orth.  I, 
1904, p. 250. - vVERNmR  Af'rik, Mant. I, 1906, p. 868:  - KAR1\Y 
Blattaef. oothec.  1908,  p.  373. 
Mllntis  pz'a  ST.A.L  Orth.  quaed.  afrie.,  187).,  p.  8\)1.  - SYST.  Mant. 
1877,  p. 61  (nee SERVILLE). 
~. 11'I.  religiosae simillima, sed distincta:  clypeo frontali 
nonnihil altiore, coxis  anticis intus laevibus,  macula nigra 
15  -
interna  longiore,  ellyptica,  fere  in medio  sita,  maculam 
rufam, nitidam, callosam  includente, spinis majoribus inter-
nis femorum  anticorum ungueque apicali tibiarum  antica-
,rum tantum apice  nigro. 
Long.  eorp.  mm.  70 
»  pron.  20 
»  metaz. pron.  14 
Lat.  pron.  »  6 
Long. elyt.r ..  50 
Una sola femmina  dal  Capo  di  Buona  Speranza  (Mus. 
Ginevra). 
Altre  località:  Caffraria  (S t  a l),  Pretori  a  nel  Tran-
svaal  (K i r by),  Indie  olandesi?  (P r e u d h o n:i m e  d e 
Bo r re), Obbia  nella  Somalia (S c h u l t h es R),  Sheikh 
Rusein nella  Terra  dei  Galla  (R e h n),  Africa· occiden-
tale  (K a r n y ). 
La località delle Indie,  olandesi è  probabilmente dovuta 
ad un errore di determinazione.  L'esemplare  che vi si  rI-
ferisce  è  con tutta probabilità una vera  M. 'religiosa. 
3.  M.  o~tospilota  Westw. 
Mantis 8-spilota WESTWOOD Rev. Mant.1889, p, 85, e p.ll. - KRAUSS 
Orth. Austr. MalHy. Arehipel, 1902, p. 757.  - KIRBY  Syn. Oat. 
Orth. I, H}Q4,  p. 251. 
Cf.  ~. Viridis vel straminea. Coxae anticae intus albido 
granulosae  macula  basali  atra  irregulari  ornatae.  Femora 
antica immaculata,  spinis majoribus  internis  marginali  bus 
viridibus,  apice tantulU nigro,  basi  punato nigro  apposito. 
Unguis apicalis tibiarum  anticarum  apice  tantum  nigro. 
Prosternum. pone acetabula  atrum  vel  atro-fasoiatum  vel - 16-
fllscum.  Segmenta  abdominalia 2-5  superne  utrinque  ma-
cula atra ornata. Metapleurae  macula nigra signatae. 
cf  ~ 
Long. corpo  mm.54  51 
" 
pron.  »  13  15 
~  metaz. pron.  b  9  10,5 
Lat.  pron.  »  3,5  5 
Long. elytr.  »  36  42 
Un maschio  da  Gayndah ed  una  femmina  da  Viotoria 
nell' Australia (Mus.  Berlino),  un' altra  femmina  dall' Au-
stralia (MUA.  Ginevra)  che porta  sull' etichettà la determi-
nazione:  Mantis  australis  Saus. 
Altre  località: Adelaide (W  e s t w o od) Nnova  Guinea 
Britannica (K  r a u s s ). 
Si può  veramente  dire  che  questa  specie  rappresenta 
nell' Australia la M.  1'eligiosa  perchè,  ad esclusione  dei  ca-
ratteri aocennati  che permettono di  distinguerla  subito  e 
faoilmente  da  questa,  nelle  dimensioni,  nella  forma  del 
corpo e nelle proporzioni  delle  parti è  assolutamente somi-
gliante a  M.  1'eligiosa.  Del  resto  pare  che  anche  questa 
specie si estenda fino all'  Australia, a giudicare da  un esem-
plare trovato  nelle  collezioni  del  Museo  di Ginevra  con 
1'indicazione di  questa  località. 
4.  M.nyassana n.  sp. 
d· Straminea. Olypeus frontalis pentagonalis, bicarinatus. 
Pronotum supra coxas vix ampliatum,  retrorsum  nonnihil 
dilatatum, utrinque  late  fusco-viridi  marginatum,  carina 
media fusoo-viridi vittata. Elytra abdomine multo longiora, 
area costali  subtus  purpureo-marmorata,  dimidio  postico 
areae  discoidalis subito  hyàlino.  Alae  hyalinae. Coxae an-
ticae muticae, intus vitta lata nigra maculis duabus ellypti-
- 17-
cis flavidisincludente  ornata.  Femora  antica  immaculata, 
spinis  omuibus  tantum extremo  apice  nigro. 
Long.oorp. 
»  pron. 
metaz. pron. 
Lat.  pron. 
Long. elytr.  . 
mm.60 
18 
»  12,5 
5 
»  52 
Un  solo  maschio  da Langenburg snl lago  Nyassa  (Mus. 
Berlino). 
Questa bella speoie,  facilmente  rioonoscibile  per la stri- . 
scia larga nera sulle anche  anteriori  che  contiene due  mac-
ohie grosse,  ellittiche a· mo'  di  occhi,  ha un  po'  1'aspetto 
di una  Tenodera,  sia per la forma  dello  scudetto  frontale, 
sia per quella  del pronoto,  pochissimo  dilatato  sull' inser-
sione delle anche  e  un po' allargato  verso  la base,  e  inol-
tre distintameute carenato.  Anche le  elitre ricordano  assai 
quelle  del gen.  Tenodera.  Manca però  di  spine ai femori 
posteriori e mediani e  nell' insieme è  certo  più una  Mantis 
che una  Tenodera. 
5.  M.  prasina  Servo 
Meintis p1'abina SElRVILLlU  Ort.h.  1839, p.  195.  - SAUSSUliFl  Mél. Orth. 
IV fase.  1872, p. 46. - Orth. Madag.  Ostarr. 1899, p. 592. - WE-
STWOOD  Rev. Mant. 1889, p.  10.  - KIRBY  Syn.  Oat.  Orth. I, 
1904, p.  251.  - WERNER  AfriI" Mant. I, 1906,  p. 367. -Mant. 
Abessyn.  1908, p.  116.  - SAUSSURffi  et ZF.lHNTNbJR  O1'th. Mada-
gas. 1895, p. 203,  pl. IX,  fig.  24. 
Mantis callifera WooD-MASO:>r  Jou1'n. As. Soc. Benga1. LI,  1882,  pa-
gina 32. - W-RSTWOOD  Rev. Mant. 1889,  p.  lO. 
d.  ~.  Virìdis  .. Olypeus  frontalis  pentagonalis,  planus 
vel in Cf  obsolete  bicarinatus.  Elytra  abdomine  longiora, 
in  ~  viridia,  tertia parte postica  areae  discoidalis  subito 
hyalina, in cf  fulva area costali  fusca,  subtus  fusco-macu-
lata, area discoidali  fulvo-ferruginea, dimidio  postico mem· 
branaceo.  Alae in  ~ hyalinae, in Cf laeviter infumatae, areà 
costali ferruginea.  Ooxae  anticae in  ~  miuute serratas, in 
Anno XLIII.  2 18 -
cf  muticae,  illtus  eallis 3-4 laevigatis  fuscis  vel nigris  or-
natae.  Famora antica immaculata,  spinis  apice nigro. 
Long. corpo  . 
l>  pron .. 
metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
cf  ~ 
rom.  50 
»  17 
)'  13 
4,5 
»  39 
62-78 
20-25 
15-19 
5-6,5 
48-57 
Quattro femmine da  isola  di Ibo nel  :rvrozambico,  Tulear 
Ambolisatra  nel Madagascar (Mus.  Parigi),  nn maschio  ed· 
un' altra femmina  da Usambara  (Mus.  Berlino). 
Altre località:  Isola  di Francia  (S e r v i Il e), Capo  di 
Buona Speranza (W  o o d-M  a s o n ), Isole della Riunione 
Madagascar,  (S a u s s u r  e  et  Z en t h n  e r),  Aldabra, 
Nossibé (S a u s s u re), Onora  presso  Hurdira  nell' Abis-
sinia,  Bagamoyo, (W e r n e r  ). 
Sa u s s u r e  non avendo avendo conosciuto il maschio  di 
questa specie vi riferì  quello  da lui descritto col  nome di 
BI.  emo1'tualis,  il quale  invece è  il maschio di una  specie 
distinta di  cui non si  oonosce la femmina. 
G.  M.  togana  n:  sr. 
cf.  Fulva. 01ypeus frontalis  bicarinatus,  margine  supero 
arcuato. Elytra abdomine longiora,  area  costali superne et 
subtus atro  plurifasciata,  area  discoidali  dimidio  posti  co 
subito hyalino. Alae infumatae area costali sanguine!:t., area 
anali venulistransversis hyalinis  tessellata.  Coxae  anticae 
mutioae eallil:! albidis tribus, fasciis fl1scis  interdum disj unc-
tis  ornatae. Famora  antica  immaculata,  spinis  majoribus 
internis marginalibns vix fuscescentibus. 
Long. corpo 
»  pron. 
metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
rom.  55 
»  16 
11,5 
»  ·5 
42 
- 19-
Due maschi da Bismarckburg nella Terra dei Togo  (Mus· 
Berlino). 
7.  M.  emortualis  Saus. 
j1-I antÙl  emo1·tualis  SAUSSURIll  Ess. Syst. Mant. 1869, p. 68. - Mél. Orth. 
III  fase. 1871, p. 89, pl. VI,  fig.  37.  - WESTWOOD  Rev. Mant. 
1889,  p.  10. 
d'.  Testaceo-fulva, minuta.  Clypeus frontalis pentagona-
lis,  planus.  Elytra ab!fomine  longiora,  area  costali  viridi 
margine nigro limbato, area discoidali dimidio antico fulvo-
opaco,  dimidio  postico  subito  hyalino-infumato.  Alae  lae-
viter infumatae,  margine  costali  opaco  ferrugineo.  Ooxae 
anticae muticae, intus callis 4  nigris  nitidis  ornatae.  Spi-
nae fèmorum  anticorum  apice nigro. 
Long.  corpo 
pron. 
"  metaz. pron .. 
Lat. pron. 
Long. eIytr. 
mm.40 
»  12,5 
l)  9 
»  3 
~  28 
Un  maschio  da Bugala nell' Arcipelago  Sesse nel  Victo-
ria Nyanza  (Mus.  civ.  Genova)  ed  un.  altro  dall' isola Bor-
bone  (Mus.  Ginevra). 
Altre località:  Isole Maurizio  e  Borbone (S a u s s u re). 
8.  M.  nobilis  Br. 
JlrIantis  nobilis BRUNNt<:R Rev. Syst.  Orth.  1893,  p.  70,  Tab. il, fig.  23. 
- KraBY Syn. Oat.  Orth. I,  1904,  p.  251.  Bhamò in Birmania. 
Specie a  me sconosciuta. 
9.  M.  viridis  Saus. 
Mantis w"ridù;  SAUSSURflJ Mél. Orth. IV fasc. 1873,  p. 47.  - SAUSSURE 
et ZffiHNTNIGR Hist. nato Madagascar. Orth. 1895, p. 201, pl. VilI, 
fig.  22, 22 a,  22 b. 
cf'.  !j?  Viridis. Clypells frontalis  subpentagonalis,  bI  cari-
natus.  Pronotum br  3ve,  supra coxas  rotundato  ampliatum, - 20-
metazona  brevi.  Elytra abdomine  longiora, lata,  in cf'  area 
discoidali  subhyalina.  Ooxae  antieae  brevesl  dentieulatA.e, 
intus  callis 4 magnis albidis  vittis angustis  nigris interpo-
sitia  ornatae.Femora antica intus flavida,  maeula  obliqua 
atra ante suleam  unguicularem, ad marginem  inferum  per-
cIueta,  ibique interrupta ornata.  Spinae omnes  internae  ti-
biarum  anticarnm basi  atl'o  punctatae. 
Long.  corpo  . 
»  pron.  . 
mbtaz. pron. . 
Lat. pron. 
Long. eJytr.  . 
cf' 
mm.42 
» 
11 
7 
3,5 
33 
46 
14 
9,5 
6 
33 
Quattro  femmine  e  due maschi  dal  lVIadagasear  (Museo 
Berlino). 
Altre località: Africa meridionale, Natal (S a u s s u re), 
Madagascar (S a u s s u r e  et  Z e h n t n e r ) . 
Questa bella specie per la forma  del pronoto  e  per l' in-
sieme ricorda molto le specie del  gen.  Sphodromantis  di cui 
però  non  ha assolutamente i  caratterì  generici,  mancando 
di spina apicale  ai 4  femori  posteriori,  di  lobi  genicolari 
acuti  e  di seghettatura al margine costale  delle  elitre. 
Nella forma del corpo ricorda pure alquanto  le speoie  del 
genere  Tm'achomantis. 
10.  M.  natalensis  Sta1. 
1tlantis natalensÌ8  STA L  Orth.  curs. fr.  Ca:lferl.  1856,  p.  169.  - Orth. 
quaed. afrie.  1871,  p.  391. 
Mantis (?)  nàtalemis  SAUSSUHE  Mél.  ortb.  III  fase.  1871,  p .. 93.  _ 
KlR13Y  Syn.  Cat.  Orth. I, 1904, p. 251 (syn. delenda). 
Mantis  natalensis  SAUSSURE Mél.  orth.  III  fase.  Suppl. 1871, p.  288. 
- IV fase.  1873,  p.  46:  - S~AL  Syst.  Mant.  1877,  p.  61.  _ 
1VEST1YOOD Rev. Mant. 18S9,p.  10.  WXRNER Afrik. Mant. I, 
HJ06, p. 367.  ",:"SJOSTEPTOrth. Kilimandjaro, Meru, 1909, p. 61. 
Cf'.  Citrina vel  interdl1m  fulva.  Olypeus  frontalìs  late 
pentagonalis,  carii:tis  interruptis;Elytra abdomine longiora, 
areae  discoidalis dimidio  antico  opaco  postice· areali;'  non-
- 21 
nullis  fenestratis,  stigmate eoncolori  ant.ice  et postiee pUll-
eta fusco  signato, areae  ctiscoidalis dimidio postico  hyalino. 
AIae  hyalinae,  area  costali citrina  apice  infuseato.  Coxae 
anticae  submuticae,  intus  maeulis  laevigatis  4  ornatae. 
Femora  antica  intus  ante  suleum  unguicularem  maeula 
atra sigmoidea ornata,  spinis omnibus tantum apice nigro. 
Long. corpo 
pron. 
»  metaz. pron. 
Lat..  pron. 
Loug. elytr .. 
mm.50 
D  13 
})  9 
»  4 
»  37 
Cinque maschi da Muansa  su.lla  costa  sud  del  Victoria 
Nyanza,  Moschi  nel  Kilimandjaro,  a  1150  m.,  Kibwezi 
nell'  Africa  orientale inglese  (Mus.  Berlino). 
Altre  località:  Port  Natal,  Caffraria  (StaI), Capo  di 
Buona  Speranza  (8 a u s s u re),  Meru,  Ngari  na  Nynki 
(S j o s t e d t),  Steppe  del Kilimancljaro  (W e r n e r).  . 
.  11.  M.  mitiana  n.  sp: 
Mantis  natalensis  GIGLlO-Tos  Orto  afrie. II, 1007,  p.  I O (~).  _.  Orto 
Uganda e  Ruwenzori, 1908,  p. 5. 
~. Viridis.  Clypeus frontalis  subpentagonalis, obt.use  bi-
carinatus,  margine  supero  nonnihil  arcuato.  Elytra abdo· 
mine longiora,  viridia.  AIae  hyalinae.  Coxae  antieae  mi· 
nute serratae intus  in  macula  magna  atra callis  magnis 
tribus  nitidis ferrugineis  velflavidis  contiguis  instrllotae. 
Femora antica  intus·· a  spina  prima  discoidali  ad  spinam 
primam marginalem  macula  atra  a  carina meclialongitu-
dinali  limitata  ornata, spinis  duabus primis  discoidalibus 
spinisque  majoribus internis marginalibus intus totis atris. 
Long.  cnrp .. 
)}  pron.. 
»  metaz. pron  .. 
Lat  .. pron. 
Long.  elytr .. 
mm.60 
»  19 
»  13 
»  6 
46 - 22-
Due sole femmine:  una da Mitiana  nell' Uganda,  l'altra 
da Boko nel Congo  (Mus.  Torino),  ed  una  larva dal Ka-
merun (Mus.  Berlino). 
Potrebbe darsi che  questa  non  fosse  altro  che  la  fem-
mina  di M.  victol'iana, ma le  differenze  sessuali secondarie 
sarebbero in tal caso  così forti  che l'asserirlo  mi pare  per 
ora molto  azzardato. 
12.  M.  viotoriana  Wern. 
Mantis natalensis  GIGLIO·Tos  Orto  'africo  II, 1907,  p. 10 (3\ 
l'rfantis  vicloriana  WERNI!lR  Afrik.  Mant.  II,  HJ08,  pago  56, Taf.  III, 
fig.  15. 
cl'. Fulva.  CIypeus  fronta;lis  latus, obtuse carinatus, mar-
gine supero utrinque leviter sinuato.  El'y~ra abdomine  lon-
giora,. area costali superne subtusque atro plurifasciata,  et 
limbata,  areae  discoidalis  dimidio  postico  subito hyalino, 
membrana  anali  infumata.  Alae  infumatae  area  costali 
sanguinea,  campo  anali  venulia transversis  hyalinis  tessel-' 
lato.  Coxae anticae muticae,  intus in  macula  magna  atra 
callistribus ferrugineis  remotis,  interdum evanidis instru-
ctae.  Femora antica intus macula  atra  uti  in M.  mitiana 
ornata,  spinis  majoribus marginali  bus internis intus  totis 
nigris. 
Long. corpo  mm.55 
»  pron.  »  14 
»  metaz. pron.  »  10 
Lat. pron. 
~  4 
Long. elytr.  »  40 
Cinque  maschi  da:  Boko  nel  Congo  (Mus.  Torino),  e 
dal Oamerun (Mus.  Berlino). 
Altre località: Entebbe sul Victoria Nyanza (W e r n  e r). 
Di questa specie  W  e l' n e r  non  diede  che una  figura 
delle zampe anteriori,  senza  accompagnarla con una descri-
zione dell'animale.  Siccome  uno  degli esemplari del  Museo 
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di  Berlino  somiglia  assai alla figura  data perchè le  callo-
si  tà interne, delle  anche  anteriori  SOllO  . quasi  per intero 
scomparse  e  sopraffatte dalla  macchia nera così  potei rico-
noscere la specie  o  per  lo  meno,  credo,  di averla ricono-
sciuta.  Negli  altri  esemplari  però  le  callosità  sono  ben 
distinte. 
Questa specie  è  molto' somigliante a  M. togana per forma, 
dimensioni  colore  delle elitre e  delle  ali,  ma  ne  differisce  , 
per la macchia nera all' interno  delle  anche  e  l'altra all' in-
terno dei femori  anteriori,  mancanti  affatto in quella. 
A  M.  mitiana somiglia  per  la  macchia  ai  femori,  ma 
ne  differisce  per il  colore  delle  elitre  e  delle  ali,  come 
pure perchè le callosità delle  anche, che in lVL  mitiana sono 
conhigue, in questa  invece  sono  distanti 1'una dall'altra e 
q uindi separate da una larga fascia  della macchia nera. 
.  Tanto questa specie  quanto  M.  togana,  ricordano  molto 
nella colorazione  delle ali la specie asiatica Statilia Haanii 
Saus. 
13.  M.  monochroa  Montr. 
Mantis  monachroa  MONTR.  Ann.  Se.  Pbys.  nato  Lyon.  - 2, VII (l) 
1855, p.  79. 
Mantis (?)  monochroa KIRBY  Syn. Cat. Orth. I,  1904,  p.  251. 
Non  conosco  affatto  questa specie delle  isole  Woodlark. 
Gen  .. Tarachomantis Brano. 
Tarachomantis  BRANCSIK  Orth. 1892,  p. 176. 
Clypeus  frontalis  nounihillatior quam altior, bicarinatus. 
Frons iuter  antennas  et  oculos  tuberculo  minuto  conico 
instructa.  Pronotum  elongatum  vel  breyiusculum.  Elytra 
in utroq  ue sexu area  discoidali  tota hyalina. Alae  hyalinae. 
Coxae anticae in utroque  sexu  spinulosae.Femora  antica - 24-
robusta, sulco. unguiculari pone medinm vel non  procnl  a 
ba.si  sito, spinis  discoidalibus  4, Femora 4  postica spina api-
cali armata, lobis  apicalibus rotnndatis. Lamina supraanalis 
transversa. 
Specie typica:  T.  Caldwellii  Bates. 
Genere  esclusivamente proprio  di  Madagascar. 
1.  Coreae  anticae  intzts  immaculatae. 
2.  Spinaediscoidales  femm'um  anticoi"um  totae  nigl'ae. 
Stigma  elyt1'o1'um  longissimum  .. 
3.  Metazona pronoti quam p1'ozona duplo et dimidio lon-
gior.  Pl'onotum gi'acilius, 
L  T.  betsilea  Saus.  et Zehn. 
3.3.  JWetazona  pronoti quam prozona  tantum duplo  lon-
gior.  P1'onotum  crassius,  bl'evius.  (Olypeus  fron-
falis  altioì'  quam laUol')  .  2.  T.  confusa  n.  sp~ 
2.2.  Spinae  discoidales  femorum  anticorum tantum  apice 
nigro. 
3.  Fernora  antica intus  nigro  vel  l'UfO  maculata. 
4.  ilfetazona pronoti quam  p,'ozona  saltem  duplo  et 
dirnidio  longior. 
5.  Pronotum  elongatum,. gracile,  metazona  quam 
l1l'uzona f1'zplo longz·oJ'. Femora antica t:ntu8 ael S'ltl-
Cum unguiclf.lal'ern utl'inque  macula at1'a signata. 
3.  T.  hova  Saus.  et Zehll. 
5.5.  PZ'onotum  breviusculum,  meta  zona  quam pro-
zona tantum duplo  et dimidio longiore. Fem01'a 
antica  intu8  ad sulcurn  unguiculal'em ,'lttrinque 
macula l'uta notata  4.  T.  Caldwellii  Bates. 
(T.  lVIalagassa  Saus.  et Zehn.). 
4.4.lV1etazona pronoti  quam  pl'ozona  vire  duplo  lon-
gioI'.  (P1'onotum  breve,  oblongo-elli:piz'cum  a11t-
1"  f.'.  l 
P zatzone  l e1'8  ad ma'1'ginem posticum g'J'adatim 
attenuata.  Femo1'a  antica,;ntus ad  l  •  su cum  ttn-
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guiculm'em macula unica nigra magnao1'1wta). 
. 8.  T.  macula  Saus.  et Zehn. 
3.3.  Femora  antica  intu8 immaculata. 
4,  Pl'onotum  longius  4.  T.  Caldwellii  Bates. 
4.4. P1'onotum brevius.  5.  T. ,'ubiginosa Saus. et Zehn. 
1.1.  Ooreae  anticae  z'ntus  macula  at'ì'a  signatae. 
2.  Sulcus  ung~dclf,lal'is  femo1'um  anticorum  naud nige1'. 
3.  Femora  antica intu8  ad basim  spinae primae discoi-
dalis  macula  1'ula  (n'nata 
.  6.  T,  betanimena  Sans.  et Zehn. 
3.3.  FertW1'a  antica intusi1ìimaculata. 
.  7.  T.  sal<alava  Saus,  et Zehn. 
2.2,  Sulcus unguiculal'ù; femorum antic01'um macula magna 
atra ornatus  .  8.  T.  macula  Saus.  et Zehll, 
1.  T.  betsilea  Saus.  et  Zehn. 
llìel'odula (Tm'achomantis)  Belsilea  S"-CSSURm  et Z!i:H~TSER Hist. nato 
Madagascar, Orth. 1895, p.  191, pl. VIII, fig.  16, 17. 
Tarachomantis  Betsilea  I{IllBY Syn.  Oat.  Orth. I. 1904,  p.  241. 
Cf".  Oitrina dorso  purpureo-fusoo.  Olypeus  frontalis  sub-
pentagonalis  cal'inÌs  superne interruptis.  Pronotum elonga-
tum, rnetazona  quam  prozona  duplo  et  dimidio longior. 
Elytra abdomine  longiora  area  costali  citrina, opaca, venis 
l'oseis, area discoidali hyalina a  venis  sanguineis  nonnihil 
. l'ufo induta j  stigmate longissimo.  Alae hyalinae,  venis  ro-
seis. Ooxae  anticae minute spinulosae.  Femora antica ante 
su]cum  unguicularem  puIicto  nigro signata,  spiuis  discoi-
dalibus  spinisque intemis majoribus  totis atris. 
Long.  corpo  . 
»  pron. 
"  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
mm.55 
»  20 
"  14,5 
»  6 
"  40 
Un solo  maschio  da  Allnanarivo  nel  Madagascar (Museo 
Torino), -- 26-
Altre'  località:  Antananarivo  nel Madagascar  (S· A  U S., 
Z e h n t n e r). 
2.  T.  oonfusa  n.  sp. 
c!  ~. Viridis.  Clypeus frontalis  aUior  quam  latior,  ca-
rinis  in  ~  nullis,  in cf'  duabus  ante  marginem  inferum. 
subinterruptis.  Pronotum  ampliatione  oblongo-ovata pone 
sulcum  sinnatim  leviter  angustata, marginibus  retrorsum 
p arallelis,  prozona in  ~ dense  granosa,  metazona  sparsim 
gran.ulosa.  Metazolia  pronoti  quam prozona tantum duplo 
longlor.  Elytra  abdomine  l ongiora  ,  stigmate  longissimo, 
flavescente,  area  discoidali  in c!  hyalina.  Alae  hyalinae. 
Ooxae  anticae lntus unicolores,in  ~  minute et dense  spi-
nulosae,  in cf'  submuticae,  spinula  unica  obtusa  nonnihil 
cr~ssiori :na~ifes.ta,  ~emora antica  intus ad  basim  spinae 
pr~mae ~lSCOld~hs spmarumque  majorum vittis  nigris obli~ 
q.m  b~evlbus slgnata.,  spinis  discoidalibus spinisque majo-
1'lbus  mternis intus totis  atris. 
Long. corpo  , 
»  pron.  . 
»  metaz. pron  .. 
La!;.  pron. 
Long. elytr. 
cf' 
mm.55 
»  16 
lO  11 
6 
lO  44 
~ 
60 
21 
14 
8 
41 
Un maschio ed una femmina  dal  M  d  a  agascar, (Mus.  Gi-
nevra). 
~pecie a  tutta prima assai somigliante  a  T.  betsilea  ma 
f~Cllmente distinta per la forma  dello scudetto frontale che 
rICorda  qu~llo. ,del  gen.  HieJ'odula  e  per la forma  del pro-
noto,  che e  plU  corto,  più  largo  nella  femmina,  e  con la 
metazon~  n:eno  lunga.  Le  elitre  del  maschio  hanno  il 
c~mpo diScoIdale  gialliccio  e  non purpureo  come in T. bet-
szlea. 
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3.  T.  hova  Saus.  et Zehut. 
Hierodula (Tarachomantis)  hova  SAUSSURIt}  et  ZEH'!'l'N~JR Orth. Mada-
gascar, 1tl95, p.  189,  pl. VII. fig.  12,  13.  Madagascar. 
Tarachomantis  Hova K1RBY  Syn. Gat. Orth. I, 1904, p. 2U. 
Questa  specie mi  è  sconosciuta. 
4,  T.  Caldwellii  Bat.· 
klantis  Caldwellii BA'l'ES  Proc.  Zooi.  Soc. Lond. 1863,  p. 479. 
Popa (?)  Caldwellii SAUSSURIll  Mél.  orth. III fase.  1871,  p.  161. 
Hierod~Lla ?'oseineruis  STAL  Syst. Mant. 1877, p. 58. 
Tarachomantis  Brunneri BRANCSIK  Orth. nova afric, 1892, p. 177, Tab. 
X,  fig.  1.  - KmBY  Syn. Dat.  Orth. I, 1904, p.  241. 
Hz'e1'odula  (Ta1'achomantis)  Caldwelli  SAUSSURE  et  ZItJHNT.'lER  Hist.; 
nato  Madagasear, 1895,  p. 192,  pl. VIII, fig  21. 
Tamchomantis  Caldwellii KIRBY  Syn.  Cat.  Orth.  I,  1904,  p.  241.  -
GIGLIO-Tos  Orto  Madagascar, 1907,  p. S. 
Hierodula (Tarachomantis) malagassa SA USSURE et ZffiHN'l'NIìJR  Hiét. nato 
Madagasear Orth. 1895, p. 197,  pl. VIII  fig.  20.  - SAUSSUR/ol 
Orth. Madagascar u. Ostafr.  1899,  p.  500. 
Tal'achomantis  malagassa KIRBY  Syn. Gat.  Orth. I, 1904,  p, 242. 
ci',  ~. Viridis.  Olypeus frontalis margine  supero  arcuato 
utridque sinuato,  Pronotum breviusculum. Elytra in  ~,ab­
domini  aeque  lunga) in cf'  longiora, stigmate elongato) area 
costali  opaca,  area discoidali in  ~  hyalina,  in cf'  hyalina. 
laeviter  infumata  venis  sanguineis.  Alae  in  ~  hyalinae, 
in c!  leviter infumatae venis  roseis. Ooxae antieae in utro-
que  se:a u  distincte  spinulòsae.  Femora  antica  spinis apice 
nigro.  Prosternum pone acetabula  rufo-sanguineum. 
varo  malagassa Saus.  et Zenh. 
Femora antica  utrinque  ad  sulcum  unguicularem  ma-
cula rufa  ornata. 
cf  ~ 
Long. corpo  mm.  35  45 
"  pron.  11  ]5 
»  metaz. pron.  "  8,5  11 
Lat. pron.  »- B  4,5 
Long. elytr.  "  25  28 - 28,-
Parecchi  individui di  ambo  i  sessi  da: Ankarahara, An-
nanarivo nel Madagascar  (Mus.  Torino). 
Altre località:  Madagàscar  (B a t e s,  S t  a l),  Is. Nossibé 
(Brancsik), Provincia di  Imerina (Saussure et Zehn. 
tner),  Majl1nga  (Bal1ssure). 
Fra gli  esemplari da  me esaminati taluni  hanno  le  mac-
chie rossastre  sui  femori  anteriori  (val'.  malagassa),' altri 
mancano  di  esse  (Oaldwellii) ma  non  ho  potuto  trovare 
altre differenze tali chè  mi  autorizzassero a ritenere le due 
forme  specificamente differenti. 
5.  T.  rubiginosa  Baus.  et Zehn. 
Hieroclula (TarachomanUs) rubiginosa SAUSSURE et Zn;H:STNgR Orth. Ma-
dagascar, 1895,  p. 194.  ' 
Tarac'honwntis  rubiginllsa KIRBY Syn. Oat.  Orth. I, 1904, p.  241. 
Non  è  improbabile che' anche  questa  specie non  sia  che 
una varietà  un  po' più  piccola  della  medesima  T.  Caldo 
weltii. 
6.  T.  befanimena  Bans.  et Zehn. 
lIiel'odula (Tarachornantis) òetanùnena SAUS8URE et  Zll:H~T"ER Orl:,b. Ma-
dagascar,  ]895,  p. 196  l'l. VIII, fig.  19. 
7.'arochomantis  betanimena. Knmv Syll.  Oat. Orth. I, 1904, p. 241. 
~. Viridis. Olypeus frontalis  bicarinatus margine  ~upero 
arcuato. Pronotum  breviusculuill,latiusculum.  Elytra abdo-
mini aeque  longa,  stigmate  elonga'to,  area  costali  opaca, 
area  discoidali hyalina.  Alae hyalinae.  Coxae  antica  e  spi-
nosae,  intus  macula atra magna  basim versus  ornata.  Fe-
mora antica ad  basim.  spinae  primae  discoic1alis  macula 
fusca  ornata,  spinis  discoìdalibus,  spinisque internis  majo-
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ribus intus  fuscis.  ,Prosternum  pone  acetabula  medio  et 
ante  marginem posticum mgro  bipunctatum. 
Long. corpo  rom.  49 
»  pron.  }}  17 
:i)  ::,  metaz. pron.  })  12 
Lat. pron.  })  6 
Long. elytr.  29 
Una sola femmina  da Madagascar  (Mus.  Berlino). 
7.  T.  sakalava  Saus.  et Zehn. 
IIie'l'odula  (Tm'achomantis) sakalava SAUSSURE et ZEH:ST:-:rRlR  Orth.  Ma-
dagascar, 1895, p. 190, pl. VIII, fig.  18.  - SAUSSURffi  Orth.  Ma-
dagas.  u. Ostafr.  1898.  p. 500. 
Tarac7wmantis sakalava KrRBY Syn. Oat.  Orl:,h.  I, 1904,  p. 241. 
Cf.  Q.  Viridis  vel fulvo-fusca.  Clypeus froutalis  bicari-
natus,  margine  supero  in  ~ arcuato, in Cf  obtuse augulato. 
Pronotum  breve.  Elytra in  ~  ab  domini  aeqne  longa, in 
Cf  vix longiora, area costali opaca,  area discoidali hyalina. 
Alae hyalinae.  Ooxae  auticae  in utroque  sexu  spinulosae, 
intus in  ~ macu1a  magna atra,  in  Cf  macula  parva basali 
atra ad  margiuem dorsualem ornata.  Femora antica  imma~ 
culata spinis  majoribus  iilternis  nigris vel fuscis.  Proster-
num medio et ante marginem  posticum  nrgro  bipuuctatum. 
Long. corpo 
»  proll. 
l>  roetaz. proll. 
Lat. pron. 
Long.  elytr. 
Cf 
rom.  58 
»  11,5 
8 
l>  3,5 
l>  25 
~ 
42 
14,5 
10 
4 
25 
Un maschio  ed  una· femmina  da Madagascar  (Mus.  Ber-
lino). 
Altre località: Oosta oocidentale del Madagascar, Mojanga, 
Majunga  e  provo  di  Imerinìi:  ( S au  s s u r e). - 30-
8.  T.  macula  Saua.  et Zehn. 
FIierodltla  maCltla  S\  USSURE et Z reHNTNER  Orth.  Madagasear  1895, 
p. 199,  pl. VIII, fig.  14, 15. 
Taraclwmantis  (?)  macuZa  KmBY  Syn. Cat.  Orth. I,  1904,4tp.  242. 
~. Viridis.  Clypeus frontalis  paulo  latior  quam' altior, 
suloatus, utrinque medio puncto  impresso  signato.  Prono-
tum ]aeve,  breve,  oblongo-ellyptioum,  ampliatione fere  ad· 
marginem posticum  gradatim  attenuata,  metazona  quam 
prozona vix duplo  longiore. Elytra ab  domine 10ngiora area 
costali  opaca,  area  discoidali  pellucida  dense  reticulata. 
Alae hyalinae venis roseis vel  roseo-fLavidis.  Ooxae  anticae 
minute pluridenticulatae, unico10res  (vel macula basali atra 
ornatae). Femora antica intus  macula  atra  a  spina prima 
discoidali  ad  spinam  primam  margina1em  extensa,  nec 
non  strigis 5 atris ad basi spinarum  majorum, spinis  discoi-
dalibus spinisque  majoribus internis apice nigro. 
Long. corpo  mm. 46 
~  pron.  ~  14 
"  metaz. pron.  »  9,5 
Lat. pron.  .  »  6 
Long. elytr.  »  35 
Una sola femmina  dal Madagascar (Mus.  Ginevra). 
L'esemplare da me esaminato  manca affatto  di  macchia 
. nera  alla base  interna delle anche anteriori.  Tuttavia  cor-
risponde così  bene  alla  descrizione in tutti gli altri carat-
teri che  non ho  creduto  opportuno  di  ritene~la  specifica-
mente  differente. 
Gen. Tenodera Burm. 
Thespis  SgRVILLE Rev  méth.  Orth. 1831, p.  55. 
Tenodera  BURMEIS'l'ER Handb.  Ent. II, 1838, p. 534. - SAUSSUREl  Mél. 
orth. III fase. 1871,  p.  94,  292. 
Paratenadera  R~JHN Stud. in Old 'VorId Mant. 1903, p.  705. 
Oorpus gracile,  elongatum. Clypeus frontalis  transversus, 
pentagonalis,  bicarinatus, vel duplo latior quam altior, mar-
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gine supero  sinnato.  Pronotum  supra  coxas  laeviter  am-
pliatum,  metazona  praesertim  in  ~  compresso-carinata, 
coxis  anticis plus  minusve  longiore.  Elytra plus  minllsve 
acuminata,  margine antico  integro  vel minute  denticulato, 
ramis venae ulnaris posterioris in  campo  discoidali  valda 
obliquis.  Alae plus  minusve  acuminatae,  hyalinae  vel ma-
culatae. Carinae claviculares pro  sterni  crenulatae (1). Coxae 
anticas fortiter  dentatae vel subinermes.  Spina  e  discoidales 
femorum anticorum 4, sulco unguiculari in medio sito. Cerci 
graciles,  elongati. 
Species  typica: T.  fasciata  01. 
Le Tenodere sono mantidi proprii dell' Africa,  dell'  Asia 
e  dell' Australia.  Mentre nell' Africa esse non  abbandonano 
le regioni tropicali  (il limite più settentrionale a  cui  sono 
state  trovate  T.  supel'stitiosa  e  T.  herbacea  €j Mongalla  e 
Rhor Attar nel Sudan da  W  e r n e r)  nell' Asia invece  esse 
si inoltrano fin. nelle regioni  temperate, China e  Giappone. 
Sono  tutt.e  specie  di grandi o  di  mediocri  dimensioni,  fa-
cilmente  riconoscibili  nell' aspetto  generale  per il torace 
quasi lineare,  lungo, poco dilatato sopra le anche  anteriori, 
e per le elitre più o  menò  acute  con  i  rami  delle nervature 
sull' area  discoidale  molto  obliqui,  quasi  longitudina1i,  ca-
rattere che già appare nelle  specie del gen.  Mantis ma che 
qui è  assai più accentuato. Ed è  forse  questo  carattere che 
ha suggerito  al  S a u s s u r e  una certa  somiglianza tra le 
Tenodere e  il gen.  TryroaUs. 
Le Tenodere si potrebbero distinguere in tre gruppi: 
1.0  Elitre a  margine costale intiero e  con una macchia 
nera alla base  delle  ali.  Specie asiatiche ed australiane. 
2.  o  Elitre a  margine  costa.le  intiero ma senza macchia 
nera alla  base  delle  ali. 
(1)  Chiamo col nome di «  carinae  claviculares n  due  creste  che  sulla  parte 
anteriore del prosterno  decorrono,  quasi  parallele,  dal  margine  anteriore  di 
esso fin presso al margiue anteriore degli acetaboli.  . - 32-
3.°  Elitre col margine  costale  dentellato  e  senza  mac-
chie nere alla base delle  ali. 
R e h n  credette  di  poter distinguerle  in  due  generi  di. 
versi  basandosi sulla forma  dello. scudetto  frontale,  sulla 
lunghezza relativa del pronoto  e  sull' armatura delle  anche 
anteriori: 
1.0  Capo  con lo scudetto  facciale  (frontale)  tre  volte 
più largo che alto:  pronoto  con il collo  circa  1/6  della  lun-
ghezza  totale del pronoto: anche  anteriori col  margine in-
feriore  con denti molto  piccoli:  Tenodm'a  Burm. 
2.°  Capo  con lo  scudetto  facciale  (frontale)  circa  due 
volte più largo  che alto: pronoto  con  il  collo  non  meno 
di  11"  della sua  lunghezza  totale:  anche  anteriori  con  il 
margine inferiore fortemente dentellato: Pa1'atenodera Rehn. 
Il primo grnppo  comprende  la  specie  T.  sz'pe'i'stitiosa, il 
2.°  le specie. T.  sinensis  e  1'.  m·idi(olia. 
Ma non mi pare  che  questa separazione  generica  possa 
essere accettata perchè non accompagnata  da  una  conco-
mitanza di altri  caratteri  generali o  da  una  coÌncidenza 
nella distribuzione geografica che dimostri che tale divisione 
generale é  naturale e  non  artificiale. 
Di fatto  nel gruppo  1.0  delle  Tenodere  con  lo  scudetto 
frontale  molto  più largo  ehe  alto  e  con le anche  anteriori 
armate di minutissime spine troviamo specie  come  T.  Au-
st1'alasiae  che  per la forma  del  pronoto  e  la  colorazione 
delle ali ricordano  affatto' T.  sinensis  e  T.  an:di(olia e  per 
contro altre specie,  come T. (asciata,  T. intm'media,  che per 
la forma del pronoto ricordano T. supe1'stitiosa, ma per il  tipo 
di  colorazione  delle ali ricordano  invece  T.  sinensis  e  ari-
di(olia. 
Per contro  nel 2.°  gruppo,  liel  gen.  Pm'atenodera  con 
scudetto facciale  pentagonale  e  anche  a;rmate  di  spine  ro-
buste~ si troverebbero  anche  T.  capitata:  T.  madimbana, 
T.  b1'evipennis,  T.hm'bacea  ecc.  ossia  tutte  quelle  specie 
prettamente  africane  con il margine  costale . delle  elitre 
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dentellato  e  con le ali  affatto  diversamente  colorate  che 
quelle di  T.  sinensis  e  T.  m'idi(olia,  specie,  d'altra  parte, 
prettamente asiatiche.  , 
Parmi dunque ohe  la  divisione  proposta  dal  R  e h li  sia 
troppo  artificiale:  e  quindi non posso  seguirla, 
Piuttosto, volendo procedere ad una suddivisione  del gen. 
Tenodel'a, cosa che nnora non credo  opportuna nè legittima, 
si dovrebbe seguire quest' altra via: 
1.0  Scudetto frontale più del doppio più largo  che  alto, 
anche anteriori armate di minutissime spine od anche inermi. 
Gen.  Tenode1'a  Burm.  (Tipo:  T.  (asciata  01.)  .. Specie  asia-
tiche,  australiane  ed africane. 
2.°  Scudetto frontale  poco  più  largo  che  alto,  anche 
anteriori armate  di- forti  spine. 
a)  Margine costale delle elitre intiero.  Gen.  Pa1'ate-
node1'u  Rehn  (Tipo:  P.  m'idi(olia  Stoll).  Specie  asiatiche. 
b)  Margine  costale  delle  elitre  minutissimamente 
dentellato; Gen. Epitenodera mihi (Tipo:  T.  capitata Saus). 
Specie esclusivamente ati-jcane. 
JYIa  anche con questa  divisione  i  due  primi  gruppi  sa-
rebbero  artificiali,  solo 1'ultimo gruppo (Gen.  Epitenode1'a) 
sarebbe  naturale  perchè  accompagnato da un insieme  di 
altri caratteri uniformi e' da una precisa localizzazione  delle 
forme. 
1.  Alae macula basali all'a  ornatae. 
2.  Glype-us  (l'onta~is haud duplo lati01' quam  alti01·.  Goxae 
anticae  in  utl'oque sexu distincte  et (ortite1'  spinosae  .. 
Specz'es  asiaticae. 
3.  Statu1'a 'l'obustio1'e.  1,":letazona  p1'onoti  coxis  anticis 
subaeque  longa.  Lobus  apicalis  atarum  s~tbaeque 
longus  ac basi latus  1.  T.  sinensis  Saus. 
3.3.  StatzLra  gracili01'e. Metazona pl'onoti coxis  anticis 
distincte longior.  Lobus  apicalis  alm'um dz'stincte 
longi01'  quam  basi lati01'.  2.  T.  aridifolia,  Stono 
Anno XLIiI.  3 - 34-
2.2.  Clypeus  fl'ontaU'5  duplo  latim'  quam  altim',  mm'gine 
supero  ut1'inqt~e sinuato.  Coxae  anticae in  ~  mi· 
nnte  spinulosae, in cf'  inermes  vel subinet'mes.  Spe-
cies  austt'aUanae. 
3.  Alae campo postico plus minusve infumato. 
4 . .  Metazona, p1'onoti  coxis  anticis  distincte  longim'. 
,  Alae minus acuminata  e ,  3.  T.  costalis  Blanch. 
4.4.  jWetazona  pt'onoti  coxis  anticis  subaeque longa. 
Alae acutissimae  4.  T.  Australasiae  Leacb. 
3.3.  Alae campo postico  hyalino vel subhyalino 
5.  T.  intel'media  Sans. 
1.1.  Alae macula ba,;;ali  at?'a  destitutae. 
2.  Elytra ma1'gine  C08tali  inte.q1·o,  haud crenulato, 
3.  Bpinae  t1'es  primae  discoidales  femo'l'um  anticorum 
intus,  basi excepta,  nigrae,  vel  sattem  nig7'o  vitta-
tae.  Species  af1·icanae. 
4.  Femo1'a  antica intus immaculata. 
5.  Sta,t~~ra  majore.  Alae et  elytra minus  acuta 
.6.  T.  susperstitiosa  Fabr. 
5.5.  Statura minore,  gracilìores. Alae et elyt1'a acu-
minata  6.  T.  supel'stitiosa 
varo madagasca·riensis Sans. et Zebnt. 
4.4.  Femora  antica  intus macula nig1'a  ante  sulcum 
unguicula1'em  Q1'nata  6.  T.  superstitiosa 
varo  bokiana  GigI.  Tos. 
3.3.  Spinae  discoidales  apice  tantum nigro. 
4.  Coreae  anticae in ut1'oque  sereu  muticae  vel  sub-
muticae. 
5.  Femora antica intus immaculata.  Coxae  anticae 
in  cf'  inermes.  Alae  apice  anguste  'J'otundato. 
,  7.  T.  fasc.iata  01 
5.5.  Femol'a antica intus ante sulcum unguiculm'em 
macula  parv(J,  fusca  signata.  Coxae  an-
,ticae  cf'  denticulis  minimis  nonnullis  in-
structae,  Alae acutissima  e  . ,  , 
.  8.  T.  Blanohardi  n.  sp. 
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4.4.  Coxae  anticae in  ~  fortite1',  in  Cf'  distincte  spi-
nosae  9.  T.  angustipennis  Saus. 
2.2.  Elytra  ma1'gine  costali min'utissime  denticulato.  Spe-
cies  af1·icanae. 
3.  Elytrorum area cost'aUs saltem 8ubtus fusco maculata. 
4.  Elytra  ~  ab domine  lon,qim'a. 
5.  AlU1'um  area  discoidalis  venulis  transver.çis  in-
fumatis.  Etytrorum  a1'ea  discoidalis  saltem 
subtus  fZlSCO  guttata. 
6.  l11etazona p1'onoti co:vis  anticis subaeque  longa 
vel paulo  longim·. 
7.  Statura  maj01·e.  Dentes coxarum  antica1'um 
c1'assiores~  longiores~ obtusi01'es.  Area  co-
stalis  elytrorum  latim',  ramuUs  nonnul-
lis venae  mediastinae perspicuis . 
.  10.  T.  madimbana  n.  sp. 
7. 7.  Sta~ura minore.  Dentes  cowa1'Ztm  antica-
rum gracilim'es, o'revim'es, subacuti. Area 
costalis  elytrm'um  ang'ustior,  il're,qu,la· 
t'ità 1'eticulata  .  11.  T.  capitata  n.  sp. 
6.6  .  .1l!letazona p1'onoti  coxis  anticis  distincte  lon-
gior  12.  T.  ibana  n.  sp. 
5.5.  Alae immaculatae. Elytrm'um  a1'ea  discoidalis 
immaculata.  13. T.  iringana  n.  sp. 
4.4.  Elytra  ~  abdomine  brevim'a 
3.3.  Elytrol'um  area 
culata  . 
14.  T.  brevipennis  Saus. 
costalis  8upe1'1f/,e  et  subtus  imma-
15.  T.  herbaoea  Servo 
1.  T.  sinensis  Saus, 
Manti8  (Mantis)  chloreudata (sie) de HAAN Bijdr. tot. de  Kenn.  Orth. 
1842,  p.  72. 
Tenodera  aridifalia varo  sintmsiH  SAUSSURE  Mé1.  orth. III fa.se.  SuppI. 
1S71, p.  294  . - 36-
.  .'  R  Stùd  in  otd W orld Mant. 1903, p.  705. 
Paralenodel'((  smensu!  EHN·  177 
_  Insects of New Jersey, Orth.  19l1.  p.  . 
S  Oat  Orth  I  1904,  p. 239.  Tenodera  sinensis I{IRBY  yu.  .  .,  h·  M  t  J 
d  ·d~.f!. Zia  var  sìnenais  SHIRAKI  P  asm.  an.  apans,  Pm'ateno  era arttJ  o  . 
Hlll, p.  322. 
cf. ~. Viridis.  Clypeus  frontalis  p~ulo  latior. quam ,al-
.  p  t  m  qtlam in coeteris  speClebus  crassIus, antlCe  tlOr.  rono u  .  .. 
l,  t  metazona  in  ~  coxis  antlCls  subaeque  ovato-amp la nm,  ,. 
•  ..71  '  10ngI'ore  Elytl'a  lata abdomine 10nglOra,  longa,  In  o  VIX.  '.  • 
.  t  dato  Ala'"  macula basah atl'a  ornatae, lobo apl- apICe  1'0 un  .  v  •.•  • 
l,  b  longo  ac  basl  la  .. to  aplCe subrotundat.o,  area  ca l  su  aeque  '.., 
t  l·  reo  area' discoidali fusco tessella"tls, area anah  cos a  l  pnrpn  )  . 
'f  t  l  s  minusve hyalino  fenestrata.  Ooxae  antlCae  In uma a,  p u  . 
.  t  XII  plurispinosae  Spinae omnes femorum  an- In  n  roque se  .  . 
ticorum tantum apice  nigro. 
Long. corpo 
})  pron. 
})  metaz. pron. 
Lat. pron, 
Long. elytr. 
~  eoxar. ant  .. 
cf' 
mm.83 
"  27 
»  20 
»  7 
»  59 
."  15 
~ 
713-85 
28-29 
20-21 
8-8,5 
49-61 
17-18 
Parecchi individui  di  ambo  i  sessi da: Giappone (Mu-
seo  Torino, Genova, Berlino), Kiantschou nella çhi~a  (Mu~. 
Berlino,  Budapest), Imalaya (Mus, Ginevra),  Mt. Alry, Phl-
ladelfia  (Mus.  Torino). 
Altre  località:· Giappone,  Timor  (de  H  a a 11),  Ni11gpO 
(S a u s s u re), Kioto e Jokohama nel Giappone, Rutherford, 
Elizabeth, New  BrunswÌck, Staten  Island, Moorestown, W ood· 
bine,  Atlantic  City,  An  lesea nello Stato di Philadelphia 
(R e h n),  Isola  Ogasawara,  Takasago,  Aomori,  Kumamoto, 
Totomi, Yoshihama,  Atami, liakone, Formosa (S h i r  a k  i). 
Questa specie,  a  quanto pare,  è  localizzata alla Ohina ed 
al  Giappone.  Sebbene  de' li  a an indichi  anche come loca· 
lità Timor è  tuttavia probabile che egli abbia insieme con-
fusa  questa specie  con l'affine  T.  aridifolia. 
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Recentissimamente R  e h n  ha  segnalato la presec.za  e  la 
diffusione  di  questa  specie  nello  Stato  di  Philadelphia, 
i m portata  vi accidentalmente.  Un  esemplare sopracitato pro-
veniente dal· Mt.  Airy  esiste  nel  Museo  di  Torino  avuto 
in  dono  dal Dott.'  Rehn. 
2.  T.  al'idifolia  Stoll. 
ftlantis ((1'ùlifolia  S rOLL  Speetres,  i.'Iantes eet. 1813, p. G.5,  pl. 22, fig, 82 
- SF-RVILLIil  Orth. 1839,  p.  178 (cf'). 
M antz's  chloreudeta BURJl1l<JlSTER  Handb. Ent. II, 1838, p. 535. 
T  enodercG  chloreudeta SAUSSURE  Ess. Syst. Mant.  1869,  p.  89. 
Te.node1'a  C(1'ùlifalùt  SAUSSURE  Ess.  Syst.  Mant. 18G9,  p. 69.  - :àlél. 
orth. III fase.  1871,  p. 97,  varo  u.  - Snppl. p. 294.  - IV fasc. 
1873,  p.  40.  - STAL  Syst. Mant. 1877, p. 56,  - PRFlUDTIm.IMI<J 
de  BORRIti  Liste  Mant.  Mns.  Hist.  nato  Belgique, 1883, p.  70. 
- \VESTWOOD Rev. Mant. 1889,  p.  13. - BRUNNl<JR  l{ev.  Syst. 
Ortb.1893, p.  67.  - BOLI\'AR  Orth.  St. Joseph's College, 1897, 
p. 310. - KIRJJY  Syn.  Cat.  Orth. I,  1904,  p.  239.  - KRAUSS 
Orth. Austr. Malay,  Areh  1902,  p.  47.  . 
Pa1'atenodera  an'difolia RIDHN  Scudo  in  Old World Mant. 1003,  p. 705. 
- Orth. Sumatra, 1909, p.  180, 
cf'.  ~. Viridis vel f111vo-straminea. Praecedenti simillima 
sed  distincta:  pronoto  graciliore,  antice vix  ampliato,  me-
tazona  praesertim  in  rJ"  coxis  anticis  distincte  longiore, 
elytris  angustioribus,  magis acutis, alis  lobo  apicali  distin· 
cte  longiore  quam  basi latiore,  maglS  acuminato. 
cf'  ~ 
Long. eorp.  mm. 67-73  70-84 
»  pron.  22-23  26-27 
"  metaz. pron.  "  17-17,5  20-20 
Lat. pron.  )}  4,5-5  6-7 
Long.  elyl;r.  »  49-55  45-56 
Long. eoxar. ant.  "  12-13  15-16 
Molti  individui  di  ambo  i  sessi da Taiharokn,  Koroton 
. in Formosa,  Ohina,  Medanj  Deli,  Redjang  in Sumatra,  Si~ 
soeroele nella  Giava occidentale  a  800 m. (febbraio-marzo), 
Tengah  Gebirge  nella  Malacca, Gedeh in Giava, Himalaya, - 38-
Singapore, Penang,  Lònìboo,  (Mus.  Berlino),  Balighe  Pan, 
gherang-Pisang in  Sumatra,  Carin Ohebà,  Penang da 600 
a  800  m.,  Bawolovalavi  e  Rili  Zabobo  nell' Isola  Nias 
(Mus.  civ.  Genova),  Penang, Giava, (Mus. Budapest), Bang-
cok (Mus.  Torino). 
Altre località: Indie orientali (Stoll),  Giava (Serville), 
Giava  e  Indie  orientali  (B u r m e i s t e r),  Indie Orientali, 
Arcipelago indiano,  Ohi~a, Giappone (?)  (S a u s s u re),  Sa-
marang, Preanger-Sumedang, Indie olandesi, China (P r e u d-
homme de Borre), Bhamò, Carin-Chebà, Malewoon, Palon 
in Birmania (B r u n n e r), Trichinopoli CB o 1 i v a r), Trong, 
Lower Siam, Got;mong Soegi, Lampong in Sumatra (R e h n), 
Buitenzorg. (K r a u s s). 
A giudicare dai  numerosissirrii individui avuti  in esame 
questa specie  è  oomunissima in tutte le  regioni  orientali 
asiatiohe.  Quattro  maschi da Lombock sono un po' più  pic-
coli  a  più gracili ma non  ho  potuto riscontrarvi differenze 
specifiche. 
3.  T.  oostalis  Blanch. 
Mantis costali8  BLANCHARD  Voya.ge  au  Pole  Sud.  1853,  IV, p.  353 
(partim). 
Manti8 fU8ca  BLANOHARD  VOY8:ge  au  Pole  Sud.  1853,  Orth.  pl.  2, 
fig.  1. 
cf'. O·  Viridis,  vel fulva.  Clypeus  frontalis  duplo  latior 
quam altior  margine  supero  utrinque  sinuato.  Metazona 
pronoti  coxis  anticis  longior. Elytra  angùsta,  parca  acu-
minata,  area  discoidali  in cf'  hyalina,  in  ~  tertia  parte 
antica dense  venosa.  Alae macula basali atra ornatae  area 
costali  sanguineo  maculata,area  discoidali  venulis' tran-
~versis late infumatis,  area anali infumata,  areolis  hyalinis 
uregulariter fenestrata. Coxae  a~tioae r:J'  muticae,  vel sub-
39  -
muticae,  in  ~  minutissime  denticulatae.  Spinae omnes  fe-
morum  anticorum  apice nigro. 
cf'  ~ 
Long.  corpo  rom. 65  68-84 
»  pron.  »  23  25-28 
»  roetaz. pron.  »  18  19-21,5 
Lat. pron.  " 
4  4,5-5 
Long. elytr.  »  45  51-56 
~  eoxar. ant.  »  12  13-15 
Alcuni  maschi  e  femmine  da  Stephansort  nella  baià 
Astrolabe,  Berlinhafen (Mus.  Berlino), Andai C!Yfus.  civ. Ge-
nova) tutte nella Nuova Guinea (Mus. Budapest). Un maschio 
da  Queensland nell' Australia (Mus.  Berlino),  ed  un altro 
dalla  Terra Imperatore  Guglielmo  (Mus.  Ginevra). 
Altre località:  Waron sulla  costa  dell' isola  di  Ceram, e 
Makassas sulla costa  dell' isola  Celebes  (B l a n c h a r d). 
Specie un po' somigliante  a  T.  Austr'alasiae ma ben di-
stinta per il pronoto  più  gracile,  visibilmente  più lungo 
delle anche  e· con  le ali e  le elitre  llleno  acute. 
4.  T.  Australasiae  Leach. 
Mantis  Auslralasiae LElACH  Zool.  Misca11.  I, 1814, p. 78, tab. XXXIV. 
lYtantis  Darcllii Mael. King's Survey  Coasts  Austr.  II,  1827.  p. 454. 
Eriehson's Arch. f.  Na~urgesch, 1842, I, p. 240. 
Mantis  (Tenodera)  tessellata  BURl.\IlllI!>TER  Handb. Ent. II, 1838,  p.535. 
Monti arid~foUa S1!lRVILLE  Orth. 1839,  p. 178 (~). 
J.Wantis  (ltIantis)  Auslralasiae  Dg  HAAN  Bìjdr.  tot  de  Eenn. Orth. 
184'2,  p .. 73. 
Tencdera  Australasiae SAUSSURE  Ess. Syst. Mant. 1869, p.  69. - Mél. 
·Orth.  III  fase.  1871,  p.  96. - SuppL  p.  294.  - STAL  Syst. 
Mant. 1877, p.  56.  - WooD-MASON  Orth.  Ins.  fr.  Australia, 
1877, p. 77.  - PREUDH01l1l11El  DE  BORRE  Liste Mant. Hist. nato 
Belgique, 1883,  p.  69.  - ,VESTWOOD  Rev.  l\fant.  18139,  p.  13. 
- KmBY  Syn.  Cat.  Orth. I, 1904,  P  239.  - WERNER Mant. 
AruEei-InaeIn, 1911,p. 3DO.  - ERAUSS  Orth. Austr. Malay. 
Arch.  1902, p.  746. 
cl'. ~, Viridis, vel fulvo stramillea. Olypeus frontalis duplo 
latior quam  altior,  margine  supero  utrinque  sinuato.  Pro-- 40-" 
Ì:lOtum  supra.  coxas  vix ampliatum  roetazona  èoxi~ .anticis 
sub-aeque  longa, in  d"longiore,  retrorsuro  nonnlh.ll . am-
pliata. Elytra  abdomine  longiora, .acu.ta.  ~lae acutlsslmae 
macula  basali a.tra  ornatae,  area  dIscoIdalI fusco-tessellata, 
area anali infumata, plus minusve hyalino fenestrata. Ooxae 
anticae  in  ~  minute  denticulatae, in Cf'  inermes.  Spinae 
femorum  anticorum apice tantum nigro. 
Long. corpo  . 
»  pron.. 
" metaz. pron. . 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
Long.  Boxar.  aut. 
mm. 
» 
» 
Cf'  ~ 
58-72  72 
19-23  23,5 
14-18  16 
4,5-5  6 
52-53  64 
12-12  14 
Tre femmine,  una  dalla  isola  di  Van  Diemen,  e  due 
dall'Australia, ed un maschio pure  dall'  Australia, (Mus. Ber-
lino);  due  maschi  dal  Capo  di  Buona  Speranza  (M  U8eo 
Torino). 
Altre località.: Australasia (Leach), Nuova Olanda (Bur-
ro e i s t  e l',  S e l' v ì Il e),  Nuova  Olanda,  isola di Van Die-
meo  (de li  a a n),  Tasmania, Caram  (S a u s s u re),  Tasma· 
nia,  Nuova  Oa.ledonia  (P r e u d h o m m e  d e  B  o r r  e), 
Terangan, Ngaiguli, Popdjetur, nelle isole Aru; Nuhu-Ta-
wun, Langgur, Kei-Dulah, Tual nelle isole Rei  (W  e l' n e r), 
Burnett-District nel Queensland (R r a u s s). 
Questa specie,  a  quanto pare!  è  comune  in tutte le  re-
gioni dell'Australasia. I  due maschi  del  Museo di Torino 
provengono  dal Capo  di Buona Speranza  e differiscono  un 
po' per le  dimensioni  minori  (quelle riferite più sopra)  e 
per avere le  ali con l'area anale  quasi ialina. Sicoome però 
questi  maschi  si  trovano in  collezione  da  moltissimi  anni 
ed esposti alla luce io  dubito che la tinta  caliginosa  delle 
ali !iia  semplicemente svanita.  Nel resto  somigliano affatto 
agli altri  e  quindi non  credo che si possano  specificamente 
distinguere. D'altra  parte  la  località  del  Oa,po  di Buona 
Speranza per una  specie  delle  regioni  australiane non  è 
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affatto  strana e  concorda con molti  altri fatti analoghi già 
osservati per altri organismi. 
5.  T.  intel'media  Sauss. 
Tenodera  intermedia SAUSSURE,  Addit. Syst. Mant. 1870, p. 233. - MéL 
.  Ortb. III fase.  1871,  p. 98.  - SuppI. p. 296.  - 'VVBS'l'WOOD Rev. 
Mant. 1889,  p.  13.  - KIEmy Syn. Cat.  Ortb. I,  1904,  p.  239. 
cf'.  ~. Viridis,  vel  straminea,  vel  fulva.  Clypeus  fron-
talis  duplo latior  qua  m  alti  or,  margine  supero" utrinque 
sinuato.  Pronotum supra ooxas  vix  ampliatum,  metazona 
distincte  carinato-oompre8sa, coxis  antiois  longiore.  Elytra 
abdomine longiora,  apice anguste  rotundato.  Alae.  acumi-
natae,  macula  basali  atra  ornatae,  area  discoidali  fusco 
tessellata,  area anali  hyalina.  Ooxae  anticae in  ~  denti-
culatae,  in  Cf'  muticae.  Femora  antica interdllm ante  sul-
cum  unguicularem  macula  atra  vel  fusca  ornata,  SpllllS 
apice tantum  nigro. 
cf'  ~ 
Long. eorp.  mm.80-86  92 
pron.  »  26-28  32 
»  metaz. pron.  20-21  24,5 
Lat.  pron.  5- 5,5  6 
Long.  e1ytr.  57-60  60 
»  coxar. ant.  >}  14-1-1,5  17 
Sei femmine e due maschi da: Australia,  Nuova  Guinea. 
Ralum nella  Nuova Britannia, Pauwi nella Nuova Guinea 
Olandese,  Matupi,  Simpsonhafen (Mus.  Berlino) 
A.ltre località: Nuova Zelanda: Aukland (S a u s su re). 
Per la forma  e  la lunghezza  del  pronoto  questa  specie 
somiglia a  T. fasciata.  Per la  colorazione  delle ali somiglia 
alquanto  a  T.  a1'idifolia,  sebbene  ne sia  ben  distinta per 
avere l'area anale  incolora. - 42-
6.  T.  superstitiosa  Fabr. 
illantis superstitiosa  F ABRJOIUS Spec.  Ins.  1781,  I, p. 348. - Mant. Ins. 
1787, I, p.  228.  - Ent.  Syst.  1793, II, p.  19.  - LINN1~ Syst  .. 
Nat.  1789,  p.  2053.  - OLIV1ER Enc. méth. 1792, VII, p.  632. 
Tenoderà  8uperstitiosa  STAL  Orth.  quaed.  africo 1871,  p.  390. - Syst. 
Mant.  1877,  p.  56.  - SAUSSURIll Mél. Orth. IV fase.  1873,  p.  49. 
_  GElRSTAECKjIJ!t  Orth. Fauna Guinea's,  1883, p. 53. - BOT.1VA!t 
Ort,h.  Afric. Mus. L,isboa,  1889,  p. 83.  - SAUSSURlll  Orth.  Ma-
dagascar,  11.  Ostafrik. 1899,  p.  593.  - KTRBY  Mant.  t'r.  Tmn-
svaal, 1899,  p.  347.  - Syn.  Cat.  Orth. I, 1904, p.  238.  - SJO- . 
STEDT  Mant.  Phasm. a.  Ka.merun, 1900,  p.  11.  - Orth.  Kili-
mandjaro, Meru  ...  1909, p.  60.  - BRUNN  Ostaf'rìk.  Orth. 1901, 
p.  13.  - GRTFFINI  Orth. Afric.  oecid. 1907,  p.  11.  - ì'VERNIllR 
Orth. blattaef.  1907,  p. 71.  - Mant. Abessyn.  HJ08,  p.  117. 
C!.  ~. Viridis  vel  straminea,  gracilis.  Olypeus  frontalis 
duplo latior  quam  altior, margine supero  utrinque  sinuato. 
Pronotum elongatum, supra coxas vix angulato-ampliatum, 
metazona compresso-carinata,  coxis  anticis  multo  longiore 
retrorsum  .  nonnihil  ampliata.  Elytra  ab  domine  longiora, 
acuta.  Alae aeutaej areis  costali et discoidali  fusco  tessel-
latis.  Prosternum ante coxas anguste atro fasciatum.  Coxae 
anticae in  ~. minutissime denticulatae,  in cf'  muticae. Spi-
nae discoidales  tres  primae  femorum  anticorum  intus fere 
totae nigrae vel fuscae.  Spinae  majores  internae  femorum 
anticorum intus  fuseae  vel fusco  vittatae.  Unguis  apicalis 
tibiarum  anticarum intus totus niger. 
cf'  ~  Long. corpo  mm.85  90-109 
)}  pron.  })  33  38-40 
»  rnetaz.  pron.  »  28  32-32,5 
Lat, pron.  »  4,5  6- 6,5 
Long. elytr.  »  50  67-71 
»  coxar.  ant.  »  15  18-20 
Parecchi individui di  ambo  i  seRsi  da:  Garua  nel  Ka. 
merun, Bagamoyo  nell'· Africa orientale  tedesca  Nord Bor- .  , 
neo (?) (Mus. Berlino), Mission de Bonchamps nell'Abissinia, 
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Isola  d' Ibo nel  Mozambico  (Mus.  Parigi), Brava (ottobre), 
Giambo nel Belladir, da Motagoi  a  Lugh (novembre), Foga 
S.  Filippe,  Boa Vista alle isole del  Gapo  Verde,  Bolama 
e  B.issau  nella Guinea portoghese,  Lambarene  nel  Congo 
francese  (Mus.  civ.  Genova),  S.  Antonio  del  Capo  Verde 
(Mus.  Torino),  Mozambico  (Mus.  Bologna). 
Altre località:  Africa  equinoziale'  ( F  a b r i ci u s ),  Caf-
fraria,  Sierra Leona,  Giava (S t a l),  Africa  meridionale, 
Mozambico (S a u s s u re), Akkra nella Costa d'Oro,  J ens-
soki nel  Camerun, Eninga nell'Ogowe (G e r s t  a e c k e r), 
Duque de Bragança ( B o l i Y a r ),  Fort J ohnston nel  Tran-
svaal (K  i  r by),  Bibundi,  Mapanja nel  Camerun,  Mukin-
bunga nel Congo, Kibonoto nel Kilimandjaro ( S j 6 s t e d t ), 
Korogwe (B r u n n ),Fogo S. Felipe, Boa Vista nelle Isole 
del  Capo  Verde, Bissau e Bolama nella  Guinea  Porlioghese 
( G r i f f i n i), :fifongalla  nel  Sudan,  Argaga,  Boroma,  Ta-
delga,  Malke,  Lagaardin nell' Abissinia (W  e r n e r). 
Tutti gli Autori hanno nnora confuso  questa specie  con 
T.  fasciata,  la  quale  certo  le  somiglia  assai,  pur essen-
done però  distinta  specificamente  per  diversi  caratteri,  e 
quindi hanno  creduto,  detto e  ripetutò  che  T. superstitiosa 
è  specie  diffusa in  tutta  l'Africa, 1'Asia ed  anche  l' Au-
stralia.  A  me risulta invece  che  questa  specie  è  schietta-
mente  afrioana,  e,  sebbene nelle  collezioni  del  Museo  di 
Berlino ne abbia trovatò  un  esemplare' con  l'indicazione 
di località:  Nord Borneo,  SCHiO  più propenso a credere  che 
si tratti di un errore. 
val'.  madagascm'iensis  Sauss.  et  Zehnt. 
Tenode1'a  supe~'stitiosa varo  madagascariensis  SA.USSUREl  et  ZIiJHNTNER 
Hist. nato  Madagasear.  Orth., 18fJ5,  p. 207,  pl. IX, fig.  26. 
Tenode1'a  madagasca1'iensis KIRBY Syn. Cat.  Orth. I, 1904,  p.  238.  -
GIGLIO-Tos  Orth.  Madagascar,  1907,  p.  2. 
~. Speciei  praeoedenti simillimased  distillcta:  statura - 44-
graciliore,  pronoto breviore,  alis  elytrisque  magls  acumi-
l1atis. 
Long. corpo 
pron. 
»  metaz. pron.  . 
Lat.  pron. 
Long. eiytr.  . 
»  coxar.  ant. 
rum.  80 
31 
»  24,5 
;.)  5 
62 
15,5 
Dne  femmine da Ankarahara nel  Madagascar.  (Mus.  To-
rino e  Ginevra). 
varo  bokiana  Gigl.-Tos. 
Stenop!lga  bokiwna  GIGLIO·Tos  Orth. Afric.  II, 1907,  p.  12. 
A.grionopsis  bokiana  W'ERXER A.fric.  Mant. II, 1908,  p  42. 
cf.  ~. T.  Sltperstitiosae  simillirria sed  distincta:  statura 
minore',  gracili  ore,  elytris alisque magis  acuminatis,  coxis 
anticis minus denticulatis, femori  bus anticis  intus ante  su1-
cum  unguicularem :niacub vel saltem  punoto  fusoo  notatis. 
cf'  ~ 
Long. corpo  .  mm.  82  78 
»  pron.  })  30  31 
»  metaz. pron.  25  25 
Lat.pron.  »  4  5 
Long. al ytr  .  54  65 
1>  coxar.  ant ..  »  13  15,5 
Un maschio da Boko nel  Oongo  (Mus.  Torino),  due  altri 
uno dall' Uganda,  1'altro da Vivi nel  Oongo,  €Id  una  fem-
mina dall' arcipelago d~lle isole Sesse ,nel Victoria  Nyanza, 
(Mus. civ. Genova) ed una femmina  da Singapore (?)  (Mus. 
Berlino). 
È  molto  probabile  che  queste  due  varietà non  ne  for-
mino  che una sola. 
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7.  T.  fasciata  01. 
llIantis faseiaLt  OLIVIER Encycl. méth. VII, 1792,  p.  640. 
l11antis  attenuata  STOLL  Spectres,  Mantes  etc.  1813,  p.  13,  pl.  V, 
fig. 16 (cf'). 
j)laniis  religio8a  S ['OLL  Spectres,  Mautes  etc.  1813, p.  63,  pl. XXI, 
fig. l:0  (~). 
.Manti8  leptelyt1'a  LICIITENSTEIN  Trans. Lin. Soc.  Lond.  1802,  p.  20. 
Tltespi'J fasciata  SgRVILLIG  Rev.  Ortb.  1831, p. 55. 
J.l!antis  snpersfitiosa  SrmVILLg  Orth. 1839,  p.  176.  CHARPENTIER 
Germar's Zeitschr. f. Ent. V,  ]844, p.  29l. 
Mantix eX8iccata  SERVI LL8  Orth. 1839,  p.  176. 
Jl[anUs  (Tenodera) fasciala  BURl\lEISTER  Handb. Ent. II, 1838,  p.  534, 
(partim). 
.11Iantis  (llIanti  .• )  supe1'stitiosa DE HAAN Bijdr. tot de Renn.  Orth.  1842, 
p. 72, (pat·tim).  . 
Tenodera  supe1'stitiosa  SAUSSURFl  Ess. Syst. Mant. 1869, p. 69. - Mél. 
Orth. III fase.  1871, p. 99. - SuppI. p. 296. - PRloJUDHm.mffi DH 
BOlmE  Liste Mant. Mus.  Hist.  nato  Belgique, 1888, p. 70. -
vYESTwOOD  Rev. Mant.  1889,  p.  18.  - RlflHN  Stud.  in  Old 
"Vorld Mant. 1903,  p.  705.  - Orth.  Sumatra,  1909,  p.  180. 
- KllAUSS  Orth. Austr. l\falay. Arch. 1902,  p.  747. 
l11.esopteryx fasciata KIImy Syn. Oat.  Orth. I, 1904, p.  238. 
cf'.  ~. Viridis. Clypeus frontalis duplo lati  or quam altior, 
margine  supero  utrinque  sinnato.  Pronotum  elongatum, 
supra coxas  modice  ampliatum,  metazona  distincte in  ~ 
compresso-carinatl'l;l  in  utroque  sexu  coxis  anticis  multo 
longiore.  Elytra abdomine longiora,apice rotundato.  Alae 
hyalinae, apice anguste rotundato, venulis transversis areae 
costalis tantum infumatis. Ooxae anticae in  ~  minutissime 
. denticulatae;. in  cf'  muticae.  Spinae  omnes  femorl1ill .anti-
corum tantum  apioe nigro  .. 
cf'  ~ 
Long. corpo  mm. 81-90  90-105 
»  pron.  »  80-83  83-39 
»  Ìnetaz.  pron.  })  25-26,5  26-31 
Lat. pron.'  4- 4,5  5,5-6 
Lon,g. eIytr.  »  55-62  BO-SD 
"  eoxar. ant.  l>  14-16  17-19 - 46-
Molti individui di  ambo i  sessi  da:  Giava,  Deli  in  Su-
matra,  Penang,  Borneo,  Malabar,. Isole. Sulu,  N.  O.  Su-
matra (Mus.  Berlino) Buitenzorg  (Mus.  QIV.  Genova). 
Altre  località:  Surinam? ( O l i v i e r, S t  o Il, L  i c h -
t e 11 s t e i n),  Giava  ((:3  e r v i Il e), Giava,  Tranquebar 
(B u r ID e i s t e r), Giava (de H a a n), Arcipelag~ indiano 
( S a u s su re), Samarang, Amboina, Indie ol~ndesl ( P  r e ll,-. 
d h o m m e  de  B o r re),  Trong,  Lower  Slam,  Sumatra 
( R e h n), Isole Ambon (K  r a u s s ). 
Questa specie  è  certo  alquanto  somigliante  a  T.  ,'luper-
stitiosa  ragione per cui fa :finora  confusa con  essa.  Ma  si 
)  h'  tratta di una somiglianza  puramente apparente, pere  e per 
parecchi  caratteri  ne  può  essere  distinta:  il protoraee  è 
meno lungo che in  T.  supe1'stitiosa,  le ali, e  le.  elitre sono 
arrotondate all' apice, le vene dell' area discoidale non sono 
offuscate,  ma· solo  quelle  dell' area  costale.  Per tal modo 
T. su,pef'stitiosa è specie esclusivamente africana come T. fa-
sciata  è  esclusivamente asiatica. 
8.  T.  Blanchardi  n.  sp. 
Manti$ (Tenod.eru)  fasciata  BUR~IEISTElR  Handb.  Ent. II, 1838, p.  534 
(partim). 
:Mantis  (Manti<)  supeTstitiosa  DEl  HAAN  Bijdr.  tob.  Kenn. Orth. 1842, 
p. 72  (pal'Um). 
ltfantis  costalis  BLANOIIARD  Voyage au Pòle  Sud,  1853,  IV, p. 853, 
(pu"tìm). 
jlfantis fusca.  BLANCHABD Voyage au Pòle Sud, 1853, Orbh. pl. 2, fig. 2. 
Cf.  ~. Virirus. Clypeus frontalis duplo latior quam altior, 
margine supero utrinque sinuatò. Pronotum eloIlgatum,gra-
cile,  metazona coxis  anticis  distinète  longiore.  Elytra ano 
gusta,  acuminata, area  costali  angusta, area discoidali hya-
lina. Alae hyalinae, acuminatas, venulis tantum transversis  , 
areae costalis  anguste  infuscatis,  vel  etiam  venulis  tran-
sversis areae discoidalis laeviter infuscatis.  Coxa,e  anticae 
minutissime  spinulosae.  Femora antica. intus  ante sulcum 
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unguicularem  macula nigra vel fusca ornata,  interdum eva· 
nida,  spinis omnibus  apice  tantum nigro, vel interdum lll-
tus  nigro  vitta~is. 
cf  ~ 
Long.  corpo  mm. 62-80  84 
pron.  »  25-28  32 
~  metaz  pron.  »  19,5-23  25,5 
Lat. pron.  })  3-4  5,5 
Long. elybr.  41-50  55 
"  coxar. ant.  :>  11,5-13  17 
Parecchie femmine e alcuni  maschi da  Stephansort nella 
Kaiser Wilhelm-Land e Bukaua all' Huon Golf nella Nuova 
Guinea, Ralum nell' Arcipelago Bismarck, Oapo  York  nello 
stretto di  Torres, Amboina  (Mus.  Berlino), Porto  Darwin, 
Ternate, Amboina  (Mus.  civ.  Genova). 
Altre località: Amboina (B u r  m  e i s t e r, de H  a a n ), 
Warou in Oeram e  Makassar in Oelebes  (B la ne h a r  d ) . 
. L'esemplare rappresentato da B l a n  c h a r d  nella :fig.  2, 
corrisponde esattamente a  quegli individui di  questa specie 
che non hanno  infoscate le vene  trasverse  dell' area  discoi-
dale,  ma solo  quelle  dell' area  costale.  L'esemplare da me 
esaminato,  proveniente da  Amboina,  è  quello  menziònato 
da de H  a a n  e  da lui creduto  T.  superstitiosa. 
Questa specie  è  somigliantissima a  T.  fasciata  e· si  può 
veramente dire che la rappresenta nelle  regioni australiane. 
Ne differisce per avere le elitre più strette, con l'area co-
stale anch' essa più stretta, il lobo  apicale delle  ali aèutis-
simo,  col  margine posteriore  quasi  diritto, la macchia  ai 
femori  anteriori  che  però  talora  manca,  e  le anche  ante-
riori un po' spinose,  sebbene le spine sieno piccolissime. 
9.  T.  angustipennis  Sauss. 
jyIantis  (J"l-fantis)  heTbacea  DEl  HAAN  Bijdr.  tot.  d.  Kenn.  Orth.  1842, 
pago  72. - 48-
Tenodera  angustipenni~ SAUSSURE  Ess. Syst. Mant.  1869,  p.  69. 
Tenodel'CI  aridifolia SAUSSURE  Mél.  Orth. III fase.  1871,  p.  97. 
cf'.  ~  Viridis.  01ypeus  frontalis  Vlx  du  pIo  Iatior  quam 
altior,  margine supero  ntrinque sinnato.  Pronotum  brevin-
sculum, metazona coxis anticis vix longiore. Elytra angusta. 
Alae venulis  trausversis  areae  discoiclalis  infnmatis,  area 
anali vix iufumata,  plerumque  hyalina,  lobo  apicali sub-
acuto.  Ooxae  auticae in  ~  fortiter,  in  cf'  distincte  pluri· 
spinosae,  iuter spiuas  in  ~  clentÌì:mlatae.  Spinae  omues 
femorum  a.uticorl1m  apice 
Long. eorp .. 
»  pron .. 
»  meta.z.  pron. 
Lat.  pron. 
Long. elytr. 
Long. coxar.  aut. 
mgro. 
turn. 
» 
}) 
» 
}) 
cf'  ~ 
70  75 
24  2.9,5 
18  21,5 
5  7 
50  53 
12  16 
Parecchi  individui  di  ambo  i  sessi  dal  Giappone,  da 
Kiantschou nella  Ohina,  dalla  Oorea, (Mus.  Berlino,  Buda-
pest,  Mus.  civ.  Genova). 
Questa specie  è  somigliantissima a  T.  aridifolia.  Se  ne 
distingue per le  elitre più strette,  lo  scudetto frontale  p1U 
stretto, la mancanza dì  macchia scura alla  basÉl  delle  ali  , 
e  l' area  anale  delle ali ialina. 
10.  T.  madimbana  n.  sp. 
Tenodera  capitata GIGLlO-Tos  Orth. Afric. II, 1907,  p,  8. 
~. Fu:vo-fusca,  magna..  Olypeus  frontalis  'pentagonalis, 
paulo  latlOr  quam  altior.  Pronoti  metazona  ooxis  anticis 
VIX .longi~r. Elytra abdomine  longiora,  acuta,  margine  co-
stalI  dentlCulat~, a:'ea costali subtus atro maoulata,  superne 
ad venam  medlastlllam fusco  ~ittata) ramulis  nonnullis  ve-
nae mediastinae perspicuis,  area  discoidali  fusco-purpurea 
guttulata.  Alae acutae, area costali inter venulas  transver-
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sas  fusco  purpureo  maculata, venulis  transversis  a.reae  di· 
scoidalis infumatis, area anali tenuiter infumata. Ooxae anti-
cae dentibus  9-12  crassis,  laevigatis,  obtusis,  extrorsum 
arcuatis armatae. Unguis apicalis tibiarum  anticarum intus 
totus  niger. 
Long. corpo  mm.99 
»  pron.  " 
35 
»  metaz.  »  25 
Lat. pron  ..  »  7 
Long. elytr.  })  77 
»  coxar. ant.  »  20 
Una sola femmina da Madimba nel Oongo  (Mus.  Torino). 
Questa bella specie  è  certo  assai  somigliante  a  'l'.  capi-
tata cOllcui di fatto la identificai. Ma, avendo  avuti esem-
plari corrispondenti alla vera  T.  capz'tata,  ho  dovuto  con-
vincermi ohe ne  deve. essere  distinta  per  le  dimensioni 
assai maggiori, il pronoto più lungo e più robusto, le spine 
delle anche anteriori più grosse,  più  ottuse,  e  per  alcuni 
piccoli  rami della vena  mediastina  nell' area  costale  ben 
distinti. 
11.  T.  capitata  Sauss. 
Tenodera  capitata SAUSSUREl Essai Syst. Mant. 1869, p. 69. - Mé1. Orth. 
III fase.  1871, p.96. - SuppI. p.293. - KIRBY  Mant. fr.  Tran-
svas,l, 1899, p. 347.  - BOL1VAR  Orth.  Afr.  Mus.  Lisboa.,  1889, 
p. 82. - WESTWOOD Rev. Mant. 1889, p.  13.  - S.TOSTEDT  Mant. 
Phasm. Ka.merun, 1900 p. 11. - BRUNN Ostafrik. Orth.1901, p. 13 
- KIRBY  Syn. Cat. Orth. I, 1904, p. 238  .. 
cJI.  ~. Speciei praecedenti  simillima sed distincta:  sta-
tura minore, pronoto brevio  re) elytrorum area costali 
stiori irregulariter reticulata,  coxis  anticiA  dentibus 
ribus,  acutiusculis armatis. 
Long. eorp .. 
»  pron .. 
»  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr  .. 
»  coxar.  ant. 
...11!'110  LXIII. 
rom. 
» 
» 
» 
» 
cf 
80 
26 
20 
6 
68 
16 
~ 
79 
26 
Hl 
6,5 
63 
16 
angu-
mIno-50 -
Una femmina da Vivi  nel  Congo, un maschio  ed  una 
femmina da Bululo nell' Uganda  (Mus.  civ.  Genova),  un'al~ 
tra femmina  dal Kilimandjaro  (Mus.  Berlino),  ed  una  dal 
Natal (Mus.  Ginevra). 
Altre località: Barberton, Zomba,  East  CentraI  Afrika, 
Congo ( K i r by), Angola, Dllque de Bragança (B o l i va  r), 
Congo (S  j () s t e d t), Mbusini (B r u n n  ). 
Il maschio da me esaminato  differisce da quello  descritto 
da B r u n n  per avere la metazona del pronoto  non  sola-
mente compressa a  mo' di tetto,  ma  fortemente  carenata. 
Inoltre i  femori anteriori portano internamente, davanti al 
soloo  unguicolare,  una  maochia  grande  di  color  bruno-
castagno. 
È  forse il maschio  di una specie ,nuova? Non avendone 
che un solo  esemplare  non è  possibile  dare  una  risposta 
decisiva. 
12.  T.  ibana  n.  sp. 
~. Straminea (an viridis P),  eIa ngata  ,  gracilis.  Clype:us 
frontalis  pentagonalis. Pronotum  elongatum,  metazona  ca-
rinata coxis  anticis  Iongiore.  Elytra. abdomine  longiora, 
apice anguste rotundato,  margine costali  dentioulato~ area 
costali saltem subtus-fusco  fasciata,  arSIL  discoidali. fusco 
guttata. Aiae  apice  anguste  l;otundato,  areae  discoidalis 
venis infuscatis, area anali nonnihil infumata.  Coxae anti-
cae dentibus  9-11  acutiusoulis  armatae.  Spinae  coxarnm 
anticarum apice nigro. 
Long. corpo  • 
»  pron .. 
,  )}  metaz. pron .. 
La!;.  pron.  '. 
Long. elytr .. 
~  Boxar  aut. 
mm; 96 
,.  30 
»  23 
»  6,5 
65 
)}  16 
Dne sole femmine  dall' isola  d' Ibo nel  Mozambico  (Mu-
seo  Parigi). 
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Specie somigliante a  T. capitata ma col pronoto più lungo 
e  le spine delle anche anteriori piÙ distanti 1'una dall' al-
tra,  oltre  agli altri caratteri accennati. 
13.  T.  iringana  n.  sp. 
~. Viridis vel fulva. Clypeus frontalis  pentagonalis. Pro-
noti metazona  coxis  anticis  paulo  longior.  EIytra  subtus 
ima basi tantum areae  oostalis fusco  maculata,  acuta, mar-
gine  costali  minutissime denticuIato.Alae  acutae,  imma-
cuiatae.  Coxae anticae dentibus snbacutis 9-11  armatae. 
Long.  corpo  mm.70 
" 
pron.  »  26 
" 
metaz. pron.  " 
19 
Lat. pron.  »  5,5 
Long.  elyl;r.  »  54 
<:  coxar. ant.  »  15 
Due femmine una da J ringa nell' Africa orientale tedesca 
(Mus. Berlino), 1'altra  da  Badditù a  Dimé (Museo  civico 
Genova). 
14.  T.  brevipennis  Saus. 
Tenodera  brevipennis  SAUSSURFl  Mél.  Or!;h. III fase.  1871,  Suppl. pa-
gina 296. '- STAL  Syst. Mant. 1877,  p. 56.  - WESTWOOD  Rev. 
Mant. 1889, p. 13.  - RLRBY Syn. Oat.  Orth. I, 1904, p.  238. 
~. Straminea.  Clypeus  frontalis  pentagonalis.  Pro  noti 
metazona  coxis  anticis  paulo  longior.  Elytra  abdomine 
breviora,  apice rotundato, margine costali  denticulato  area 
costali subtus atro-purpureo fasciata, area discoidali subtus 
nonnihil  irreguiariter fusco  marmorata. Alae  immaculatae, 
apice rotundato. Coxae anticae spinis acutis 9-11  nec  non 
spinulis nonnullis minutis interpositis armatae. 
Long. eorp.  mm.  75 
"  pron.  "  26 
" 
mel;az. pron.  »  19 
Lat. pron.  »  6 
Long.  elyl;r.  »  40 
)}  eoxar. ant.  " 
16 -52 -
Una sola  femmina  da  Bismarkburg  nel  :'Togo  (Museo 
Berlino). 
Altre località: Africa? (S a u s su re). 
Specie  alquanto  somigliante a  T.  capitata  ma  col  pro-
noto più corto,  le  spine  delle  anche  anteriori  più  acute 
(S a u ss u r  e  dice invece  che  sono smussate), le  ali e  le 
elitre arrotondate all' apice,  e  le ali senza  macchie. 
Q1."i-anto  alla brevità degli  organi  del  volo  non  ritengo 
che si~ un carattere. specifico.  Oon  tutto  ciò  però la specie 
è  ben distinta dalle  altre. 
15.  T.  hel'bacea  Servo 
jJfantis  herbacea  SERVILLE  Orth. 1939, p. 177. 
Tenodera he1'bacea  SAUSSUREMél.  Orth. III f'ase;1871, p. 98. - SuppI. 
p. 295.  - GERSTAECKER Beitr. Orth, Fauna Guineas, 1883,' p. 58. 
- WESTWOOD  Rev. Mant. 1889, p.  13. -WERNER Orth. blat-
taet. 100'7, p. 71. - KARNY Blattaef. oothee.1908, p. 371. - KIRBY 
Syn. Cat. Orth. I, 1904,  p. 288. 
? Tenodera  b1'evipennis SAUSSURE  Mél.  Orth. IV fase.  1878, p.  49. 
Cf·  ~. Viridis.  Olypells  frontalis  pentagonalis.  Pronoti 
metazona, in  ~ coxis anticis vix longior, in cf'  paulo lon-
gior. Elytra immaculata abdomine longiora, apice subacuto, 
margine costali denticula,to. Alae hyalinae, apice subacuto. 
Ooxae  anticae spinis  cylindr:i:cis  obtusis 9-11  in cf'  nonni-
hil brevioribus armatae. 
Long. eorp •. 
pron. 
:o  metaz. pron. 
Lat.  pron. 
Long. elytr.  . 
eoxar. ant. 
varo  b~'evell/t'i'a  distincta elytrisalisque 
ribus,  apicem abdominis liberantibus. 
mm.70  72 
"  21  23 
l>  16  17 
l>  5  5,5 
»  50  50 
,.  12,5  15 
abdomine  brevio-
Due femmine  da  Garua, il  maschio e  due femmine  della 
varietà ad àli corte da Satsche nel Camerun (Mus.  Berlino). 
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Altre località:  Senegal ( S e l' v i Il e, Sa  u s s u re), Ak-
kra nella costa d'Oro, Mbusu nell'Ogowe (G e l' s t a e c k  e r), 
Rhor Attar nel Sudan (W  e r n e r ),  Africa  meridionale-
occidentale tedesca, (R a r n y ). 
Le due femmine ad ali  corte hanno  anche il pronoto  più 
corto  e  le spine delle anche anteriori più corte  e  più  ot- ,  . 
tuse.  Forse  trattasi di una. specie diversa  ma,  senza altl'l 
esemplari,  non mi ritengo aùtorizzato  a  distinguerla  speci-
ficamente. 
16.  T.  (?)  brunneriana  Saus. 
Polyspilota b,'unneriana SAUSSURE  Mé1.  Orth.  III  fase.  Suppi.  1871, 
p.  286.  Nuova Caledonia.  .  . 
Tenodera  brunneriana STAL  Syst. Mant.  18'77,  p.  56. 
Polyspilota (?)  brunneriana KIRBY  Syn. Cat. Orth. I, 1904, p. 241. 
Specie  a  me ignota. 
17.  T.  (?)  japonica  Sauss. 
~lfanti8 japonica SAUSSURE  Ess. Syst. Mant. 1869, p. 69.  - Mél. Orth. 
ÌII fase.  1871, p.  90.  - WESTWO)D  Rev.  Mant. 1839, p.  10. -
KIRBY Syn. Oat. Orth. I, 1904, p. 251.  - Giappone. 
18.  T.  (?)  mandarinea  Sauss. 
.J.l:Iantis  mandarinea SAUSSURIll'  Mél. Orth. III fase.  Suppl. 1871, p.  289, 
pl.  7, fig.  61.  - WESTWOOD  Rev, Mant. 1889,  p.  10.  - KIRBY 
Syn. ·Cat.  Orl;h.  I, 1904, p. 251.  - China. 
Specie  a  me sconosciute,  ma che,  dalla  descrizione,  più 
che  .Mantes  mi paiono  Tenodel'ae. 
Gen. MesopteryxSaus. 
Mesopte1'yx  SAUSSURlll  Add. Syst. Mant.  1870,  p.235. - MéI. orth. TII 
fase. 1871, p. 40. 
Generi  Tenodm'ae  affinissimum  genus,  sed  distinotum: 
capite latiori,  clypeo  frontali  angustiare,  margine supero - 54-
medio  arcuato  utrìnq~e  evanescente,  pronoto supra Coxas 
·vix ampliato,  metazona  marginibus  parallelis  praesertim 
in  ~  laminati  s,  elytris et alis in utroque  sexu  abdomine 
brevioribus,  apice rotundato, carinis clavicularibus integris. 
Species typica:  M.' alata  Saus.  . 
Le specie  di questo  genere  sono  esclusivamente  asiati-
che  e,  sebbene assai  somiglianti  alle  Tenodere,  si  ricono-
scono tuttavia  facilmente  per la forma laminare  dei· mar. 
gini del pronoto, e  per la brevità delle  ali  e  delle  elitre. 
Esse si  possono  facilmente  distinguere per  l  caratteri se-
guenti: 
1.  Pronotum  subtus  mm'ginibus metazonae atro punctatis vet 
t1'ansve1'se  vittatis.  Elyt1'a  ~ ·abdomz'ne  valve  bre. 
viora. 
2.  Elytra  ~ apieem segmenti 5  abdominalis attingentia. 
1.  M.  alata  Saus. 
2.2.  Elyft'a  ~  breviora,  apicem  segmenti  3  abdominaUs 
haud attingentia.  2.  M.  platyoephala  StaI. 
1.1.  Pronotum  subtus marginibus metazonae  haud atr'o  ma. 
eulatis.  Elytra  ~ apieem  abdominis  fe1'e  atUngentia. 
. 3.  M.  robusta  Wood-Mas. 
1.  M.  alata  Saus. 
1I1esopteryx  alata  S.AUSSURE Add. Syst. Mant.1870, p. 235. _  Mél.  orth. 
III fase.  1871,  p.  40,  pl. 5, fig. 34.  - WnoD-MASON Journ. As. 
Soc.  Benga.l. LI, 1882, p. 34.  - WESTWOOD  Rev.  Mant. 1889, 
p.  14.  - KrRBY Syn. Cat. Orth. I, 1904,  p. 237. 
~. Viridis. Olypeus frolitalis  multo  latior quam  longior, 
margine supero medio rotundato-producto utrinque sinuato. 
Pronotum elongatum  lineare,  antice et postice tantum  at-
tenuatum,  metazona  subtus utrinque  strigis  parallelis  ni-
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gris transversis  strigata. Elytra apicem  segmenti  5  abdo-
minalis  attingentia. area costali viridi-opaca, area discoidali 
hyalina. Alae hyalinae.  Coxae  anticae plurispinosae. Spinae 
femorum  anticorum apice  nigro. 
Long. corpo  .  mm.  ]06 
»  pron.  "  41 
1>  metaz. pron.  "  33 
Lat. pron.  »  7 
Long. elytr.  >}  53 
Una  femmina  dalle  Indie orientali (Mus.  Ginevra). 
Altre località:  Manilla  (S a u s s u r e),  India (Ri r by). 
2.  M.  platycephala  StaI. 
. 
Tenodera platycephala  ST.AL  Syst. Mant. 1877, p. 56. - BRUNNER Rev. 
Syst. Orth. 1893, p.  67,  Tab. II, :fig.  21. 
MesopteTyx platyaephaEa 'VoOD-M.ASON' J ourn. As. Soc. Benga1. LI,  ·1882, 
p.  34. - WESTWOOD Rev.  Milont.  1889,  p.  ,14,.  - KIRBY  Syn. 
Gat.  Orth. I, 1904, p.  237. 
cf. ~. Viridis.  Margines  laterales  metazonae  pronoti  in 
Cf'  superne et subtus nigro seriatim punctati, in  ~. tantu~  . 
subtus subtiliter transverse nigro strigati. Elytra lU cf apl-
cem  segme~ti 7 abdominalis attingentia, area costali viridi-
opaca  area  discoidali hyalina,  venis fulvis, in  ~ dimidium 
l  li  segmenti  tertii  abdominalis  vix  superantia, area. costa 
viridi opaca  area  discoidali hyalino-membranacea, In utro- ,  . 
que sexu apice late  rotundata. Alae hyalinae.  Coxae  ant!-
cae in  ~  spiriis  plurimis cylindricis  ~alidioribus, armatae, 
in  Cf'  minutis. Spinae tres primae discoidales  fe~orun: an-
ticorum intus  basi  excepta,  nigrae,  caetel"ae  aplCe  nlgro.  ,  .  . 
Cerci Cf' longi, nonnihil  apicem  versus  compressi.  L~mlUa 
supraanalis cf' tranaversa,  trapezoidalis,  apice  ~marglllato, 
sub-bìlobo.  Lamina subgenitalis cf  elongata, .aplcem versus - 56-
subtus sulcata, apice ipso inciso, 10bis  apicalibus  stylo ln-
structis. 
cf  ~ 
Long. eorp ..  rom.  90  111 
" 
pron.  »  5B  41 
»  metaz. pron.  »  27  58 
Lat. pron.  »  5  6,5 
Long. elytr.  " 
48  40 
Long. eoxar, ant.  »  16  20 
Un maschio  ed una  femmina  da  Bhamò  nella  Birma-
nia,  quelli  medesimi  menzionati,  descritti  .  e  figurati  da 
Brunne  r. 
.Altre località:  Houngdaran  nel  Tenasserim  superiore, 
Nazeerah, Sibsagar nell'Assam, Moulmein, Himalaya, Aideo, 
nell' India (W o o d-M a s o n). 
Al Dott.  B r u n n e r. sfuggì  111  descrizione  del maschio 
data dal Wo o d-M a s o n  undici anni prima  della sua. 
3.  M.  robusta  Wood-Mas. 
Mesopteryx  robu8ta  WOOD-MAso""  Journ. As.  Soc.  Bengal. LI, 1882, 
p.36. - WESTWOOD  Rev.  Maut.  J889,  p.  14.  - 'KIRBY Syn. 
Ca~. Orth. I, 1904,  p.  238.  - Isola South Andaman. 
Questa specie mi è  sconosciuta. 
I  Gen. Pseudomantis Saus. 
Pseudomantis SAUSSURE .illss.  Sys~. Mant. 1869, p  56. - Mél. orthopt. III, 
fase.  1871,  p.34. - STAL  Syst. Mant. 1877,  p.  37. 
'" 
Clypeus frontalis haud carinatùs, in  ~ duplo latior quam 
altior, margine supero arcuato, in cf'  quadruplo latior quam 
altior  margine  supero  medio  angulorotundato producto, 
utrinque  sinuato.  p.ronotum· modice  elongatum,  utrinque 
ad sulcum  transversum' ante  . ampliationem  supracoxalem 
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marginibus  sinuatis,  ampliatione  ipsa pone. sulcum  angu-
stata. Elytra in  ~  abdomine  breviora,  in cf',  area  costali 
excepta, hyalina.  Coxae anticae spinulosae.  Femora  antica 
spinis cliscoidalibus  4,  sulco  unguiculari in medio  sito,  spi-
nis  margillalibus externis  4.  Femora  postica spina minuta 
apicali  instrncta.  Lamina  snpraan.alis  brevis,  transversa. 
Cerci conici  modice longiusculi. 
Species typica :  P.  albo-fimbriata  StaI. 
Siccome di  q ueRto  genere non potei esaminare altre spe-
cie  che  quella tipica, la diagnosi  del genere dame data si 
riferisce a  questa. Può darsi  però  che con l'esame  di altre 
specie essa debba subire qualche modificazione, come è  pure 
probabile  che  qualcuna  delle  specie  comprese  finora  in 
questo  genere ne debbano  venire separate. 
1.  Femm'a.  antica intus macula  atra  ad sulcum unguù;ula-
1'em  ornata. 
2.  Elytra  ~ longiora,. apz'cem segmenti 5 abdominalis (ere 
attingentia  .  1.  P.  albo-fimbriata Stal. 
2.2.  Elytra  ~  bl'eviora,  apicem  tantum  segmenti 3  a,bdo-
minalis  attingentia  2.  P.  brachyptera  Saua. 
1.1. Femm'a, antica intus immaculata.  3.  P.  viclorina  W estw. 
.  1.  P.  albo-fimbriata  Stal. 
Mantis albofimbriala STA L  Freg.  Eugenies  Resa Orth.  1858.  p.  312. 
Pseudomanti8 albo-fimbriata  SAUSSURIlJ  Add. Syst. Mant. 1870, p.  228. 
- MéL  orth. ID, fase.  1871,  p.  34,  pl. 4,  fig.  7.  - STAL  Syst. 
Mant.  1877,  p.  55. - \V.mSTWOOD  Rev.  Mant.  1889,  p. 13.  ~ 
KIRBY Syn. Cat. Orth. I, 1904,  p. 235. 
d  ~. Viridis.  Pronoti margines in  ~  toti denticulati, in 
Cf'  inermes tantum in pro  zona minutissime denticulati. Ely-
tra in  ~  opaca,  apice  m  segmenti 5  abdominalis subattin-
gentia,  el1yptica,  apice rotundato, in Cf'  tota hyalina abdo-- 58-
\ 
mine longiora,  area  costali  aubopaca,  margine  ipso  albo-
hyalino.  Alae  in  utroque  sexu  hyalinae,  in  ~  minutae, 
in  cf!  ab  domine  sublongiores.  Ooxae  anticas  in  utroque 
sexu distincte . plurispinoaae.  Femora antica  in  tus  macula 
triangulari atra a  spina prima discoidali ad sulcum extensa 
ornata, spinis  discoidalibus  spinisque  majoribus  internis 
intus  nigris. 
Long.  corp ... 
pron .. 
»  metaz. pron. . 
Lat. pron. 
Long. elytr. 
Un maschio  dalla  Nuova 
Tasmania  (Mus.  Ginevra). 
Olanda ed 
cf'  ~ 
mm.40  46 
15  16 
)}  11  12 
3  5 
)}  32  20 
una femmina 
2.  P.  brachyptera  8aus. 
dalla 
Pseudomantis brachyptera  SAUSSURlil  Orth. Madagasear n.  Ostafr.  1899, 
p. 586.  - Sud  Africa.  . 
Pseu,domantis  (?)  brachyptera  KIRBY  Syn. Cat.  Orth. I,  1904, p.  285. 
3.  P.  viotorina  West. 
PStmdomantis vwforina  VVElSTWOOD  Rev. Mant. 1889, p. 36. pl. IX, fig. 6 
- KIRBY Syn.  Cat.  Orth. I,  1904,  p.  2B5.  - Nord Australia. 
Hierodulae  et Rhomboderae. 
I  generi Rkombode1'a e Hierod'ltla quali sono oggidì, ricchi 
di specie,  sono  generi affatto  artificiali. Di ciò mi  aocorsi 
non appena ne intrapresi lo  studio,  e  ciò  pure  intravide 
recentemente  il W  e r n e r  (Mant.  Aru  Kei-Inseln,  1911, 
p.  392),  almeno per quanto  riguarda il gen.  Rhornbodera, 
esprimendo l'opinione che le speoie  di  questo  genere sieno 
polifiletiohe. 
8 t a l  aveva già separato nel gen.  Sphod1'ornantis  le  Hie-
rodttlae  africane  da  quelle  as~atiche, sul carattere dei lobi 
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geniculari  dei 4  femori  posteriori  acuti  nelle  africane  e 
arrotondati nelle asiatiche.  Ma un  esame· comparativo  di 
molte specie,  avute  a  mia  disposizione,  mi  permise di  ri~ 
conoscere  che  un  carattere  speciale)  già.  menzionato  dal 
W  o o d-M a s o n) senza dargli  l'importanza  voluta,  era 
ben più sicuro ed importante  e  ci  permetteva  di  distin-
guere  facilmente  le  numerose  specie  di Hiet'odulae  in tre 
gruppi naturali corrispondenti  &.nche  alla  loro  diversa  di-
stribuzione geografica.  Questo  carattere  consiste nella  se-
ghettatura del margine  costale  dell' elitra. 
Le HiM'odulae si possono  su questa  base  distinguere in 
tre grandi categorie,  e  quindi in tre generi differenti: 
1.0  Sphod1'omantis comprendenti le Hierodulae africane, 
con il margine  costale  delle  elitre  finementè  ma  visibil-
mente seghettato  (carattere finora  sfuggito a tutti per  que-
ste specie)  e  con i  lobi  genicolari  dei 4  femori  posteriori 
acuti. 
2.
0  Hie1'odula  (s.  str.) comprendenti  le  specie  p retta-
menta  asiatiche od orientali, con i  lobi genicolari  dBi  4  fe-
. mori posteriori arrotondati e il margine costale  delle  elitre 
asso]utannente intero. 
3.
0  Pm'hierodula,  genere da me  creato  per distinguere 
le Hiel'odulae  della  Melanesia  o  australiane al di  là.  della 
linea del  W  a Il a c e  tra Bali e  Lombock con  l  lobi geni-
colari  arrotondati  ed il margine  costale  delle  elitre  se-
ghettato. 
La seghettatura presentata dalle specie di  quest' ultimo 
genere è tuttavia qualche po'differente da quella delle specie 
africane tanto da rendersi discernibile ad un occhio abituato. 
Essa è nel gerr. Parhierodula più grossolana,  più irregolare, 
con  i  denti generalmente più spaziati, mentre nelle specie 
africane è più fitta  e  più regolare, uome  pure più  distinta. 
NaturaJmente,  se per  le  specie  africane  la  distinzione 
morfologica corrisponde  esattamente alla  separazione  geo-
grafica, tanto che una specie sola (S.  trimacula 8auss.) abita - 60-
l'Asia, ma,  si noti,  la Persia,  non  così  netta  è  la  sepa-
raziòne  tra  le  specie  asiatiche  e  quelle  della  Melanesiat · 
essendo,  come sì comprende di leggeri,  più facile  la  comu-
nicazione fra  qneste  regioni. Tnttavia: sebbene vi sieno ec-
ce-zioni, queste sono così poco  numerose  che la suddivisione 
suddetta nelle sue linee  generali  sta di  buon  diritto, per· 
quanto  naturalmente, tra i  due generi Hierodula  e  Parhie-
rodtda  corra nna grande analogia nelle forme e nei caratteri. 
Ma.  questa  distinzione  è  ancora  avvalorata  dall' esame 
delle specie  dàl gen.  Rhombodera  (s.  lato).  Di fatto,  anche 
in queste lo  stesso  carattere  della  seghettatura  delle elitre 
è  visibilmente costante. 
Evidentemente le Rhombodm'ae  non  sono  altro  che  Hie-
1'odulae  in cui il pronoto si è  dilatato,  tendenza  che  noi 
vediamo già spiccata più o  meno  jn tutte queste  specie, Se 
così è, noi dovremmo dunque trovare il margine costale delle 
elitre seghettato nelle  Rhomboder-ae  africane e  melanesico- . 
australiane, e intero in  qU/311e  asiatiche. Ed è  precisamente 
quanto si osserva! 
In R.  scutata,  l'unica specie africana  finora  conosciuta, 
il margine  costale  delle  elitre  è  fin,emente  e  fittamente 
seghettato,  come  nelle  specie  del  genere  Sphodromantis 
africano,  e,  come  in queste,  i  lobi 'genicolari  dei  4  femori 
posteriori sono  acuti,  Essa  è  dunque  c.hiaramente una· de-
rivazione 'di queste specie. 
Nelle  Rlwmboderae vere  asiatiche il margine  delle  elitre 
è  affatto  intero,  e  i  lobi genicolari sono  arrotondati,  come 
nelle  vere  Hie1'odulae  e  da queste quindi sono  derivate. 
Nelle  Rhomboderae  melanesico-australiane  i  lobi genico-
lari sono  arrotondati,  ma.  il margine costale  delle elitre  è 
seghettato, precisamente  cori  un  tipo  di seghettatura  irre-
golare come nelle  specie  del  gen,  Parhie'l'oduZa  da cui si 
devono  ritenere derivate. 
Oiò  premesso  è  evidente  che  il  gen.  Rhornbodera,  tale 
quale oggidì si considera, è  affatto  artificiale e
l  come tale, 
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deve  dunque scomparire: Tutt' al più esso  può  essere con-
siderato,  come  io  feci,  quale  un  sottogenere,  smembrato 
tuttavia nei tre generi  cQrrispondenti in cui si divide l'an-
tico  genere  Him'odula,  ragione per cui io  credetti .  oppor-
tuno  di creare il sottogenere  RllO'rnbode1'ella  per la specie 
africana a  pronoto  dilatato  del  gen. Sphodrornantls,  ed il 
sottogenere  Rhornboderula  per le specie melanesico-austra-
liane  del gell.  Pa1'hierodula,  conservando, ma trasformando 
in sott-ogenere, il gen.  Rhornbode1·Q.  che riservai alle  specie 
asiatiche  a  pronoto dilatato del gen.  Hierodula. 
Oosicchè,  riassumendo,  le  Him'odulae  finora  conosciute 
possono  così suddividersi : 
Gen.  Sphodromantis:  margine costale  delle  elitre  seghet. 
iato,  lobi genicolari dei  4  femori  posteriori acuti. 
Sottogenere Rhornbodel'ella. 
Specie africane. 
Gen,  Hierodula:  margine costale  delle elitre  intero: lobi 
genicolari  arrotondati. 
Sottogenere  Rhombodel'a. 
Specie asiatiche. 
Gen. Parhierodula: margine costale delle elitre seghettato; 
lobi genicolari  arrotondati. 
Sottogenere Rlwmbodm'ula. 
Specie melanesico-australiane. 
Non è certamente improbabile che, progredendo le nostre 
cognizioni  e  arricchendosi le  collezioni,  altre  suddivisioni 
siena  possibili.  Così,  per  es.,  non escluderei che P. (Rhom-
bode1'ula)  extensicollis, forma aberrante, non abbia ad esser 
tolta da  questo  genere,  cosa che io finora  non  mi, sentii 
autorizzato ti, fare, mancandomene gli elementi e  le ragioni 
sufficienti. - 62-
Hierodulella  nov.  gen. 
Habitus  speoierum .gen.  Hierodulae. 
Caput latum.  Clypeus frontalis in  ~  paulo latior quam 
altior, obtuse sed distinete bicarinatus, margine supero reeto 
medio  angulato  vix producto,  in cf  distincte  latior  quam 
altior, obsolete bicarinatuH) margine supero obtuse angulato. 
Pl'onotum elongatum, utrinque ad sulcum transversum ante 
ampliationem supracoxalem  marginibus  distincte  sinuatis 
ampliatione pone coxas subito angustata,  metazona  gracil~ 
tectiformiter  compressa, in  ~  carinata, in cf' obtuse l'otun-
data. Margines pronoti integri, tantum in prozona  ~  utrinque 
rare denticulati.  Metazona  pronoti ad marginem  posticum 
nonnihil ampliata, margineque postico superne  obtuse bitu-
bareulato. Elytra in cf ab  domine longiora,  in  ~  abdomini 
subaeque longa,  in utroque sexu  hyalina  venis  fuscis  in 
cf r~ro, in  ~  dense  reticulata,  stigmate  m agno  ,  area  00-
stah opaca,  fusco  purpurea  irregulariter  reticulata.  Alae 
hyalinae.  Coxae anticas  dentibus  in  ~  obtusis  in  cf vix  .  .  , 
~erspl~u~S armatae, in  ~  metazonae pronoti aeque longae, 
In cf dlstillete breviores. Femora antica spinis  discoidalibus 
4,  ~uleo  ungui~ulari vix  pone  medium sito,  spinis  margi-
nah~us exterms 4.,  Femora postica spina apicali instructa. 
Lamma supraanalis brevìs transversa.  Oerci  modice longiu-
sculi,  conici. 
Species typica:  H.  reticulata  Br. 
La forma  dello  scudetto frontale  che)  sia nella femmina 
q~.anto nel  maschio,  e  sopratutto in questo, è  visibilmente 
plU  largo  ~he alto,  come pure la forma  speciale  del  pro. 
noto,  che  In avanti  della  dilatazione  è  bruscamente  rl-
~ 
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stretta,  ricordando il pronoto  delle  specie  del gen.  Para-
.sphenclale,  ci  costringono  a  togliere questa  specie  dal gen. 
Hierodula  a  clli 1'ascr:isse il dotto  Br  u n n e r . 
P.  reticulata  Br. 
. Hierodula retioulata  BRUNNER  Orth.  Malay.  Arcb.  1898, p.  214,  'l'af, 
XVII, fig. 22. - KIRBY Syn. Dat. Ol'tb. 1,1904, p.  247.  - WlllR-
NER.  Ma.nt. Aru Kei-Inseln, 1911,  p.  39B. 
cf'.  ~. Gl'iseo-fulva. Elytrorum stigma rnagnum, albidum, 
in ~  'fulvo  nubeeuloso circumdatum, in Cf obsolete antice et 
postice infuscatum.  Ooxae  anticae in cf intus  dimidio  ba-
sali  atro, spinis 7-8 minutis armatae, in ~ intus unicolores, 
spinis 7-9 crassiusculis armatae.  Spinae discoidales  spinae-
que  internae majores  femorum  anticorum intus fuscae vel 
nigrae.  Femora  antica  intus in  dimidio  apicali  maculis 
oblongis  2  obsoletis ornata. 
Long. corpo  mm.50.  58 
»  pron.  »  19,5  22 
»  meta.z. pron.  »  15  ]6,5 
Lat. pron.  "  4  6 
Long. elytr.  »  38  82 
Un maschio  ed  una  femmina  da  Lombok  e  Sumbawa 
(Mus.  Ginevra),  le  stesse  località.  segnate  dal Br  u n n e r 
per i  suoi esemplari. 
Oome si vede dalla descrizione,  l'avere  le anche nere in-
ternamente nella metà basale  è  carattere  esclusivo  del  IDR-
schio,  poichè nella femmina  esse  sono  tutte  c1eI  color del 
corpo.  Quanto  alle  macchie  sui  femori  esse  sono  molto 
sbiadite. 
Ephierodula  nov.  gen. 
Olypeus frontalis altior quam latior,  margine supero ar-
cuato,  carinis  nuìlis.  Pronotum  supra  coxas  ampliatum, - 64-
ampliatione sub-triangulari, pone coxas subito angustatum, 
dehinc retrorsum distincte ampliatum,  marginibus  metazo-
nae  integris.  Elytta  abdomine  longiora  margine  costali 
integro. Coxae anticae margine antico in  ~  vix serrulato, 
in cf' inermi. Trocantheres antici intus atro  vittati. Femora 
antica maculata,  spinis discoidalibus 4, spinis marginalibus 
externis 4.  Lamina supra-analis trlangularis  trausversa. 
Species typica:  E.  heteroptera  Wern. 
Questo genere sta  quasi  fra  il  gan.  Polyspilota  ed  il 
gen.  Hierodula.  Al primo  somiglia  assai per la forma  del 
pronoto e  per la macchiettatura  delle  elitre.  Al  secondo 
per gli altri caratteri. 
1.  E.  heteroptera  Wern. 
POlY8pilota  keteroptera'WERNER, Zur  Kenntn.  Afrik.  Mant. I, 1906, 
p.365. 
Hierodula heteroptera  WERNER, Afrik.  Mant. II, 1908, p. 36 (nota). 
Hle/l'odula inermis  WERNER Mant. Aru Key-Inseln, 1911,  p. 393. 
cf'.  ~. Fulva,  fusco  variegata.  Clypeus  fronta1is  haud 
carinulatus.  Pronotum  ampliatione  sub-rhomboidea,  mar· 
ginibus antrorsum  subrecte  convergentibus,  pone  sulcum 
trausversum subito sinuatis,  dehinc retrorsum  nonnihil di· 
vergentibus.  Elytra abdomine longiora, area costali  viri  di 
flavo-limbata, area discoidali in dimidio  antico  fuliginosa 
maculis hyalinis fenestrata,  stigmate magno hyalino antice 
et postice  macula  magna atra ornato,  in dimidio  postico 
hyalina.  Alae  hyalinae,  apice  infuscato.  Ooxae  antica  e 
intus  fulvae,  apice  m  . versus  nigricantes,  margine  infero 
in cf' omnino  mutico, in  ~  vix  serrulato.  Trochanteres  an-
tici intus nigro  trivittatì.  Femora antica intus  in  medio 
macula  falciformi  nigra nec non macula  irregulari  fusca 
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praeapicali  ornata,  extus  in  tertio  apicali  necnon  fascia 
media fuscis,  spinis  omni  bus  tantum  apice nigro. 
cf'  ~ 
Long.  corpo  mm.75  78 
»  pron. 
})  25  26 
»  metaz. pron.  19,5  20 
Lp.t.  pron.  "  8  9 
Long. elytr.  55  59 
Un maschio  da  Redjang in Sumatra  (Mus.  Berlino),  ed 
. una femmina  da Borneo  (Mus.  Ginevra). 
Altre locaiità: Arcipelago della Sonda, Borneo (Werner). 
Il dotto  We r n e r  credette  dapprima questa  specie una 
Polyspilota e  di  fatto  nella colorazione generale delle elitre 
e nella forma del pronoto ricorda molto le specie di questo 
genere,  tanto  che  a  tutta  prima si  scambierebbe con una 
di  esse,  ma ne  differisce per la forma  del  clipeo  frontale, 
e  per  la  mancanza  delle  venette  sigmoidali  all'  apice 
delle  ali. 
Il dotto  W  e r n  e r  dice che  nella  E.  ine1"mis  le  anche 
anteriori della femmina  !:lono  affatto  inermi.  In realtà sono 
invece  minutamente  seghettate,  ma  questo  carattere  può 
sfuggire  se non si  osservano le anche di  profilo  e  attenta-
mente. In tutto il resto  la descrizione  di  E.  inermis  coin-
cide  con  quella  di E.  hetm'opte1'a  e  credo  perciò  che  si 
tratti della stessa specie. 
Gen.  Hierodula. 
Hie~'odula BU1'meister  Handb. Ent. II, 1838, p. 536.  - SAUSSURE Ess. 
Syst. Mant. 1869, p. 67 -Mél. Orth. III fase.  1871,  p. 65.  - STAL 
Syst. Mant.  1877, p.  38. 
Olypeus frontalis saepe altior  quam  latior,  plus  minusve 
interdum  ob~olete bicarinu.latus. Elytra margine costali  in-
tegerrimo. Femora antica  spinis  discoidalibus 4.  Femora 4 
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postioa  lobis  genioularibus  rotundatis,  spma  apicali  In-
structa. Lamina supraanalis triangularis  transversa. 
Species typica:  H.  membranaoea  Burm. 
Le specie  di questo genere,  ben  distinte da  quelle dei 
generi affini:  Sphodromantis (africano) e  Parhim'odula (della 
lVIelanesia) si distinguono per il margine  costale  delle  elitre 
privo  di  seghettatura  e  quindi  assolutamente  intiero.  A. 
questo  caratt,ere  morfologico  corrisponde una distribuzione 
geografica tutta propria delle specie,  le quali abitano tutte 
1'Asia e  le isole  della  Sonda.  A.nche  qui esistono  natural-
mente  le  eccezioni  alla  .regola  generale:  oosì  H.  keiana 
abita le isole Rei,  H.  ovata si  trova  all' A.mboina  e  a  Ti· 
mor,  ed H.  bipapilia si  trova  anche  a  Lombock,  ma  sono 
cosÌ  soarse  che  non  infÌrmano  la  regola  nelle  sue  linee 
generali e d'altra parte è  molto  verosimile  che,  con la più 
facile  e  più  frequente  comunicazione  tra quelle isole  del-
l' estremo  oriente) la  promiscuità  delle  specie· in  quelle 
regioni vada ogni giorno aumentando. 
Qnesto  carattere  della  seghettatura  del  margine  delle 
elitre  permette  ora di  disl;inguere  forme  che,  a  cagione 
della loro  somiglianza  superficiale,  andarono  confuse  per 
un certo tempo. 
SOllO  caratteri che  servono  bene·  alla  distinzione  delle 
specie: l' armatura  delle anche  anteriori,  le proporzioni  e 
la forma  del  pro  noto  ,  il colore delle  spine  dei  femori  ecc. 
A.  Pronotu.tn  tantt~m in pm'te  antica ampliatum 
.  Gen.  Hierodula  (sens.  str.). 
1.  Coma~ anticae spinis  sirnplicibus  acutiusculis  ex  ext1'emo 
m,aI'gine  ipso  orientibus}  basi  intus  haud  tube1'culoso 
infiatis. 
2.  lJtletazona  pronoti quam pro  zona  in  ~  saltem duplo  et 
dirnidio,  in cf' saltem  il'iplo  longi01', 
I  .. 
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3.  Gomae  anticae J?'i'onoto  b1'eviol'es,  mm',qinern  posticum 
p·l'oste'i'ni haz~d attingentes, (]IIetazona pro  noti quam 
prozona in  ~  plus quam tl'iplo  .long~·o1")  . 
1.  H.  giraffa  n.  sp. 
3.3.  Goxae  anticae  ma1'!)inem  posticum  p'i'ostel'ni  attin-
gentes vel  fere  attingentes. 
4.  Gomae  anticae intus  apice  ai1'o  fasciato. 
5.  Femora antica intus maculis  set'iatis  4-5 notata, 
spinis majm'ibu8  concolol't'bus,  apice  nigl'o  . 
2.  (H.  purpurescens  Br.) 
5.5.  Femora antica intus macula elongata mm'ginali 
nig1'a.  a  sulco  intm'1'upta)  spinis  majo1'ibus 
totis  nigris  3.  H.  pulohra  n.  sp. 
4.4.  Coxae  anticae  intus unicolm·es. 
5.  Femo'ì'a  antica intus ad margine  m  infm'um  ma-
cula  elongata nigra  m'nata. 
6.  Pronotum  gracile.  Statu'i'a  minore 
.  5.  H.  togiana  n.  sp. 
6.6.  Pronotum  m'assum,  ampliatum.  Statu't'a 
majm'e  .  5.  (H.  rajah  W ern.). 
5.5. Femora antica intus concolm'ia vel in alio  modo 
maculata,  haud  macula  tl'iangulari  nig?~a 
or'nata. 
6.  Spinae  majm'es intel'nae  femol'um  antico)'um 
tantum  apice  nigro. 
7.  T1'ochanteres  antici concolo'ì'es. 
8.  Spinae comarum  antz'cal'um  cil'citer  20 
.  6.  H.  membranaoea  Burm  . 
8.8.  Spinae  coxarum  antica1'um  9-10. 
9.  Femo1'a antica intus ad basim spinarz~m 
fUSCO-l'ufo  bimacuZata . 
.  7.  H.  tenuis  n.  sp. 
9.9.  Femo'l'a  antica inlus  Ìtnmaculata  . 
. 8.  (H.  modesta  Br.). - 68 
7.7.  Tl'ochante1'e8  antici  apice  punato  nig'ì'o 
8z'gnati  9.  H.  formosana  n.  sp. 
10.  (H.  stigmata  Br.), 
6.6.  Spinae majm'es z'nternae  femm'um  anticor'ltm 
int~"s  nigrae veZ  fuscae. 
7.  Tl'ochanteres  antici  apice  nz'gro  vel  fusco 
S2'gnato  .  11.  (H.  gracilicollis  Stalo). 
8.  Spina secunda  cliscoidalis intus tota  at'l'a. 
Statura majore.  .  12.  H.  grandis Saus. 
8.8.  Spina secunda discoidalis  tantum  apice 
nig1'o.  Statura minore. 
. 13.  H.  sipol'ana  n.  sp. 
7.7.  T'l'ochantet'es  a,ntici  concolores,  apice  im-
maculato. 
8.  .1lfesoste~'num  unicolm',  lwud nig1'o  'bipun-
ctaturn. 
9.  Spinae 
15-'20 
coccarurn  antictwum  cÌ1'citel' 
.  14.  H.  multispinulosa  Br. 
9.9.  Spinae  coroa1'um  antica1'um  circite1' 
5-10. 
10.  Spinae  p1'ima  et  te'l'tia  discoz'dales 
apice  tantum  nigro. 
11.  Coroae  anticae s'l'inis 8-9 a1'lnatae. 
12.  Statut'a  majm'e. Femm·a.  antica 
intus macula  rufa  ad  spinas 
JJ'rimas discoidales aplJosita m'-
nata  .  . 15.  H.  keiana  n.  sp. 
12.12.  F'em01'a  antica  intus  ha'ltd 
maculata 
.  16. H.  vitl'eoides n. sp. 
11.11.  Coroae  anticae  spinù?  5-6 ar-
matae.  Abdomen  subtus  ni. 
gl'o  fasciatum 
17. H.  ventl'alis Il.  sp. 
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10.10.  Spinae prima et te1,tia discoida.Zes 
fem01'um  anticorum  intzts  totae 
nigì'ae  .  18.  H.  vitl'ea  Stono 
8.8.  Mesoste1'num nig.ro  bipunctatum (Prono-
tum ut1'inque ante mm'ginem posticum 
nig1'o  bì'evitel'  limbatum) . 
. 19.  H.  perakana  Il.  sp. 
2.2,  JJletazona p't'onoti quam p'i'ozona in  Q  duplo in  d"  viro 
duplo  et  dimidio  longior.  20.  (H.  Harpyia  Westw.). 
3.  Spinae  discoidales  spinaeqtte mqio1'es  internne {emo-
1'um  anticorum testaceae  vel  tantum  fuscae  apice 
nig'J'o  .  21.  H.  tenuidentata  Saus  . 
3.3.  Spinae discoidales spinaeque inki'na,e  majores femo-
'J'um  ant'icorum totae nig?'ae  . 
.22.  H.  transoauoasioa  Br. 
1.1.  Coroae  anticae  spinis  m'assis  fere a  sulco  praema?'ginali 
orientibus, intus intel'dum tubel'culoso-infla#8 al'matae. 
2.  Spinae  coroarum  antico1'um intu8 basi haud  verrl6cosae~ 
3.  Spinae  ti'es primae  discoidales  femorzMn  anticorurn 
tantum  apice nig1'o. 
4.  Pronotu,m latius, elongatum, ampliatione  ovata,  po-
stice  subito  angttstata, ma1'ginibus  metazonae  pa-
rallelis. Elyt1'a ~  abdomini aeq1.te  Zonga vel paulo 
longiora, area postica  membt'anacea subyalina. 
5.  Femm'a antica intus macula  at1-a  vel  fUSCo,  m'-
nata, Stigma eZytro1'um late fusco ci1'cumdatum. 
.  23.  H.  Evel'etti  Kirby. 
5.5.  Femora  antica int1.ts  unicoloria.  Stigma  ely-
trm'um  haud fU8co  circumdatum 
24.  H.  ovata  Saus. 
4.4.  Pl'onotum  g1'acz'liu8  pone  ampliationem  anguste 
elongato..:..ovatam,  g1'adatim  angustatum, mar-
ginibu,8  1'etrorsum  conv8rgentibus. Elytl'a ~ ab-
domine  valde  longiora,  m'ea postica.  opaca 
25.  H.  unimaculata  01. - 70-
3.3.  Spinae tres pl'imae  discoz'dales  femm'um  antico1'um 
z'nttls  totae  nig1·ae. 
4.  1l1.etazona  pronoti  quam  prozona  etiam  in  ~ plus 
quam  tn'plo  longim'.  Pronotttm  gracile  elonga-
tztm  .  26.  H.  Dyaka  Westw. 
4.4.  11letazona pronoti quam p1'ozona in ~ haud t1'iplo, 
in cf' vix triplo  lon'giol'. 
5.  T1'ochanteres  antici. apice  puncto  nig1'o  signati 
.  ". 27.  H.  Taprobanae  Wood-Mas. 
5.5.  T1'ochantel'e8  antici apice  concolO1'e. 
6.  Spinae  coxarltm  anticarum  C1'assae,  apice  ob-
tusissime 1'ot~mdato,  ext1'm'sum  verso  . .  Elyt1'a 
lata.  .  28.  H.  latipennis Br, 
6.6.  Spinae  COXa1'l~m anticarum g1'aciUores. 
7 .  .statura g1·acilim·i. Pronotumg1'acilius.  Ely-
tra saltèm  cll~plo pronoto  longiM'a  .. 
.  29.  H.  bhamoana  n.  sp. 
7.7. Statu'i'a j'obustiori. Pronotum crassius.  Ely-
tra area di8co1,'daU in ~ opaca, haud P1'O-
noto  duplo  longi01'a  30.  H.  orassa n. sp. 
2.2.  SjJinae  COXa1'um  antica1'um  intus  basi  ven'ucoso-de-
lJlanatae. 
3.  Spinae  ve1'1'Ucosae  COXa1'Um  anticarum 4. 
4,  Proste1'num  oonco101'  .  .  31.  H.  SaùssUI'ei  Kirby. 
4.4.  Prosternum  fusco  bifasciatum. 
5.  Fenl,01'a  antica  intus  macula. basali  nig  ra  de-
stituta  .  32.  H.  patellifera  Servo 
5.5.  Femm'a  antica  intus  macula  basali  nig1'a  si-
gnata.  ,  33.  H.  manillana  n.  sp. 
3.3.  Spinae Ve1'1'u,cosae  COXa1'um  anticarum  3. 
.  34.  H.  bipapilla  Serv, 
A.A.  P1'onotum  totum 'l'komboideo-ampliatum 
.  Subgen,  Rhòmbodera  Burm. 
1.  Pronoti metazona  quam p1'ozona  saltem  dttplo  et dimidio 
longior  .. 
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2.  Latitudo  maxima  ampliationis  lJ1'onoti  ante  medium 
sita  38,  (H.  (R,)  lingulata Stal). 
3.  Spinae  inte'rnae  majo'res  femorztm  antic01'um  intus  . 
nigr'ae  vel  fuscae .  39.  (H.  (R.)  Megael'a  Rehn). 
4.  Spinae t?'es p1'imae  discoidales  femol'um  antiC01'um 
. intus nigrae  40.  H.  (R.)  major Sans. 
4.4.  Spinae  t(tntum prima et tm'tia  discoidales  femo-
rum  antico1'u,m  intus  nigr'ae 
41.  H.  (R.)  laticollis  Burm. 
3.3,  Spinae  omnes.  intwrnae  fem01'um  antic01'um  tanturn 
apice  nigro.  42.  H.  (R.)  flava  de  Haan. 
2.2.  Latitudo  maxima ampUationis pronoti .in medio  sita. 
3.  Trochante1'es  antici subtus  apice  nigr'o  vel  fusco  si-
gnato. 
4.  StatU1'a  majore.  Pronotum  ellypticum,  elongaium. 
Ooxae  anticae  in (f' denticulis  br'evibus  obtusis 
armatae  4.3.  H.  (R.)  fratl'icida  Wood-1I'Ias  . 
4.4.  Statu1'a  minO'ì:e.  Pi'onotum  'J'homboideum.  Ooxae 
anticae etsi in cf'spinis plu'rimis Zongis m'matae. 
44.  H.  (R.)· Stalii  n.  sp. 
3.3.  Trochanter'es  antici imm,aculatz'  .. 
4.  Ampliatio p1'onoti 1'homboicleu  ma1'ginibUl5  a  med'io 
antrorsum  sub-rectis  .45.  H.  (R.)  javana  n.  sp. 
4.4..  Ampliatio p1'onoti  ovato-ellyptica,  'liwl',qinibus  a 
medio  antrc)1'szun' incurvatis. 
5.  Ramus pdmus venae  ulnaris  ante
irio1'Z's  elyh'o-
'rum bi-vel trù·amosus. Ampliatio p'l'onoti ovato-
ellyptica, angusti01' 46.H. (R.)  basalis  de  Haall.. 
5.5.  Ramus  primus  venae  ulnar,is  anterioris  ely. 
trorumquad1'Ì1·amosus.  Ampliatio p}'onoii la-
tio?')  sub-ci'l'cularis  47.  H.  (R,)  valida  Burm. 
1.1.  Pronoti  metazona  quam proionavz'x duplo  10ngi01" 
. 2. Spinali coxar'um anticarum cylindricae, graciles} a mm'-
gine ipso  orientes.  Femol'a  antica  extus  unièol01'ia, 
. intus  basi ritfo.  maculata 48.  H.(R.).  tectifol'mis  Sat\s. - 72-
2.2.  Spinae  coxa1'um  anticarum  conicae)  obtusae,  a  8ulco 
pf·aernM·ginali orientes, margine ipso minute denticu-
lato.  Femora  antica  extu,s  trifasciata,  intus  unico-
lO1'ia  .  49.  H.  (R.)  Butleri  W ood-Mas. 
1.  H.  giraffa  n.  sp. 
cf~. Viridis.  Clypeus  frontalis  basi  bituberculatus. Pro· 
notum elongatum, gracile,  supra coxas  tantum ampliatum, 
marginibus  pone ampliationem parallelis, antrorsum parum 
convergentibus,  in  ~  crenulatis, in cf  inermibus.  Elytra 
ovata, acuminata, abdomini aeque long  a ?  (Abdomen deest), 
area costali lata,  area  discoidali  in  ~ opaca,  in  cf',  tertio 
antico excepto, hyalina, venis obliquis in utroque sexu sen-
siin transversis, remotis; in cf' fusco  circundatis.  Alae  hya-
linae,  apice nonnihil dilute infuscato. Ooxae anticae 19-20 
spinulosae, pronoto valde breviores. Spina tertia discoidalis 
femorum anticorum  intus  tota  atra.  Spinaetres  apicales 
internae tibiarum anticarum intus atrae. Tarsi antici intus 
atri. 
cf  ~ 
Long. corpo  .  rom  .  78  68  (?)  ..  pron  .  ."  32  30 
"  metaz. pron ..  ~  23,5  25 
Lat.  pron.  6  7 
Long. elytr  ..  '1>  59  42 
Una femmina da Sumatra (Mns. Berlino)  ed un  masohio 
da Kuohing in Borneo  (Museo  Sarawak). 
Specie faoilmente  riconosoibile per la lunghezza  notevole 
e  la gracilità  del  pronoto,  come  pure per la forma  delle 
elitre  ohe  sono  acute  col  margine  anteriore  fortemente 
falcato  all' apice,  e  per la oolorazione  dei  piedi  anteriori. 
TI dotto Br  u n n e r  von W at  t e n w y Il avendo riscon-
trQ,ta nella sua H.  notata (Orth. Malay. Arch.  1898,  p.215) 
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una macchia nera sui femori in  corrispondenza  del  solco 
unguiculare  e  nel  tempo  stesso  le  spine  terminali  delle 
tibie,  che si allogano  in  tal  solco,  anch' Gsse  nere,  lascia 
credere che possano  esistere rapporti fra  queste  due  coli)' 
razioni in due parti diverse dei  piedi  che  assumono  nel 
riposo  stretti  rapporti di posizione,  e  che  quindi le spine 
terminali  delle  tibie  ab  bianopresa parte alla  colorazione 
dei femori,  « ....  so wurde sie  (die Tibia)  ebenfalls von  der 
Farbe ergriffen  lI>.  Ma l' esempio  di questa  specie)  dove le 
spine terminali delle tibie sono nere,  senza  che vi sia trac-
cia  di macchia nera sui  femori,  e  quello  della  specie  se-
gnente, H. togiana, dove al contrario  esiste la macchia nera 
sui femori,  presso  al solco  unguicolare,  mentre  le  spine 
apicali  delle  tibie-presentano il solito  colore,  cioè  sono 
nere  solo  verEìO  l'estremità,  dimostraho  ad  evidenza  che 
non  esiste aloun rapporto genetico  tra i  due fenomeni. 
2.  P.  purpurescens  Br. 
Hierodula  purpurellcens  BRUNNI!JR  Ol'th.  Malay.  Àreh. 1898, p.  212, 
Taf. XVI, fig.  17. - KIRBY Syn. Cat. Ol'th. I, 1904, p. 247. -
WERNER  Mant.  Àrll  Kei-Inseln,  1911,  p.  393.  - Minahassa 
nell' isola Celebes. 
Specie  a  me ignota e  affine  a  Pm'hierodula  aruana. 
3; H.  pulchl'a  n.  sp. 
~. Viridis,  elytris irregulariter purpurescentibus. Prono· 
tum ampliatione lata,  elongato-ovata, pone  coxas sinnato-
angustata,  metazona gracili, in dimidio  postico marginibus 
parallelis. Elytra elongato-ovata, abdomine parum longiora 
irregulariter hinc et illuc purpurescentibus.  Alae hyalinae 
apice costali purpurescente. Ooxae anticae intus apice atro 
fasciato,  spinis 9  brevibus)  obtusiusculis armatae. Trochan-
terea antici intus vitta nigra signati. Femora  antica intns - 74:-
macula atra a  spina prima  discoidali  ad  sulcum  unguicu-
larem extensa,  neo non  macula  altera atra a  sulco  ad  spi-
nam  quintam  maiorem  extensa ornata, spina prima  discoi-
dali spinisque internis  majoribus atris. 
Long.  corpo  rom.  70 
»  pron.  »  . 26 
:o  roetaz. pron.  »  19 
Lat.  pron.  »  8 
»  Long. elytr.  »  42 
Una 'sola femmina  dalla Nuova  Guinea  (Mus.  Ginevra). 
Se 1'indicazione della  località  è esatta,  ql,1.esta  speoie,  il 
cui  margine  costale  delle  elitre è  assolutamente  intiero, 
farebbe eccezione alla regola generale,  poichè tutte le  Hie-
'J'odule  della  Nuova Guinea hanno  il margine costale delle 
elitre seghettato. 
Q'uesta  specie  è  somigliante  a  H.  purp'M'rescens  Br.  ma 
ne differisce per le macchie  dei femori  anteriori  e  le spine 
interne maggiori nere.  l:3omiglia  pure un po'  a  EL  togiana 
ma ne differisce per la forma  diversa  del  pronoto,  che in 
H.  togiana  è  molto  più gracile nella metazona e  la dilata-
zione  è  più stretta e  piLi.  distinta,  per la  fascia  nera  in-
terna  8011'  apice delle anche,  per la stritlcia nera sui trocan-
teri,  e  per la  presenza di  macchia sui femori  al  di  dietro 
del solco unguicolare. In H. togiana  difatto  questa  prima 
macchia manca, ma la seconda,  sul davanti  del  solco,  ha 
proprio la  ~tessa forma  che in H.pulc1t1'a. 
4.  H.  togiana  n.  sp. 
. ~. Viridis.  Olypeus frontalis  basi  obtuse  bituberculata. 
Pronotum elongatum,  gracile,ampliatione  ovato-rhomboi-
dea retrorsumsubito oblique angustata, marginibus  meta-
zonae patallelis. Elytra  ovata, apice  rotundato,  abdomine 
~ 
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lo~gioral area costali dimidio areae discoidalis latiore. Alae 
hyalinae. Ooxae anticae spinis 4-5 minutis spinulisque non-
nullis  minimis  interpositis armatae.  Femora  antica  intus 
ante  sulcum  unguicularem  macula  triangulari  marginali 
atra,  ad spinas  majores processus  emittente  ornata,. spinis 
prima et tertia  discoidalihel.s,  spinisque majoribus internis 
intus totis  atris. 
Long.  corpo 
»  pron. 
»  roata21.  pron .. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
Dna femmina  dall' isola Togian (Mus. 
Ben distinta per la macchia ai  femori 
lunghezza  e  gracilità  del  pro noto. 
5.  H.  l'ajah  vVern. 
roro.55 
})  24 
6 
7 
·35 
Berlino). 
anteriori e  per  la 
Ht"e7"odula  rajah WERNER Mant. Aru Rei-InseIn. 1911, p. 393. - Isola 
di Nias. 
Non conosco  questa specie,  la 'quale  p armi  che  nell' in-
sieme sia ben di  versa da H. togiana  e  solo vi assomigli  per 
la presenza  della  macchia nera ai femori anteriori. 
6.  H.  membranacea  Burm. 
Mantis  (Hie?'od!~la)  membranacea  BURlIIElISTER  Handb. Ent. II, 1838, 
p.536.  . 
Mantis (Mantis)  memb7'anaoea DE HAAN Bijdl:. tot  Kenn. Orth  ..  1842, 
pago  68.  o 
Ht"el'odula  membranaoea  SAUSSURl<)  Mél. Orth. m, 1871, p. 84, pl. V, 
fig.  32. - STAL  .Syst.  Ma.nt.  1877, p. 58. - \VESTWOOD  Rev. 
Mant. 1889, p. U. - KIRBY  Syn. Gat. Orth. I, 1904, p. 246. - 76-
Stagmatoptera 'I1enemtaria  SAUSSUUE  Add.  Syst. Mant.  1870,  p;  232. 
Hzerodula  bi1"Ìvia  SAUssuRESyn.  Mant. Amer. 1871, p. 89,  pl.  1,  fig. 8. 
- Mél.  Orth. IV fasc.1873, p. 41. - Woon-MAsoN Ann. a.  Mag. 
Nat. Hist. 1878,  p.  146.  - BOLIVAR Orth. St-Joseph' s  Oollege, 
1897, p.  310.- PREUDHOMME de BORRE  Mant. Mus. Hist. nato 
Belgique  1883,  p.  68. 
~. Viridis.  Pronotum  elongatum,  gracile,  ampliatione 
ovata,  gradatim  attenuata,  debino  marginibus  parallelis. 
Elytra abdomini aeque longa,  vel  pa1llo  longiora.  Ooxae 
antioae spinis plnrimis graoilibus (ultra  15),  apic'em  versus 
longioribus,  armatae.  Spinae  femorum  anticorum  tantum 
apioe nlgro. 
Long.  corpo  mm.  80-88 
"  pron.  "  31-34 
»  metaz.  pron.  .  })  24-25 
Lat.  pron.  »  8,5-10 
Long.  elytr.  »  47-48 
Quatti.·o  femmine  da Oeylon (Mus.  Berlino). 
Un' altra  femmina,  quella di  dimensioni  maggiori,  non 
porta indicazione di località.  ' 
Altre località:  Oeylon  (S a u s s u re, B  o l i v  a r ), Ma-
dras, Bangalore (W  o o d-M a' s o n), Ohina, Giava (P re  u-
d h o m m e  d e  B o r re). 
7.  H.  tenuis  n.  sp. 
cf.  Viridis, gracilis.  Pronotum  elongatum  graoile  am- l'  .  ,  , 
p. mtlOne  ovata,  marginibus fortiter  orenulatis,  pone  inser-
tlOnem  cox~rum gradatim . vix  attenuata,  dehinc  margini-
bus  pa~all~lis..  Elyt~a  abdomine  valde  longior~, angusta, 
~rea .  d:scOld~h hyalma.  Ooxae  anticae spinis 9  crassis,  cy. 
lllld~lClS,  aplCe  rotu~dato  armatae.  Femora  antica  spinis 
omlllbus tantum aplCe  nigro,  intus maculis  rotUlldatis tri-
bus fuscis  sub-obsoletis  ornata,  quarum  prima ad basim 
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spina  e  primae  discoidali  s,  secunda  ante  sulcum  unguicu-
larelll,tertia ad basim spinae quintae majoris  marginalis. 
Long.  eorp.  . 
l>  pron. 
"  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long.  elytr .. 
mm.65 
»  22 
17 
»  5 
})  51 
Un  solo  masohio  da Redjang in Sumatra (Mus. Berlino). 
Per la  snellez~a del  corpo  e  per  'la gracilità  del pronoto 
questa specie somiglia molto a  H. unimaculata 01.  (= H. si-
mulacl'um Burm.)  ma ne differisce  perchè il pronoto  pre-
senta nel maschio  stesso  ì  margini  fortemente  dentellati, 
specialmente nella  sua  parte  anteriore,  e  per  l'armatura 
delle  anche anteriori, le cui spine sono grosse, lunghe, (trat-
tandosi d'un masohio) cilindriche e  all' apice  arrotondate. 
Le macchie  dei  femori  sono  pooo  visibili. 
È  anche  molto  affine  a  H.  modesta Br.  dalla  quale tut-
tavia differisce per la dentellatura del pronoto,  che nel ma-
schio di H.  modesta ha il margine liscio,  e  per l'armatura 
dellé  anche  anteriori che in  H.  modesta  sono  munite  di' 
spine minutissime. 
8.  H.  modesta  Br. 
IIieroduìa mode8ta BRUNNER Orth. Malay. Arc.h. 1898, p. 213, Tal'. XVII, 
fig.  20.  - Oelebes,  Fiume, Baram nell' 1H01a  di Borneo. 
K  i r b y  nel suo  Oatalogo (p. 247) fa questa specie sino-
nima di H.  Dyaka  ·Westw.  A  me pare ohe ne sia distinta. 
9.  H.  formosana  n.  sp. 
Cf'.  Viridis. Pronotum elongatum ampliatione ovata, mar-
ginibus' pone  ampliationem. parallelis.  Elytra  abdomine 
valde longiora, area  discoidali  hyaEna. Alae hyalinae, mar-.-78-
gine antico virescente.  Coxae anticae  9-10  minute  spinu-
Josae. Trochanteres antici apice nigro.  Femora antica intus 
maculis quatuor  nigris  ornata:  prima basali,  ad trochan-
teres;  secunda basim spinae  primae discoidalis  intus  cir-
cumdante ; tertia ad basim  spinarum 4  primarum margina-
lium apposita;  quarta ad basim  spinae  quintae  majoris; 
spinis  prima et  tertia  discoidalibus  intus  atris,  coetaris 
tantum apice  nigro. 
Long. corpo  . 
prOll .. 
»  metaz. pron  .. 
Lat. pron.  . 
Long. elytr .. 
mm. 
~ 
» 
» 
» 
Un:  solo  maschio  da Zontai nell' isola Formosa. 
10.  H.  stigmata  Br. 
83 
26 
19,5 
8 
62 
Hierodula stigmata BRUNNER Orth. Malay. Aren. 1898, p. 214, Taf. XVII, 
fig.  21.  - Kina Balu nell' isola di Borneo. 
K i rb  y  ileI  suo  Catalogo  (p.  247)  fa  questa  specie  e 
H.  gracz'Ucollis  StaI  sinonime  di  H.  simizis  Giebel.  Non 
co ilO scendo  questa specie, nè le  altre,  non ho  elementi per 
giudicare dell' esattezza di tale sinonimia. 
11.  H.  gracilicollis  StaI. 
Hierodula gracilioollis. STAL  Syst.  Mant.  1877, p.  58.  - REHN  Stud. 
in Old World Mant. 1903, p.  709.  - Sarawak in Borneo. 
K i r by fa  questa specie sinonima di  H.  similis  Giebel. 
12.  H.  grandis  Saus. 
Hierodulagrandis SAUSSURE Addit. Syst. Mant. 1870, p. 233.~  Mél. Orth. 
III, 1871,  p.  80, pL 5,  fig.  27  d',  27  ~. _. W};JSTWOOD  Rev. 
Mant. 1889,  p. 12. - KIRBY Syn. Oa.t.  Ortn. I, 1904, p. 246. 
d'.  Viridis.?ronotum elongatum, ampliatione ovata, pone 
coxas  sinnato  angustata,  marginibus  metazonae  subparal-
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leìis.  Elytra campo  discoidali hyalino.  Alae  hyalinae.  Co-
xae anticae spinis 9-10 minusculis  obtusis  armatae.  Tro-
chanteres antici apice  nigrò.  Spinae discoidales  spinaeque 
marginales internae majores femorum  anticorum intus totae 
atrae.  Abdomen latum. 
Long. corpo  . 
;)  pron:. 
meta.z. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
Un maschio  dal Silhet  (Mus.  Ginevra). 
Altre località.:  Tennasserim (K  i r by) 
13.  H.  siporana  n.  sp. 
mm.81 
27,5 
"  21 
»  9 
,>  66 
d'.  ~. Viridis.  Pronotum elongatum,  ampliatione  ovata, 
postice  sinuato  angustataj  dehinc  marginibus  parallelis. 
Elytra ah  domine longiora,  area  discoidali  in  cf'  hyalina. 
Coxae  anticae spinis minutis  9-12 apicem versus nonnihil 
longiusculis  armatae.Trochanteres antici apice  nigro. Spi-
nae prima et tertia  discoidales  spinaeq  ue  majores internae 
femorum  anticorum intus fl1scis,  apice nlgro. 
d'  ~ 
Long. corpo  mm.70  70 
~  pron.  "  16  16,5 
~  metaz.  pron.  20  21 
Lat. pron.  »  8  8 
Long. elytr.  50  45 
Un maschio da Port Blair e una femmina da Sipora nelle 
isole  Mentawei (Museo  civ.  Genova). 
La dilatazione  del pronoto è  ovoide,  al di dietro  grada-
tamente sinuata e ristret.ta, ma la parte del pronoto  a  mar-
gini paralleli  e  un po' gracile è  relativamente lunga. 
Un fatto  notevole si è che il maschio  non  è,  come  di so-
lito  avviene in. questo genere,  più piccolo  della  femmina, - 80-
ma delle  stesse  dimensioni,  anche  nelle  proporzioni  del 
pronoto. Solo ne differisce perchè le elitre sono .più lunghe 
ed hanno l'area discoidale jalina e le anche hanno le  spine 
un po' più piccole  e  più rare. 
14.  H.  multispinulosa  Br. 
Hie1'odula  multispinulosu  BRUNNER  Rev.  Syst.  Orth.  1803, p. 68.  _ 
KIRUY Syn.  Cat. Orth. I, 1904, p.  24.6. 
~.  Viridis.  Pronotum  elongatum,  gracile,  ampliatione 
oblongo-ovata, gradatim attenuata,  dehinc  marginibus me-
tazonae parallelis.  Elytra abdomine valde  longiora.  Coxae 
anticae spinis brevibus acutiusculis  ] 5-17 . armatae.  Spina 
prima discoidalis spinaeque majores internae  femorum  au-
ticorum intus nigrae: spina tertia discoidalis  dimidio  api-
cali nigro. 
Long. corpo  rom.  85 
1>  pron. 
" 
32 
»  metaz. pron  ..  »  24 
Lat. pron.  »  9 
Long. elytr.  61 . 
Una  sola  femmina,  il tipo  della  specie,  da  Mandalay 
(Mus.  civ.  Genova). 
Questa  ~pecie per la forma  del  pronoto  e  per le nume:-
rose spine alle anche anteriori è 'somigliantissima a  Il. mem-
branacea.  N e'  differisce  sovratutto  perchè le  elitre  sono 
assai più lunghe, le spine  delle  anche  anteriori  sono  meno 
numerose e  meno' fitte,  e  le spine maggiori interne dei  fe-
mori, come pure la prima spina discoidale sono nere  almeno  .  ,  , 
dal Iato interno, mentre in If. memb1'anacea sono tutte verdi 
o  gialliccie  col  solo  apice nero. 
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15.  H.  keiana  n.  sp. 
d'.  ~.  Viridis.  Pronotum  ampliatione  oblongo-ovata, 
marginibus  retrorsum  usque ad marginem  posticum  con-
vergentibus. Elytra in ~. ab  domine vìx longiora, in d' multo 
longiora area discoidali hyalina.  Ooxae  anticae spinis 8-9, 
in  ~ validis obtusis, in d' minutis  armatae, Spina tertia di-
scoidalis spinaequemajores  internae  femorum  anticorum 
intus fuscae apice nigro. Femora antica ad basim  spinaruill. 
2  primarllill.  discoidalium  macula rufa ornata. 
d'  ~ 
Long.  corpo  mm.75  85 
»  pron.  »  26,5  32 
»  metaz. pron.  »  Hl  23,5 
Lat. pron.  ~  9  11 
Long. alytr.  "  58  55 
Uu maschio ed una femmina  da Langen nelle isole Rei. 
(Mus.  Berlino). 
È  tanta la somiglianza che  questa  specie  presenta  con 
Pm'hie'i'odula TVerne1,i  (creduta da "Ve r il  e r  P. P1lstulife1'a 
W ood-Mas).  che molto  facilmente  si può  confondere  con 
essa a tutta prima, tanto più che tutte e  due  queste specie 
abitano la stessa località.  Ma  H. keiana  è  una vera BiM'O-
dula, poichè manca di seghettatura al margine  delle  elitre 
che  invece  è  visibilissima  nell' altra.  A  questo  carattere, 
che da solo non sarebbe sufficiente,  se ne aggiungono però 
altri che ne convalidano il  valore e che ci dimostrano chiara-
mente che la somiglian2'a non è  che apparente. Di fatto oltre 
che la forma del pronoto in H,  kez'ana  è  più gradualmente 
ristretta  così che non esiste  una  vera  separazione tra la  , 
dilatazione ed il resto. del pronoto,  è  distintiva l'armatura 
delle  anch~ anteriori che invece di essere armate di denti 
grossi,  ottusi  e  che nascono  dal  solco interno e sono gonfi 
Atl?lO XLIII.  6 -82-
all' interno,  come in  P.  Werne1'i,  lo  sono  invece  bensì di 
spine .grosse  ed· ottuse,  ma di vere spine  e  nascenti. dal. 
margine delle  anche. 
16.  H.  vitreo id es  n.  sp. 
cf.  ~. Viridis.  Pronotum elongatum,  ampliatione ovata, 
postice  leviter  sinuato-angustata,  marginibus  in  dimidio 
postico metazonae  parallelis. Elytra abdomine  longiora,  in 
cf area discoidali hyalina.  Oo:x:ae  antica  e  spinis acutiusculis 
. 9  apicem versus longioribus  armatae.  Spinae omnes  femo-
rum anticorum intus tantum fuscescentes  apice nigro. 
d'  ~ 
Long.  corpo  mm.59  52-70 
~  pron.  )}  21  2l-25 
»  metaz. pron.  ~  15,5  15,5-19 
Lat. pron.  »  6  6,5-9 
Long. elytr  ..  »  42  39-43 
Una femmina ed un maschio da Bua-Bua  nell' isola  di 
Engano, due femmine e tre maschi da Buitenzorg in  Giava, 
(Mus.  civ.  Genova  e  Mus.  Berlino),  ed  una  femmina  da 
Manilla,  (Mus.  Ginevra). 
Questa specie  è  certo  molto somigliante a  H.  vit'rea per 
la forma  del pronoto  e  per l'armatura  delle  anche  ante-
riori.  Ne differisce tuttavia per le dimensioni  minori,  per 
la forma del pronoto la cui dilatazione  è  più visihilmente 
sinuata,  mentre in H.  vit1'ea  è  gradualmente  ristretta,  e 
sopratutto  poi per non  ~ver le spine  discoidali  e  le  spine 
grandi  marginali dei  femori  anteriori nere, ma  solo  un 
po' scure con l' apice nero. 
17.  H.  ventralis  n.  sp. 
cf.  Viridis.  O1ypeus  frontalis  pentagonalis  bicarinatus 
nonnihil  latior  quam altior.Pronotum gracile,  ampliatione 
ovata, marginibus  retrorsum'  parallelis.  Elytra  abdomine 
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multo longiora, area  discoidali hyalina.  Ooxae anticae  spi-
niH minutis 5-6 armatae.  Spinae internae majores  femorum 
anticorum intus fuscis.  Tarsorum anticorum  articuli intus 
apice late atro. Segmenta ventralia 3-4 utrinque vitta obli-
qua atra ante marginem posticum signata. 
Long.  corpo 
»  pron. 
..  metaz.  pron. 
Lat. pron. 
Long, elytr.  . 
mro,54 
»  19,5 
15 
»  5 
45 
Un solo  maschio  da Bombay (Mus.  Firenze)  . 
Specie distinta per il numero  e  la piccolezza delle 
alle  anche anteriori  e  per le macchie  dell' addome. 
18.  H.  vitrea  Stol!. 
spine 
:J-lantis  viti'ea  STOLL  Spectres Mant. ete. 1813, p.  15, pl. V, fig.  19. 
Mantis  Bankae GIElBEL,  Neue ostind. Sehrecken, 1861,  p. 111. 
Hie1·od1tla.9-dentata  SAUSSURE  Ess. Syst. Mant. 1869, p.  68. 
Ilierodulct Vit1'ec!  SAUSSURE  Mél.  Orth. III, 1871,  p.  76,  pl. 5,  fig  .. 26. 
_  S'rAL Svst. Mant. 1877, p. 58. - PnEUDOMlI[Fl de BORRE  Mant. 
Mus. Hist~ nato Belgique, 1883, p. 68.  - ,,vESTWOOD  Rev. Mant. 
1889, p. 12. 
Hierodula 'Uitrea  RERN  Stud. in  Old  World.  Mant.  1003, p.  700. -
KRAUSS  Orth. Austr. Malay-Arch. 1902, p. 747. 
Hie1'od1tlà  (?)  vz'trea  KIRBY  Syn. Cat.  9rLh, I, 1904, p. 246. 
cf.  ~. Viridis. Pronotum ampliatione  oblongo-ovata,  re-
trorsum  graduatim  attenuata,  margini  bus in dimidio  po-
stico  metazonae parallelis. Elytra abdomine longiora,  area 
discoidali in  ~ submembranaoea in cf hyalina.  Oo:xae  anti-
cae spinis  acutis 9  apioem versus  longioribus  armatae. Spi-
nae discoidales prima et tertia spinaeque majores internae 
femorumanticorum intus totae atrae. 
Long. corpo 
»  pron. 
metaz. pron. 
Lat. pron .. 
Long. elytr. 
rom. 
» 
}} 
» 
55-65 
19-21,5 
14,5-16 
6-6,5 
49-54 
~ 
68 
23,5 
17 
8 
47 - 84-
Parecohi individui di ambo i sessi da: Borneo,  Bintang, 
Deli in Sumatra, Salanga, Malabar (Mus.  Berlino),  Sumatra 
(Coll.  Brancsik), Singapore (Mus.  civ.  Genova). 
Altre  località:  Surinam (?)  (S t o Il), isola  di Banka 
(Giebel), Syria (?) (S au s su re), Ohina, Siam (S a s su re). 
Questa  speci~ somiglia moltissimo a  Parhiet'odula venosa 
Olivo  (= H.  hybrida Burm.), da cui è  distinta  per  le  di-
mensioni  minori,  la forma  del  pronoto  proporzionalmente 
più corto  e  più gracile e  per  avere i  trocanteri  anteriori 
non macchjati di bruno alloro apice,  e  inoltre,  ben inteso, 
per la mancanza  di  seghettatura  al  margine  delle  elitre. 
19.  H.  perakana  n.  sp. 
o.  ~ .  Viridis.  Pronotum  elongatum,  ampliatione  oblon-
go-ovata, retrorsum gradatim angustata, margini  bus tantum 
in dimidio postico metazonae parallelis. Elytra in  ~ abdo. 
mine  vix longiora, in  <:f  multo  longiora,  area  discoidali 
hyalina.  Coxae  anticae spinisacutis 12-15  apicem  Versus 
longioribus  armatae.  Spinae discoidales  spinaeque  majores 
internae  femorum  anticorum  intus  fuscae.  Mesosternum 
fusco  bipunctatum.  Coxae intermediae  basi  extus  puncto 
nigro signatae. 
cf  ~  Long.  corpo  mm.70  75  pron.  »  25  27  »  metaz.  pron ..  »  19  20  Lat. pron. 
~  8  9  Long. elytr.  , 
~  53  45 
Due maschi  ed una  femmina  da  Perak  nella  Malaoca 
(Mus.  Torino). 
Ben distinta per i  due punti  nerastri sul  mesosterno  e 
sulle anche  mediane,  come si osserva pure in certe  specie 
di Pa'1'lde1·odula. 
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20.  H.  Harpyia  Westw. 
flierodula  Ha1'Pyiù.  WESTWOOD Rev.  Mant.  1889,  p.  35,  pl.  V,  fig.  3. 
Ceylon. 
Sphodromantis  Ha1'Pyia KmBY  Syn. Cat. Orth. I, 1904, p.  244. 
Specie  a  me  sconosciuta. 
21.  H.  tenuidenlata  Sauss. 
Hiel'odula  tenuidentala SAUSSURE. Essa.i Syst. Mant. 1869, p. 68, - Mél. 
Orth. III fase.  1871, p.  75, pl.  5, fig.  25. 
Hierodula  tenuidentata  SAUSSURE  Mél.  Orth. IV fa.se.  1872,  p.  40. -
Fedchenko Reise Turkestan Orth. 1874, p. 12. 
Hierodula simnlacrl.ì.m  WESTWOOD Rev. Mant. 1889, p. 34, pI. VI, fig. 5. 
Hie?'odula  heterodera  WESTWOOD Rev. Ma.nt. 1889, p  34. 
Hierodula bipapiUa? vVrusTwooDRev. Mant. 1889, p. 34, pi. IV fig, 2 (cf). 
Ilierodula  TJTestwoodi  KIRBY Syn  Ca.t.  Orth. I, 1904,  p.  247. 
Sphodrornantis  tenuidentata KmBY Syn. Ca.t.  Orth. I, 1904,p. 24.4. 
d.  ~. Viridis. Pronotum pone ampliationem  graduatim 
angustatum,  marginibus in dimidio  postico  metaz~nae. pa~ 
rallelis.  Elytra abdomine  multo  longiora,  area  dlscoldah 
etiam in  ~ hyalina.  Coxae  anticae  spinis  5'breviusculis 
obtusis spinulisque  nonnullis  interpositis  armatae.  ~pinae 
discoidales  Hpi.naeque majores  internae femorum  antlCor~m 
intus  fuscae  vel testaceae apice nigro.  Prosternum postlC6 
fusco  bifasciatum. 
Long.  eorp. 
»  pron. 
»  metaz.  pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr .. 
cf 
mm.50 
17,5 
12 
7 
47 
60 
21 
15 
8,5 
54 
Un maschio  e  tre· femmine  da  Calcutta,  una  femmina 
dal Bengala (Mus. Berlino), una femmina da Bandora presso 
Bombay ed una da Bombay (Mus.  Firenze). - 86-
Riferisco pure a  questa specie  due  f,  - ' 
B  l
,emmlne,  una (l\{us 
er mo)  raccolta  a  Bukaru  nella  regione  Tr  " 
h  d'ftì  ",  ansoasplana 
c  e  l  erlsce per avere le elitre un  po'  "  t  '  .  pn1  COI' e,ed un'al-
tra (Mus,  Gmevra) proveniente dal  Turkestan, 
Altre località: India  Oosta  del  Mal  b  B 
1  '  a  ar,  orueo  T, 
restan (S a u S s u re)  India  N  l  B  .  ,ur-
w o od) ,  "  epau ,  engala  (W  e st. 
Questa  specie  somiglia  alquanto  a  ~I.  S  ' 
mulac1'um  Sau  )  .  d'.ct!  '  .  •  aUSSU1'et  (H.  si-
,  s, ,  ma ne  lllenSce per il pronoto  . , 
olle,  e  più allungato,  El  per l'armatura  d  11  hPIU  gra-
rior'  l  '  5  .  e  e  ane  e  ante-
,  l,  e cm  spme non sono  all'. interno  rigonfie  s  bb 
SIena  alquanto grosse alla  base,  ,  e  ene 
~2. H.  transcaucasica Br. 
Hie1'odttla  transcaucasioa  BRUNN~R··  S 
,"  In'·  CRNEI  .  N  t  KankasusHtnd  1878  .'.  DER  a  nrwiss.  Beitr. 
8  h  d  "  p. 8B. 
p  o  romantt's  tl'ansoauoast'ca  K:mBY 8yn  Oat  O  th  I  190 
'  .  r  "  4,  p.  244. 
et.  ~. Viridis.  Clypeu  .!'.,  t  l'  .  ,  " 
P  .  8  Hon. a 18  cannlS  obsol t'  .  .  ronotum  ampI'  t'  e  ISSlmIS. 
Elytra  abdomin~a  l:ne,  ovata retr~rsu~ gradatim angustata, 
•  _71 h  '.  nglOra, area dIscoIdali  in  o  subh  l' 
m  o  yahna. Alae h ali'  -f'  ya llla, 
f:  .  Y  J.?ae.  Prosternum postice  fusco  b' 
aSClatllm.  Mesosternum  t'  .  f  1-
duobus eburneis sign t  anOwe  In 11~catum.  punctis  callosis 
a  um.  oxae antwae  ,. 
obtusis 4-5  nee n  .:  .,.  SplnlS crassiusculis 
on  splnlS  mllllilllS  Il''  'armatae  Sp'  d'  .  llonnu  lS  lnterpositis  .  lnae  lscOldales  spinaequ  .  . 
morum anticor  .  t  e  lllaJores  lnternae fe-
um In us  totae  abrae. 
Long. corpo  .  Cf'  ~ 
»  pron..  mm.  45  55 
"  metaz. pron.,  "  15  ID 
La.t. pron..  .  ,  .  "  lO  . 13,5 
Long. elytr, ..  1>  6  7,5 
D.  .  »00  ~ 
ue  maschI ed una femmina d  l C 
Molto  somigliante  Il'''  a  aucaso (Mus. Ginevra). 
ne  InSIeme  dell'  tt  7:.  denta.ta  Saus.  quest  .  ,  aspe  o  a  1I.  tenui-
a  speCIe ne  e  tuttavia ben distinta per 
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le dimensioDi  minori,  pe~ la forma  del  torace  posterior-
mente  più ristretto, per  le elitre più ialine nella femmina 
e  sopratutto per il colore  delle  spine  dei  femori.  Quanto 
alle fascie  bruno-l'ossiccie  del  prosterno  esse  sono  date, 
come  dice il B l' U  n n  e r, dal confluire  di due  macchie  di 
tal colore che circondano quattro piccoli punti impressi. 
Il dotto Br u  n n e r  credette  che  1'esemplare del Tur-
kestan riferito  da Sa  u s s u r  e  a  H.  tenuidentata  apparte-
nesse  invece a  questa specie  che egli  giustamente  ritenne 
distinta.  Ma  dall' esame  di un  esemplare  del  Turkestan, 
che porta  l'etichetta IL  tenuidentata di mano diS  a  u s-
S 11 r e  e  che forse è  quel medesimo a  cui accenna il Br u n-
n e r, ho  potuto  constatare che veramente l'esemplare  del 
Turkestan  è  una vera  H,  tenuidentata  in  tutto  simile  a 
quelli  dell' India. 
23.  H.Everetti  Kirby. 
Hierodula notata BRUNNER Orth, 1tialay. Àrch. 1898, p. 215, Taf. XVII, 
fig. 22, A. 
Hierodula Everetti K1RBY  Syn.  Cat.  Orth. I, Ul04,  p. 247.  - WERNER 
Mant.Àrn Kei-Inseln, 1911, p. 394. 
~  .  Viridis. Pronotum elongatum,  ampliatione ovata,  po-
stice subito  sinuato angustata, marginibustotis crenulatis, 
pone  ampliationem  parallelis.  Elytra  lata  ab  domine  vix 
longiora,  stigmate  intus macula lata fusca  circumdato. 00-
xae  anticae  dentibus  triangularibus, acutiusculis 8-9 nee 
non spinlllis  nonnullis interpositis armatae.  Femora antica 
robusta, intus maoula atra vel fusca  dimidiam. partem ante 
sulcum  unguicularem nuncupante  ornata,  spinis  omnibus 
tantum apice  nigro. 
Long. corpo  . 
»  pron.. 
»  metalli. pron. 
Lat. pron  .. 
Long. elytr .. 
mm.75 
30 
23 
()  » 
45 - 88-
Una sola femmina,  conservata in alcool,  che. porta come 
indicazione  di  località:  Nuova  Guinea,  indicazione  che 
credo errata.  (Mus.  Berlino). 
Altre località: Kina Balu nell'isola di Borneo (B r u n n e r). 
Per la forma  del  pronoto  questa  specie  si avvicina al-
quanto a H. ovata ma ne differisce  per avere i  margini del 
pronoto  più  grossolanamente  crenulati,  per i  denti  delle 
anche anteriori più acuti,  e  sovratutto poi per la macchia 
nera sulle elitre e  sui femori  anteriori. 
24.  H.  ovata  Saus. 
HieroduZa  O1Jata  SAUSSURE  ~él. Orth. III fase.  Suppl.  1871,  p.  285, 
pl. VII, fig.  60. - Mél. Orth. IV fase. 1872, p. 40, pl. IX, fig. 23. 
- KIRBY  Syn. Oat. Orth. I, 1904, p.  247  . 
.  d'.  ~. Viridis vel  ful~a.  Pronotum  gracile,  elongatum, 
pone ampliationem subito angustatum, marginibus retrorsum 
parallelis. Elytra abdomini  aeque longa vel paulo longiora, 
area discoidali etiam in ~ membranacea, sub-hyalina. Ooxae 
anticae dentibus tuberculatis  obtusis 6-8 armatae.  Spina  e 
femorum  antioorum tantum apICe  nigro. 
d'  ~ 
Long. corpo  mm.  60  74 
l)  pron.  21  27 
»  metaz. pron. :  »  16,5  21 
Lat. pron.  »  6,5  8 
Long. elytr  ..  48  4t 
Un maschio  e  tre femmine  (Mus.  Berlino),  tre  femmine 
(Mus.  civ.  Genova)  ed una femmina  (Mus.  Budapest)  tutti 
dall' Amboina. 
Altre località:  Amboina,  Timor (S a u s s u re). 
Questa specie somiglia molto,  specialmente  nella  forma 
del pr?noto,. a Parhiel'odula 801'ongana ma ne differisoe  per 
avere l  ~entl tubercolati alle anche anteriori e  per la man-
canza dI  crenelature al margine delle  elitre. 
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25.  H.  unimaculata  01. 
fffantis  unÌ1naculata  O LIVIFJR  Encyel.  méth. VII, 1792, p.  640. 
Mantis  simulaC1"1tm  LICHTFJNSTElIN Trans. Lin. Soc. London,  1802,  pa-
J  gin  a  2H.  _  CHARPElNTIElR  Germar'  s  Zeitsehr.  Ent.  V,  1844. 
pago  804.  ." 
1r1antiB  notata STOLL  Speetres Mant. ete. 1813, p. 42"',  pl. XII, fig. 49. 
lIIantis  (Hie1'odula)  simulacrum BUR1>IEISTffiR  Randb.  Ent. II, 1838 pa-
gina 536.  ., 
Mantis (Mantis)  Bimulacrum DE  RAAN  BIJdr. to\:'  Kenn.  Orth.  1842, 
p.69. 
Hierod~~la  notata  SAUSSURE  Mél.  Orth. III fase.  1871,  p.  83,  pl. 5, 
fig.  81, d',  31  ~  . 
Hierodula  notata  STAL  Syst. Mant. 1877,  p.  58. 
IIie7'odula  unimaoulata STAL  Syst. Mant. 1877, p.  58. - KlRBY  Syst. 
Cat. Orth. I, 1904, p. 246. - KRAUSS Orth. Austr. Malay. - Arcb. 
1902, p. 747.  .  '" 
Hierodula notata '\VooD-MASON  Ann. Mag. Nat. Rist.  1818,  p.  145. -
BOLIVAR Orth. St.-Joseph' s College à Triehinopoly, 1897, p. 310. 
~ .  Viridis.  Pronotum gracile,  ampliat.ione  ovo~dea,  m~r­
ginibus retrorsum  gradati  m  conver~eutlbus,  de~lll~  p~r~l­
lelis.Elytra  ab  domine  valde  longlOra,  area  dlscOldah  l~ 
~ opaca, in Cf' hyalina.  Ooxae  auticae  dentibus tnber.culatls 
obtusis  5-6  armatae.  Spinae  omues  femorum  antlCar~m 
tantum apice  nigro. Prosternum  in d'  obsalete  fusco  blfa-
scÌatum.  d'  ~ 
Long. 
mm.57  66 
corpo  20  23  l> 
't>  pron.  16  17,5 
metaz. pron.  .  » 
"  5  6,5  » 
Lat.pron. 
l>  45  49 
Long. elytr. 
Una femmina  da Tranquebar ed un maschio  da  Oeylon. 
La  femmina  (Mus.  Berlino)  è  quella  medesima  descritta 
da B u r m e i s t e r. 
Altre  località:  Indie  (L i c h t e n s t e i n),  Tranquebar 
(S t o Il)  Giava  (d e li  a a n),  Indie  orientali, Ceylan, Pou-
dichery,' Ohina ( S a u  S s  1.1. r e, B o l i v a r), Oeylon (W o o d-
M. a S o n). - 90  ~ 
26.  H.  Dyaka  Westw. 
Hiel'odula  DyaJca  VV.mS't'WOOD Rev. Mant. 1889,  p.  34,  pl. VI, fig. 4. -
Knmy Syn. Cat. Orth. I, 1904,  p. 247. 
d'.  ~. Viridis,  gracilis. Pronotum gracile,  val  de  elonga-
t~m, ampliatione  oblongo-ellyptica, capite' angustiore,  po-
stice  distincte  sinuato-angustata,  metazona  tectiformiter 
carinata, marginibus.a tertia parte antica  pa1'allelis  et 1'8-
trorsum' nonnihil  divergentibus.  Elyt1'a  ab  domine  multo 
longiora, area  discoidali hyalina, area marginali  aurantiaca 
viridi variegata, vel' viridi.  Alae  hyalinae apice  virescente. 
Ooxae anticae dentibu8crassis,  rotunclatis,  eburneis 7-8 ar-
matae in cf' minutis,  acutiusculis.  Spina  e  discoidales  spi-
naeque internae  majores femorum  anticorum intus  nigrae. 
Prosternumante marginem  posticum  tuberculis  binis 1'0-
tundatis  eburneÌs  instructu~. 
cf  ~ 
Long. corpo  mm.  70  80 
»  pran.  26  .30 
"  metaz. pron  ..  »  20  23 
Lat. pron.  )}  5  7 
Long. elyt::.  »  52  65 
Una  femmina da Padang nella Sumatra  occidentale  (Mu-
seo  Berlino) ed un maschio dalle  Indie  orientali (Mus.  Gi-
nevra). 
Altre località:  Borneo (W e s t w o o d). 
Specie facilmente riconoscibile per la notevole lunghezza 
e  gracilità  del pronoto,  per  le  ali  lunghissime  ed ialine, 
anche nella femmina,  tanto  che  a  tutta  prima questa si 
crede~ebbe un maschio,  e  per  la  presenza dei  due  piccoli 
tubercoli rilevati  e  bianchi sul  prosterno là dove in certe 
alhre  specie si trovano  due punticihi neri. 
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27.  H.  Taprobanae  W ood-Mas. 
Hierodula  tap?'obanae  WOOD-MASON A.nn.  Mag. Nat. Hist. 1878,  p.146. 
Prac. Zool. Soc.  London,  1878,  p.  583, pl.  B6,  fig.  7, 7a. 
Rlwmbodera  Taprobanae  K1RBY Syu. Cat. Orth. I, 1904,  p. 248. 
cf'.  Viridis.  Pronotum  retrorsum graduatim  attenuatum. 
Elytra abdomine longiora, 'area  disooidali  hyalina.  Ooxae 
antioae  dentibus  6  crassiusculis  armatae.  Trochanteres  an-
tici apice nigro. Femora  antica basi ad trochanteres  pun~ 
eta  nigro  signata, neo  non  maeulis nigris ad spinam  PTl-
mam  discoidalem  et  ad  spinas  majores  internas  notata. 
Spinae tres primae  discoidales  spinaeque internae  majores 
intus totae atrae. 
Long. corpo 
»  pran. 
»  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
mm.80 
»  27 
20,5 
9 
60 
Un maschio  da Nord-Oeylon  (giugno)  (Mus.  Berlino). e 
un altro  da Kanthaley in Oeylon  (Mus.  ent. Berlino). 
Non conosco la femmina  di  questa specie,  descritta da 
W  o o d-M  a  s o n  e  proveniente pure  da Ceylon,  ma non 
mi pare ohe presenti differenze  notevoli.  W.~  o ~  - M a s o n 
non parla però  delle macchie ai piedi  anterlOrl  da me  de-
scritte. 
28.  H.  latipennis  Br. 
Hie1'odula  latipennis  BRUNNIDR Rev. Orth. 1893, p.  69, bab.  II, fig.  22. 
_  KIRBY  Syu. Cat.  Orth. I, 1904, p. 245. 
~. Viridis.  Pronotum breviusculum, marginibus pone am-
pliationem retrorsum convergentibus. Elytra lata, ~pac~, ab-
domini 'aeque  longa,  venis  o bliquis  sat, expressls,  dlstan-- 92 
tibus.  Coxae  anticae  dentibus  7  laevigatis, crassis,  apice 
obtusissime  rotundato,  extrorsum verso. Spinae tres primae 
discoidales  femorum  anticorum  intus  totae fuscae,  spina~ 
majores marginales internae intus fusco-rufae. 
Long. corpo  mm.  72 
»  pron.  >}  21 
"  meta21.  pron  ..  »  15 
Lat. pron.  >}  8,5 
Long. elytr.  "  44 
Una sola femmina  da  Carin  Ghecù  (1300-1400 m.) in 
Birmania,  tipo  della  specie e  un'altra  femmina  dai Monti 
Cariani.  (Mus.  civ.  Genova). 
Riferisco molto  dubbiosamente  a  questa  specie un ma-
schio  proveniente  da Ralum  nell'Arcipelago  Bismarck (f) 
del Museo  di Berlino,  il  quale  ha l'armatura  delle  anche 
anteriori simile a  quella  della femmina, cioè con 7-8 denti 
grossi, ottusi, le spine discoidali  I e  le  maggiori interne dei 
femori anteriori internamente affatto  nere,  le  elitre  come 
al solito ialine nell'area discoidale  e  assai  più lunghe del-
l'addome  ed il  pronoto  somigliante  a  quello  della femmina 
ma più gracile  e  senza  denti al margine.  Le elitre hanno 
il margine costale perfettamente intero il che mi fa sospet-
tare .  che la località indicata sia errata. Le dimensioni sono 
le  seguenti: 
Long. corpo  . 
l>  pron .. 
lO  meta21.  pron  .. 
Lat. pron; 
Long. elytr .. 
29.  H.  bhamoana  nov,  sp. 
mm.70 
»  22,5 
»  17 
"  7 
»  55 
Hierodula  8imulacrum BRUNNER Rev. Syst.  Orth. 189B,  p.  68. 
~. Straminea.  Pronotum  parce  ampliatum,  marginibus 
metazonae  pone  ampliationem sub-parallelis. Elytra elon-
ga.ta,  angusta,  abdomine longiora, area  discoidali. hyalina. 
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Coxae  anticae  dentibus  crassiusculis  obtusis  4  armatae. 
S  inae tres  primae  discoidales  femorum  anticorum intus 
p  .  .  t  .  t  f  totae  atrae,  spinaeque maJores ln ernae ln us  uscae. 
Long. corpo  . 
»  pron.. 
)  metaz. pron  .. 
La.t.  pron. 
Long. elytr.  . 
mm.76 
»  22 
»  15,5 
D  D 
"  56 
Una sola femmina  da Bhamò  in  Birmania  (1\'lu8.  oivico 
di  Genova). 
Questo esemplare è  quel medesimo  che  Br  u n n e r  von 
W a t t e n w y Il determinò  come H.  simu,lac1'urn,  ma  esso 
non  corrisponde nè  a  H.  simulaC1'um  Burm. nè a  FI.  simu-
lacrum Saus. 
Da H. unimacu,lata Olivo (H.  sùnuZam'um Burm.) differisce 
per la forma  affatto  diversa  del pronoto,  più robusto, più 
largo  e  più corto  e  con  la  dilatazione posteriormente più 
bruscamente ristretta, per le  elitre più lunghe, più strette 
e  con l'area discoidale membranosa e  trasparente, e  infine 
per le tre prime spine discoidali nere.  .  . 
Da H.  Saussu1'eì  Kirb.  (H.  si1nulacrum  Saus.)  dIfferIsce 
per avere il pronoto  più  lungo,  più gracile. con  l~ .dilata-
zione proporzionalmente meno larga, e.  con l marglll:  ante~ 
riori laterali quasi  diritti  e  non curVl,  per avere  l  dentl 
delle anche  anteriori  tumefatti  alla base nell' interno, ma 
non rigon:fiati in  verruche e per le elitre proporzionalmente 
più lunghe  e  più  strette. 
30.  H.  crassa  n.  sp. 
f  P  t  um  breviusculum,  amo  ~. Fulvo- usca.  . rono um  crasa  , 
pliatione  pone  insertionem  coxarum  gradatim  attenuata, 
marginibus retrorsum  convergentibus.  Elytra opaca,  abdo-
mInI aeque longa, stigmate  perspicuo,  eburneo,  fusco  ano - 94-
guste  circumdato.  Coxae anticae  dentibus  5  conlClS,  cras-
sis  armatae.  Spinae discoidales spinaeque internae majores 
femorum anticorum intus atrae. Prosternum in medio fusco 
maculatum,  ante marginem  posticum  fusco  fasciatllrn. 
6'. Foeminae similis sed distinctus:  statura minore, colore 
viridi, pronoti marginibus integris, area discoidali elytrorum 
subhyalina,  spinis  coxarum anticarum  minori  bus. 
Cf  ~  Long.  corpo  .  rom.  60  74· 
"  pron..  »  19  25,5 
})  metaz. pron.  })  14  18 
Lat. pron.  ;,  7  10,5 
Long.  elytr.  .  })  42  46 
Una femmina  dall' India orientale  (Mus.  Budapest.),  ed 
un maschio  da Darjeling nell' India (Mus.  ent.  Berlino). 
Oaratterizzata  dalla  robustezza  del  pronoto la cui  dila-
tazione è  poco  distinta perchè posteriormente  si  attenua a 
poco  a  poco. 
31.  H.  Saussurei  Kirhy. 
Hierodula  si1Jmla~r~~m SAUSSqRIll  Ess. Syst. Mant:  1869, p. 68. _  Mél. 
Orth. TII,  1871, p.  77,  pl.  5, fig.  23 d".  23  ~, (Syn.  e:x:elusa). 
- WooD·MASON  Journ.  As.Soe.  Bengal. LI, 1882, p.  30.  _ 
PRIllUDHOMME  DIll  BORRIll  Mant. Mus. Hist. nato Belgique 1883, 
pago  68. 
Ht'erodula  Sat~s81!1'ei KIRBY Syn. Gat.  Orth. I. 1904,  p.  245. 
d'.  ~. Viridis. Pronotum pone ampliationem  rnarginibus 
parallelis.  Elytra  abdomine longiora,  etiam in  ~  area  di-
scoidali sub-hyalina.  Coxae anticae  dentibus  tllbercu]atis 
obtusis  4  spinulisqtle minutis interpositis  armatae.  Spina  e 
tres primae discoidales  intus  totae nigrae,  spinaeque ma-
Jores internae femorurn anticorum intus  fuscae. 
Long.  ~orp.  cf  ~ 
mm.50  58-63 
"  pron.  15  20,5-21  »  roetaz. pron. 
»  11  14-15  Lat. pron. 
l>  6  8,5-9  Long. elytr. 
40  50-52 
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Due  femmine  da  Oalcutta (Mus.  Torino)  ed  un maschio 
da Port Blair (Mus.  civ.  Genova). 
Altre località:  Indie orientali, Ohina, Giava (Saussure), 
Indie 'olandesi  (P re u d h  o m ID ed  e  Bo r re).  Bantam 
in Giava  (W o o d-M a s o n),  Ohina,Loochoo, Moulmein 
(Kirby). 
Non è improbabile che la varietà segnalata da Saussure 
di maschi piccoli in cui  «on ne trouve souvent aux anches 
antérieures  que  deux grosses  dents  triangulaires, formant 
en dessous des p1.aques blanchàtres»  non appartenga a que-
sta specie,  ma si tratti invece di maschi  di  H.  òipapilla. 
32.  H.  patellifera  Servo 
~fantis patellifera SmlWILLE  Orth.  1~39, p. ,185.  .  . 
jyfantis  bipapilla CHARPE8TIER in: Germa  r  s  Zeltsebr. f. Entoro. III 
.  1841,  p. 291,  22.  .  .'  9-
Mantis  (Mantis) paleUifel'a DE  HA-AN  B1Jdr.  tot d. Kenn.  Ortb. 184.«, 
pago  70.  . 
EIie?'odttla  maniUensis  SA.USSUltE  Add.  Syst.  Mant. 1870,  p.  2B3. 
EIierodula bipapilla SA.USSURffi  Mé1. Orth. III, 1871, p. 79,  ~l. 5,  fig. 28, 
d', 28  ~. - PREUDROll'Ii\flll DIll BORRE Mant. Mus. RIst. nato Bel-
gique,  1883,  p. 68.·  . 
Hierodu,la  pateUife1'a  Sl'AL Syst. Mant. 1877,  p. 57.  - REHN Stud. :In 
Old W orld Mant.  1903, p. 709. -- KmBY Syn. Cat. Orth. I, 1904, 
p. 245.  - KRAUSS  Orth. AUEltr.  Malay.  - Arch. 1902,  p.  747. 
d'.  ~. Viridis vel grisea.  Pronotum  pone  ampliationern 
subito sinuato-angustatum, marginibus  prozonae antrorsum 
recte convergentibus. Elytra  abdomine  longìora,  angu8t~, 
area discoidali in  ~  sub"-opaca in cf  hyalina.  Coxae antl-
cae  dentibLls  verrucosis  4  armatae.  Spinae  discoidales  spi-
naeque internae femorum anticorum intus nigrae vel fuscae 
apice nigro.  Prosternum fusco  bifasciatum. 
Long." eorp.  . 
pron .. 
..  metaz. pron  .. 
Lat. pron. 
Long. elytr .. 
cf' 
mm.56 
»  16 
1>  11 
6 
42 
~ 
53-70 
. 17,5-20,0 
12-14,5 
6,5-8,5 
40-50 -96 -
Cinque femmine e due maschi da Manila nell' isola Luzon 
delle Filippine  (Mus.  Berlino)  ed  un maschio dal Giappone 
(Mus.  Torino). 
Altre  località:  Giava  (S e r v i Il e) ,  Giappone  (D e 
H a a n),  Manilla  (8 a us s u re),  Kioto  (R e h n). 
Questa specie varia molto nelle -dimensioni e un po' anche 
nella colorazione delle spine discoidali  e  maggiori  interne 
dei femori  anteriori,  che  talora  sono  nere e' talora  sono 
rosso-bruniccie.  Mantiene però  costante il carattere  dei  4 
denti alle anche  anteriori,  e  della forma  del pronoto,  con 
i  margini laterali che davanti al solco trasverso si dirigono 
in avanti senza  curva,  ciò  che  dà  alla  forma  del  pronoto 
un  aspetto ben diverso da quello  di  FL  bipapilla. Anche le 
fascie  del prosterno sono  talora un po' meno  distinte. 
33.  H.  manillana  n. sp. 
Cf.  ~. H. patellife1'ae  simillima sed distincta: femoribus 
anticis intus a  basi ad sulcum unguicularem macula nigra 
ornatis. 
,Long. corpo 
»  pron. 
»  metaz. pron  .. 
Lat. proD.. 
Long. elytr .. 
mm. 
:o 
» 
d'  ~ 
55  53-60 
15,5  17-1!:J 
11,5  12-13 
()  6,5-7,5 
41  40-45 
Un maschio  e  tre femmine  da Manilla nelle  isole  Filip~ 
pine (Mus.  Berlino  e  Ginevra). 
34.  H.  bipapilla  Servo 
l'vIantis  bipapilla SERVJLLE  Orth. 1839, p. 188. 
Mantis (Mantis) bipapilla DE HAAN Bijdr. tot  Ken. Orth. 1842,  p.  70. 
Hierodl~la bipapilla,  WESTWOOD  Rev.  Mant.  1889,  p. 34, pl. V, fig.  2 
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(~). _  KIRBY Syn. Oat. Orth. I, 1904, p  245. - SHIRAKY Phasm. 
Ma.nt.  Japans, 1911, p.  324.  . 
IIie)'/ldula  patellife1'a,  WRlSTWQOD Rev. Mant. 1889,  p.  35, pl. IV, fig.  5. 
cf',  ~. Viridis.  Pronotum  pone  ampliationem  gradatim 
angustatum,  marginibus  laterali  bus  retrorsum  l'ecte  con-
vergentibus,  antrorsum  incurvatis.  Elytra  ab  domine  lon-
giora  lata, area discoidali  etiam. in  ~  hyalìna.  Coxae an- ,  . 
ticae  dentibus  2-3  verrucosis  instructae,  margine  lpSO 
in  ~  denticulato, in cf'  inermi.  Spinae' tres  primae discoi. 
dales spinaeque majores  internae femorum anticorum intus 
totae  atrae.  Prosternum 'obsolete fusco  bifasciatum. 
Long. eorp .. 
pron  .. 
»  metaz. pron. 
Lat. pron.  . 
Long. elytr. 
mm. 
» 
" 
» 
Cf'  ~ 
50-55  56-70 
14-15,5  17-21 
10-11  12-14 
6,6-7  7-10 
40-45  40-51 
Parecchi maschi  e  femmine  da:  Taihanroku  (Mus,  Ber-
lino  e  Budapest), Takao  nell' isola Formosa,  Giava,  Sapit 
(maggio-giugno) Lombok,  Ku~g-Ku~g, Tsingtau  nel ter-
ritorio Kiantschou,  (Mus.  Berhno),  GIappone  (Museo  Ber-
lino  e  Torino),  Shangai  (Mus.  Torino),  China,  Cocincina, 
Hong-Kong  (Mus.  Ginevra).  ! 
Altre località:  Giava (S e r v i Il  e,  W  e s t w o o d),  Pa~ 
dang  (D e  H  a a n),  Hong-Kong  (W e s t  w o o d~  ~yot.o, 
Takasago,  Totomi, Okinawa,  Odawara, Formosa  ~Shlrakl!. 
Anche questa specie, come la sua affine pate~lzfe1'a, varIa 
molto  nelle  dimensioni.  I  più grandi esemplari da me esa-
min~ti provengono dall' isola Formosa. Distingues.i ~a El.  pa~ 
tellifera per la  forma  del  pro  noto  i  cui  margllll  laterah 
- l'  a  curva  e  dietro  alla  convergono  sul davantI con una  Iue 
dilatazione non si restringono bruscamente, ma convergono 
.  .'  che la forma  gradualmente verso  la parte  posterIore,  COSI  . 
.  d  11  di li pateUzfera.  del pronoto risulta ben dIversa  a  que  a  '.  .  .  .,  d  tre dentI 
Inoltre le  anche  anteriori  non portano mal plU  l 
7 
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tubercolosi  e  di  questi  sovente i  due  soli  anteriori  sono 
dilatati alla  loro  base iu  una verruca gialla ben  distinta. 
Le  elitre sono  larghe e hanno  quasi ialina,  anche nella  ~ , 
l'area posteriore, mentre  sono più strette in H. patellifet'a. 
35.  H.  laevicollis  Saus. 
Hierodttla  laevicollis  SAUSSURlll  Mé1.  Orth: III, 1871.  p. 82.  - KIRBY 
Syn.  Cat. Ortb. I, 1904,  p.  247.  - Amboina. 
36.  H.  raptoriaStaL 
I 
Hz'erodula  raptOl'ia STAL Orth. nov. ex ins. Philippinis, 1877, p.  38.  __ 
KmBY Syn. Cat. Orth. I, 1904,  p.  245.  - Isole Filippine. 
37.  H.  dispar  Kirby. 
lIierod1
S
,la  dz'sPM'  KIRBY  Monogr. of Christmas  Island.  1908, p. 146. 
yn.  Cat.  Orth. I, 1904, p. 247.  - Isole Ohristmas. 
Tutte e tre queste  specie,  che io non  conosco,  apparten-
gono  alla  categoria  delle  Hierodule  con  ]e  spine  delle 
anche anteriori verrucose alla base e  quindi  affini  a  H. bi-
papilla e  H. patellifera. 
Subgen. lthombodera Burm. 
38.  H.(R.) lingulata  StaI. 
Hùrodula Ungulala  STAL  Syst. Mant. 1877,  p.  59.  -.  Giava. 
Specie a  me ignota. 
39.  H.  (R.)  Megael'a  Rehll. 
Rhombode1'a  Megd.era  RlllHN  Stud. in Old  ,Vorld  1\Kant.  1  03 
T  S 
J.u.  9,  p.  710. 
- ron~,  iam.  inferiore. 
Non Conosco  questa specie che  senza  dubbio  deve  I.'3ssere 
assai  affine  alla laticolli8. 
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40.  H.  (R.)  major  Saus. 
Hierodula (Rhornbodera) major SAUSSURI~ Mélang. Orth. III fase. Suppl. 
1871, p. 284,  p1.  VII, fig. 59. - Ibidem, IV fase.  1873, p. 87, pl. 9, 
:fig.  22.  - PRRUDHOlllME DE  BORRE Mant. Mus. Hist. nato Bel-
gique 1883,  p. 67. 
Rierodula majO'l'  81'AL Syst. Mant. 1877,  p.  59. 
Hierodula  Titania STAL Syst. Mant. 1877, p.  59. 
Rhombodera Titania W~~STWOOD  Rev. Mant. 1889, p.  11. - Knmy Syn. 
Oat.  Orth. I,  1904, p.  ~49. 
Rhambodera  maj07'  KmBY Syn.  Cat.  Orth. I, 1904,  p.  249. 
~. Viridis . vel  fulva.  Pronotum  oblongum,  elongatum 
ampliatione  maxima ante  medium  sita. Elytra lata  abdo~ 
mine  IOllgiora.  Ooxae  anticae  Spillis  validis  7-9  armatae. 
Trochanteres antici immaculati.  Spinae discoidales  spinae-
que  majores internae femorum  anticorum intus nigrae. 
Long. corpo  .  rom. 82-98 
~  pron..  "  32-35 
»  roetaz. pron. .  ~  23,5-27 
Lat. prOD.  ~  11,5-12 
Long. elytr.  .  "  53-60 
Cinque femmine:  una da Batchian (Mus. Berlino) le altre 
da Ternate, raccolte  da  Beccari (Mus.  civ.  Genova),  Mo· 
lucche (Mus.  Vienna). 
Altre località: Ternate,  Giava,  (S a u s s u r e,  P r  e u d-
h o ID m  e  d e  B  o r re), Molucche (S. t a l). 
Somiglia alquanto  a  H.  (R.) flava  ma  ne  differisce per 
la maggior  mole,  per il  pronoto assai più lungo  e  per le 
spine  dei  femOTi.  In  questa  specie non  solo la 1  a  e  la 3
ft 
spina discoidale  sono nere all' interno, ma anche la 2". La 
forma del pronoto  è  assai  vicina  a  quella  delle vere  Rie-
rodule,  però la dilatazione si prolunga,  restringendosi,  fino 
al margine posteriore. 
La sinonimia di H.  Titania è stata da me stabilita dop o 
coufronto  con il tipo di  S t  a l,  favoritomi  in esame  dalla 
gentilezza  del  Dott. li  o l d h  a  1.1 s  del  Museo  di Vienna, a 
cui  porgo  i  miei più vivi ringraziamenti. - 100-
41.  H.  (R.)  latioollis  Burro. 
lI1.antis '(llllOmbodel'/J.)  laticoUis  BURMNISTIi1R  Handb.  Entoro. II, 1838, 
p.  536,  (nee STAL, nee Anct.). 
cl'. ~  . Viridis. Pronotum scyphoideuro, marginibus obtuse 
subobsolete denticulatis, in d'inermibus, ampliatione maxima 
ante  medium  sita, marginibtU:!  retrorsum  gtadatim  conver-
gentibus: Elytra angusta, elongata, area marginali opaca, di-
midiuro  arE:)ae  discoidalis  aequante, area discoidali submem-
branacea, in cf'  hyalina.  Ooxae  ant~cae spinis 10-13 a basi 
ad  apicem gradatim longioribus  armatae. Trochanteres an-
tici apice  nigro  signato.  Spinae discoidales  prima et tertia 
spinaeque interna  e  majores femorum  anticorum inius totae 
nigrae. 
Long. corpo 
pron. 
l>  metaz. pron  .. 
Lat. pron. 
Long. elytr .. 
d" 
rom.  90 C?) 
»  32 
24 
"  14 
b  81 
Q 
98  (?) 
34 
26 
14 
72,5 
Una femmina da  Perak nella  Malacoa  (Mus.  Torino)  ed 
un maschio  da  Lahat Datu, Darvel Bay,  N.  Borneo (Mu-
seo  Berlino). 
Altre  località: Giava  (B u r m e i s t e r). 
Dopo B  u r m e i s t e r  qu~sta specie è stata misconosciuta 
dagli altri ortotterologi i  quali riferirono ad  essa gli indi-
vidui di  R. valida. Nella diagnosi data  da B  u r m  e i s t  e r 
si legge:  «pronoto ù'regula1'ite1'  rhombeo,  scyplwideo,  ante 
medium latissimo,  serrulato»  caratteri ohe  non sì conven-
gono alla specie R. valida che ha il pronoto molto più  dila-
tato,  ma regolarmente rombico, non  a  forma  di  calice, con 
la maggior larghezza  corrispondente al mezzo  del pronoto 
e  non davanti al mezzo.  Anohe la dimensione del corpo di 
R . .  valida non  corrisponde  a  quella data da  Eu  rm eister 
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per R.  laticol{is,  essendo  ques:a  ~~  po~lici 3  1/2  =  mm.  9~ 
ciro  a,  mentre  R.  valida  è  assai  plU  plocoia.  La .  causa  ~l 
quest'errore  è  forse  da  attribuirsi al nome  spe.mfico  (alz-
colUs  che indusse probabilmente a  credere  che SI  trattasse 
della  speoie  con la maggior dilatazione del  pro~oto. 
I  due esemplari  da me  esaminati mancano  di parte del-
l'addome. 
42.  H.  (R.)  flava  de Haan. 
l\IIantis  (Mantis) flava DE HAAN Bijdr. tot de Kenn. Orth. 1842,  p.  ~8. 
Hie:/'odula (Rhombode1'a) flava SAussuRm Mél. Orth. III fase. 1871, p.  tl, 
- IV fa.se.  1872,  p.  37. 
~  . Viridis. Pronotum oblol1gum) amp:iatione maxima ante 
medium  sita) margini  bus  totis serrulatls. Elytra lata,  abdo-
mine longiora. Ooxae anticae spinis validìs 10-11 armatae. 
Trochanteres antici immacnlati. Spinae discoidales femorum 
anticorum  prima et tertia intus nigrae. Spinae marginales 
internae femorum  anticorum  tantum apice nigro. 
Long.  eorp.  . 
l>  pron.. 
»  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
mm.75 
» 
» 
25,5 
10 
11 
48 
Una sola femmina da Snkaburoi nella Giava occidentale 
(Mus. Berlino). 
Altre località:  Giava (de li  a a n). 
43.  H.  (R.)  fratl'ioida  Wood-Mas. 
Hierodula  (Rhombodera)  f7'atricida  '.YOOD - l\![AS':N  Proe.  Zool.  Soc. 
London 1878, p. 581,  pl. XXXVI, ng. 5, oa.  K 
Rhombodera f1'at7'icida  WESTWOOD  Rev. Mant.  1889,  p.  11.  - IRBY 
Syn. Cat.  Orth  I, 1904, p. 248. 
cf'.  Viridis  ... Pronotu~  oblongo-rhombicum,  ampliat.ione 
maxima fere in m.edio sita. Elytra abdomine multo longlOra, - 102-
area costali  opaca,  area  discoidali hyalina.  Coxae  anticae 
spinis 10-11  armatae, basim  versus  minutis  et  sub-obso· 
Ietis.  Trochanteres antici apice nigro  signato. Spinae prima 
et tertia discoidales,  spinaeque majores  interna  e  femorum 
anticorum intus totae nigrae. 
Long. corpo  .. 
»  pron .. 
»  metaz. pron  .. 
Lat. pron. 
Long. elytr. 
mm.OO 
»  30 
»  22 
»  14 
"  76 
Due maschi da Tengah Gebirge nella Malacca,  e  da Re-
djang in Sumatra (Mus.  Berlino). 
Altre località: Ma1abar (Wood-Mason), Borneo (Kirby). 
I  due maschi da me esaminati corrispondono esattamente 
a  quello descritto  da W  o od  - M a s o n.  La femmina  non 
è  finora  conosciuta. 
Essi somigliano  moltissimo  al masohio  d.i  H.  (R.) majo1', 
tuttavia il  numero  delle  spine  alle  anche  anteriori  è  di 
10-11 come in H.  (R.)  laticollis  e  non  di  14-15  come in 
R.  major.  Inoltre  la  dilatazione  del  pronoto  sta  visibil-
mente più verso il mezzo  del  pronoto,  cosi c;b.e  questo non 
presenta la forma  di calice, ma piuttosto quella di un rombo 
quasi regolare ed allungato., La  colorazione  dei  trocanteri 
e  delle  spine  dei  femori  anteriori  è  simile  a  quella  di 
H.  (R.)  laticollis  e  major. 
44.  H.  (R.)  Stalii  nom.  nov. 
Hierodula (Rhombodera)  basalis  STAL  Syst. Mant.  1877,  p.  60. 
cf'. ~. Viridis.  Pronotum  regulariter  rhombeum,  dilata-
tione maxima  in  medio  sita,  marginibus  antrorsum  recte 
convergeutibus. Elytra lata, stigmateantice et postice fusco 
limbato. Alae hyalinae, basi  roseae.  Coxaeanticae  spinis 
12-15 etiam in d' vali,dis, longìusculis armatae. Trochanteres 
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antici apice nigro signato. Spinae discoidales prima et tertia, 
spinaeque internae  majores femorum  anticorum intus totae 
nigrae. 
~ 
76  mm.70 
"  22 
16 
Long.  corpo  . 
26 
~  pron .. 
»  metaz. pron. 
Lat. pron.  "  13,5 
Long. elytr. .  »  54 
18,5 
16 
50 
Una femmina  da Giava meridionale a  1500 m., una fem-
mina,  un maschio  e  due larve  da  Tengger-Gebirge nella 
Giava orientale (Mus. Berlino). 
Altre località:  Giava,  Borneo (S t  a l). 
Questa speoie  somiglia assai a  H. (R.)  basalis  de  Haan, 
ma ne è  distinta per la maoohia  ner&.  all'apioe dei trocan-
teri anteriori  e  per la  forma  del  pronoto  che  è  schietta-
mente rombioo,  non ellittioo-rombico. 
45.  H.  (R.)  javana  nom. nov. 
Hierodula  (Rhombodera)  basalis  SAUSSURE  Mél. Orth. IV fase.  1873, 
p.  36, pl. 8, fig. 7. 
~. Viridis.  Pronotum regulariter rhomboideum,  ampli  a-
tione maxima  in  medio  sita, marginibus  antrorsum sub-
recte  convergentibus. Elytra  angusta  ab  domine 'longiora. 
Ooxae  antioae spinis 12-15 apicem versus validioribus  ar-
matae. Troohanteres  antioi  immaculati.  Spiuae discoidale.s 
prima et tertiaj  Rpinaeque  majores internae felllorum  anti-
corum intus nigrae. 
Long. corpo  . 
"  pron .. 
»  metaz. p::on .. 
Lat. pron. 
Long.  elytr  .• 
mm.64 
"  24 
»  18 
..  14 
"  -13 
Tre  sole  femmine  da  Buitenzorg  (Mus.  civ.  Gènova), 
Giava (Mus.  Torino)  e  Ohina (Mus.  Ginevra). - 104-" 
Questa  specie somiglia a H.  CE) St  l"  b'  .  .  a  zt  per la forma 
1081  del pronoto la cui dilatazione però  e'  p"  t  "rom·  h  h  l  .  IU  S  retta 
a  anc  e  e elItre  assai più strett  "'  ma  '"  .  e  e  manca della  m  h"' 
nera  all apIce  dei  trocanteri  ant  .  ." S  .  .  ace  la  H.  erlOrI.  omlgha 
.  (R.)  basalis ma ne  differisce  per  la  .f!  p~re a  .  .  ".  .  J.orma  e  le  dlm 
S10lll  illlnori  della dilatazione  del  t  en- prono o. 
46.  H  (R.)  basalis  de  Haan. 
Manti8  (Manti/!)  ba8ali8  DE HAAN  Bi'd  . r 
Hie/l'odula  (Rhomoode1.
n
)  b  l'  S  J  r. tot  I~enn.  Orth.  1842  p  67  ~  Ma M  AUSSURlll  Mél  O  h  .,.. 
p. 69.  _ ibid  IV" fase  1872  35  .  rt. III fase. 1871  J  .  .  ,p.,  pl. 8  Hg  6  ..:......  W  ' 
ourn.  As.  Soe.  Bengal, LI  1882  82"  oon-MASON 
BORRE  Mant. Mus  Hist  n  t' BI'.  p.  .  - PRlllUDffOMME  DE 
Hie1'od1Lla (Rlwmbodera) deftexa Sa.  e  gl~ue, 1883,  p. 66. 
1871,  p. 28B  pl.  7 "fi  5:USSU:R~ Melang. Orth. III fase. SuppI. 
Rhornbodem ba8ali; WES;'W~~  R  - Mlbldem  IV fase.  1873, p. 36. 
R 
"D evo  ant. 1889  p  33  l  V  ti 
_  H:HN  Stud. in Old "Vodd Ma  ",  p  .  g.  4, 5. 
Rhornbodera valida lCIRllY S  O  O  nt. 1903, p.  710. 
Rhombodera dl'flexa  KmBY is
n
.  oat~  ~th. I, 1904,  p.  248.  .  n.  a.  rth. I, 1904, p.  248. 
cf'.  ~. Viridis. Pronotum ovato-ell'  .  . 
maxima in medio  sita  ma'"  yptlCum,  amphatlOne 
Elytra lata,'stigmate  ~nt'  19l1llbus. antrorsum  incurvatis. 
hyalinae  basi  iCe  et postlCe  fusco  limbato. Alae 
,  roseae.  Ooxae  anti  .  .  in  cf'  validis  ..  cae  spmls  12-15 etiam 
lato 
.  ~rm~ta.e. Trochanteres antici  apice 
.  Spmae dlscoldales  prima et te t'  .  Immacu· 
majores femorum  anticorum intus  r .la,  splnaeque internae 
Long. corpo 
»  pron. 
»  metal'l.  pron  .. 
Lat. pron.  . 
Long. elytr..  .  . 
"  nlgrae. 
cf' 
mm.80 
»  23 
}) 
» 
}) 
17,5 
15 
61 
~ 
69-85 
27-30 
20-22 
16,5-18 
45-50 
Una fe  .  d  mrnllla  a  Borneo  CM  '.  e  da Padang  in  Su  t  uso  Tormo),  due da  Siboga 
.  ma ra,  e  due  dall' I  l  N' 
CIV".  Genova)  una  :ti  ."  so a  Ias,  (Museo 
Red'  .'  emmina da  Timor, ed  un  maschio  da 
Jang  111  Sumatra (MUH.  Berlino). 
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Altre località,:  Krawang  in  Giava  (de  li  a a n),  Isole 
elella  Sonda,  Giava, Malacca, isola eli  Banca (S a u s s u re,) 
Merg
ni 
(W o· o d-M  a s o n),  Samarang,  J ava  (P r e 1.1  d-
h o ID m e  de Bo r  r  e),  Borneo, Giava, Australia (t) (W  e s t-
wO o d),  Trong, Lower Sia  m ; Batu Sangkar, Tanah Datar, 
Padangsche Bovenland, Sumatra, Goenong Soegi, Larnpong, 
Snrnatra (R e h n). 
47.  H.  (R.)  vaUda  Burro. 
lvIantis (Rhombodera) valida BURMlllISTER Randb. Ent. II, 1838,  p.  536. 
IIierodula  (Rhombode?'a)  laticollis  SAUSSURH  Mb!.  Orth. IV fase.  1872, 
p.  36. _  PRIWDHQ:lHlIffi  DEl  BORRE Mant.  Mus. Hist.  nato  Bel-
gique, 1883, p. 66. 
Rhombodel'CI  ZaticolUs  BRUNNl<?R  Rev. Syst. Orth. 1593, p, 70. 
Cf'.  2. Viridis. Pi'onotum latissimum, sub-circulare rhom-
boideum, . ampliatione  maxiroa  in .  medio  sita. Elytra lata 
abdomine  longiora  in  ~  opaca,  in cf'  hyalina,  stigmate 
eburneo  nigro limbato, ramo  primo venas  ulnaris anterio-
l'is  quadriramoso.  Ooxae  antica  e  spinis  validis  12-15 api-
cem vel'SUS  longioribus armatae.  Tl'ochanteres antici imma-
culati. Spinae  discoidales  pri~a et tertia spinaeque  roajores 
interna  e  femorum  anticorum intus nigrae. 
cf'  ~ 
rom.  70  78-81 
Long. corpo  »  23  29-30 
~  pron. 
b  17  21-22,5 
»  metaz. p'·on ..  14  20,5-21 
Lat. pron.  5L  52-54 
Long. elytr. 
Due femmine  c1a  Perak  nella  Malacca  (Mus.  Torino) e 
da  Malewoon  nel Tenasserim  (Mus  ..  civ. Genova);  una fem-
mina da Lahat Datu, Darvel  Bay, N. Borneo, ed un ma-
schio  dal Nord della  Ohina  (Mus.  Berlino). 
Altre località,: Giava  (B u r m e i s t e r),  Giava, Amboina 
(Saussure). - 106-
.  La femmina  raccolta a Malewoon è stata determinata dal 
Dott. Br  u n n e r  von Wa t t e n w y Il  come  R. laticollis. 
La forma larga  e  quasi circolare-romboidea del pronoto 
e il carattere  accennato  della  nervatura delle  elitre per-
mette di distinguere facilmente  questa  specie  da  tutte le 
altre ed anche  da H.  (R.)  basalis  alla  quale somiglia più 
che  a  tutte le altre. 
48.  H.  (R.)  tectiformis  Saus. 
Hierod1bla  (Rhombodera)  teclifo1'mis  SAUSSURlll  Add.  Syst. Mant. 1870, 
p.  232 - Mélang. Drth. III fase. 1871, p. 68, pl. V, fig. 19. - ibid. 
IV fase. 1873, p  55. - S'rAL  Syst. Mant. 1877, p.60. - WOOD-· 
MASON Proc. Zool. Soc.  London, 1878, p. 580. 
Rl/Ombodera  tectiformis BaUNNER Rev. Syst. Drth. 189B, p. 69. - KIlmy 
Syn. Cat. Orth. I, 1904,  p.  248. 
~. Viridis. Pronotum  breviusculum,  rhomboideum, mar-
ginibus denticulatis,  antice integris, utrinque sub-sinuatis 
ampliatione in medio  sita,  superne  rl1gulosa et  impresso~ 
punctata.  Elytra  longissima,· abdomen  valde  superantia 
t'  '  s .lgmate  conco~ore,  ~oxae anticae  pronoto  longiores,  spi-
mB  10-12 longmscuhs,  cylindricis,  obtusiusculis  armatae. 
Trochanteres  antici  immaculati.  Spinae  omnes  femorum 
anticorum  tantum apice nigro. Femora antica intus a basi 
ad spinam  marginale  m  quartam  rufo  maculata  nec non 
maculis rufis  obliquis ad basim spinarum  major~m ornata. 
Long.  corpo  . 
»  pron .. 
:o  metaz. pron  .. 
Lat. pron. 
Long.  elytr  •. 
in.m.  80 
»  22 
»  14,5 
15 
l>  65 
Una sola  .E!emml'na  d  Bh  .  Il  .LI  a  amo  ne  a  Birmania  (Museo 
civ.  Genova). 
Altre località.:  Bombay, Go  a,  Oosta del Malabar, (Saus-
sure),  Jabra~patan, Sahibganj,  Doomarkoonda,  Sambàlpur 
(W O o d-M a s o n). 
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L'unico esemplare  da me  esaminato, quello stesso  deter-
minato  dal Dott.  B r  u n n e r  von W  a t t e n  w y l l,  ha il 
capo alquanto schiacciato  e  quindi  non  ho potuto consta-
tare in esso il carattere della protuberanza spiniforme dello 
scudetto faciale accennato  dal W  o o d-M  a s o n,  Del resto 
questa  specie si distingue facilmente da tutte le altre per 
un insieme notevole  di caratteri. La metazona  del pronoto 
è  appena il doppio  in lunghezza della  pro  zona,  e  tutto il 
pronoto  è  più corto  che nelle altre specie, mentre le elitre 
sono  proporzionalmente  assai  piì.1.  lunghe. La  dilatazione 
del pronoto  è  superiormente tutta rugosa e  punteggiata  El 
la sua forma ricorda molto quella di Sphod1'ornantis (RllOrn-
bode1'ella)  scutata,  specie  africana,  dalla  quale  però  facil-
mente si  distingue per avere il margine delle elitre intiero. 
A  S.  (Rhombocle1'ella)  scu,tata  somiglia pure nella lunghezza. 
delle  anche  anteriori  che  oltrepassano  visibilmente il mar-
gine posteriore  del pronoto.  Le spine di queste anche sono 
cilindriche,  lunghe ed arrotondate  all'apice. Anche le mac-
chie  rossiceie  dei femori anteriori non hanno riscontro nelle 
altre  specie. 
49.  H.  (Rhombodera)  Butteri  Wood-Mas. 
Hie!l'odula  (Rhombodera)  Bu,tle1'i  WOOD-MASON  Proc:  Zool:  s~c. Lon-
don,  1878,  p.  580, pl. 36,  fig.  B,  Sa,  Sb.  - DmtOrll;  dI.  Sa~l\­
guting, Naga Rills, Assaro, Valle di Um-thana, -VV.  Khasl RIlls, 
a  circa 15000 piedi di altezza, Sikkim. 
Specie  a  me  ignota,  ma  facilmen~e  distinguibile per 
molti caratteri e  derivata da una speCIe  del  gruppO  delle 
Hierodule  con  i  denti tubercolati alle anche anteriori. 
50,  H.  (R.)  medioconstricta. 
Sphodropoda medi~conBt1'icta WESTWOOD Rev. Ma~t. 1899, p, 35, pl. XII, 
fig.  4.  - Flores.  248 
Rhombodera medioconstricta KLRBY  Syn. Cat.  Orth. I, 1904, p.  . 
Species  mihi  ignota. -. 108-
SPECIES  INCERTA.E  SEDIS. 
51.  H.  maJaya  StaI. 
Hie1'odul(&  malaya STAL  Syst. Mant, 1877 
O  h  I  '  p,  58.  - KmBY  Syn, Oat.  rt  ,  ,1904, p. 246.  - MaIaeca. 
52,  H.  parvioaps  StaI. 
Hierodula lla1'viaeps  S1'AL  Orth. nov  ex  i~s. Phjli  " 
RmBY Syn, Oat.  Orth. I  1!J04  247  PPIlllS"  ,1877,  p,  NB. 
,  ,p,.  ,  - Isole F1hppine. 
53.  H.  Daphne  StaI. 
IIÙ~j'Od:;:'~ D.aplme  STAr> Orth. nov. ex ins. Philippinis  1877  B8 
mlì  Syn, Oat.  Orth.  I, 1904, P  247  Isoi' F'I' 'l?'  .- .  .  .  - e  <llppme. 
54.  H.  similis  Gieb. 
Mantis similis  GIFlBEL  N~ue ostind  S  h  1-
Hierodula similis  KmBY  Syn  Oat O  ethrerc  ~en, 1861, p. 112. - Borneo. 
.  '  .  r  .  } 1904, p,  247, 
K i r  b y  fa  sinonime  di  t 
St l  ques a  specie  II.  /l,'acilicollis  a  e  H.  stigmata Brun. 
Parhierodula gen.  nov. 
Hie7'Odula  (partim) Bl1rm, et Anet. 
Generi  FIie1'odulae  affine sed d'· t'  t 
l  lS 1nc uro . m'  t  l'  e ytrorllm minute denticulato.  '  argIne  cos a  l 
, A  genere  Sphodromantl'de  d' t'  . 
.L'  1S  mctum'  lob  .  l  .  .LemorUm  4  t'  .  1S  genlCu anbus 
pos 1corum rotundatis  haud  a  't'  ,  eumina lS, 
Specie  typiea:  P.  venosa  01.' 
Oome  .,  d'  ,  . 
gla  ISSI,  Il carattere  'd  11  ì 
gine  costale  delle  I 't.  e  a  (entellatura  al  mal" 
e  l  re  e  costante in tutte l  .  e  specle del-
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l'antico  genere  Flie1'odula  che abitano le  isole  della Mela-
nesia  al di là della linea di Wa Il a c e  che,  passando tra 
Bali e  Lombock,  segna la  separazione tra la fauna  orien-
tale e  quella australiana,  Questa demarcazione, per quanto 
- ho potuto vedere,  spicca  nettamente per  quanto  riguarda 
le specie di  questo  genere  di  Ol'totteri,  sebbene natural-
mente vi  sieno  delle  eccezioni.  Oasi P.  venosa,  specie  cer-
tamente molto diffusa in quelle regioni,  abita  le  isole del-
l'Arcipelago  della Sonda,  e  P.  (Rhmnbodeì'ula)  extenldcollis 
altrettanto  diffusa  e  comune,  a  quanto  pare,  abita pui' 
essa le isole di  Giava e  Sumatra.  Certo  ancora altre  ecce-
zioni  di questo  genere si  possono  verificare, tanto più oggi 
in cui molto  facilmente  le  attivate  comunicazioni  .tra le 
va~ie isole  di  quelle  regioni  contribuiscono  notevolmente 
alla  mescolanza  delle  due  faune,  ma  è  certo però  che la 
separazione è  oggidì ancora ben distinta e  netta nelle sue 
linee generali. 
I  caratteri ohe servono  alla  distinzione delle  specie sono 
press'a  pooo  quei  medesimi  ohe  si  usano  per  quelle del 
gen,  Hie1'odula i  cioè forma  dei  denti  o  delle  spine  delle 
anche  anteriori,  forma  e  proporzioni  del  pronoto,  colore 
delle  spine dei femori  anteriori,  a  cui  si  aggiungono  in 
questo genere  il  colore  dèlle  anche  e  dei femori  anteriori 
e  alcuni punti sul prosterno  e  sul  mesosterllO. 
Le specie  col  pronoto  romboideo dilatato  che formano 
con  il  loro  insieme il  sottogen.  Rhombodm'1f,la  corrispon-
. dono,  oome  fenomeno  di convergenza)  a  quelle  del  sotto-
genere Rhombodera del gen. IIie?·odula. e presentano costante 
la  seghettatura  delle  elitre.  Il; tipo  della  dilatazione  del 
pronoto  è  apparentemente la stessa, ma in realtà un po' dif. 
ferente,  per chi esamini attentamente il  modo  con cui la 
dilatazione prende  origine. 
. 
A.  P1'onotum  tantum in parte antica  amJ1liat~~m 
. Gen.  Pal'hierodula. - 110-
1.  Goxae  anticae  dentibus  simplicibus acutz'usculis basihaud 
tulJm'cuZoso  inflatis m'rnatae. 
2.  Mesoste1'num  pone  ma1'uinem  ant'l'cum  nigro vel fusco 
bipunctaturn. 
3.  Coxae  anticae  z'rztus  C01'Pore  concolm'es'  vel  tantum 
extl'emo  apice  10M  superiorz's  nigro  vel  fusco  ma-
culato.·  . 
4,  Spina/!.  mojores  ùzte1'nae femorum antico  rum  ,. t  . ...  m~ 
zma  òas&  excepta)  totae  nigrae vel fuscae. 
5.  Pro~te1'nu~~  'imn~aculatum. Spinae  COXaJ'um  Cf 
p1 aese1'tzm  apzcern  ve1'SU.<;  longae)  cylind1'icae 
.  1.  P.  ma/accana  n.  sp. 
5.5.  P1'ost81'~um  ante  marginern  posticum  nig1'o 
quaclnpunctaturn.  Bpinae  coxaru'n  .  ,  antzca-
num in cf min·utissimae  .  . 
.'  .  .  ,  .  2.  P.  sternosticta  W ood-Mas. 
4.4  .  .sptnae majm'8s inte1'nae fernorum antic01'urn apice 
tantum  nig1'o. 
5.  Spinae pr'ima.  et tertz'a.  discoidales  femo1'urn  an-
ticOì'um  apz'ce  tantum ni[p·o.  lVIetazona  pr'onoti 
quam pl'Ozona  in  ~  duplo  et dimidio,  in cf' 
plus quam  d'ltplo  et dimidio  longio1'  . 
.  .  .  .  B.  P.  Schultzei  n.  sp. 
5.5.  Spzna~.  prt1na  et  te1'tia  discoidales  femorum 
ant'tCorum  z'ntus  nigr'ae.  .M.etazona  1Jl'onoti 
quam p1'OZona  z'n  ~ tantum duplo, in cf tan-
tum  duplo  et dim1.·dz·o  longior  .  . 
B  .  '.' :  •  .  •  .  .  4.  P.  brevis  n.  sp  . 
.  3.  Ooxae  ant'tCae zntus plus minusve late atro fascz'atae 
5.  P.  aruana Westw. 
2  I  .  6.  (P.  atrocoxata Br.)  . 
.  2.  l.11esosternum  unicolor haud  bz'  t  t  ';Func  a  um. 
3.  Goxae  an#cae  intus 'ltnz'coIM'es. 
4.  Spinae  Coxa1'um  t .  . 
an zcar'urn  p'raesM'tùn apicem ve1'-
i'lUS  longz·usculae.  P1'onotum  pone  ampUationem 
- 111-
g1'adatim  attenuatum,  marginibus ,'eM'orsum sub-
con  vel',q en  tibus  . 
5.  Ala1'um  m'ea  ma1'ginalis  viridi-vel  sulphu1'eo-
opaca  7.  p,  venosa  01. 
5.5.  Alarurn m'ea  marginalis  hyalina . 
8.  P.  simbangana  n.  sp. 
4.4.  Spinae  coxm'urn  antica.rum  minutae,  b,'evùlSCU-
lae. P"onotum  pone  amplintionem subito  angu-
statum mm'ginibus  ret1'ol'Su,m  pm'allelis. 
5.  Elytra.  ~ abdomine  valde  b,'evio!'a  . 
9.  (P.  dimorpha  Wern.). 
5.5.  Elyt1'a  ~ haud· abb1·eviata. 
6.  Goxae anticae marginem posticum p1'oste1'ni at-
tingentes  vel (ere  attingentes.  Metazona pJ'o-
noti quam pZ'ozona  vix t1'iplo  longioì'. 
7.  Pronotum ad ·sulcu'ln  tranSVe1'sum  uti'inque 
haud sinuatum, mm'ginibus antro?'Sum  a1'-
cuatim convergentt.'bus. 10. P.soronganan.sp. 
7.7.  Pronotum  ad sulcum t1'ansve1'sumuwinque 
levitet'  sinuaturn.  11.  P.  jobina il. sp. 
6.6.  Ooxae  antz'cae  marginem posticum  p~'oste1'ni 
haud  attingentes.  lJtletazona. pronoti quam 
p1'ozona  (81'e  quad1'uplo  longi01'  . 
12. P.  ansusana n.  sp. 
3.3.  Coxae  anticae  intus plus minusve  at1'atae. 
4.  Goxae  anticae  intus macula atra  a  ntedio  fere ad 
apicem  extensa)  apicem  tamen  Ube1'ante 
13. P.' kapaurana  n.  sp. 
4.4.  Coxae  anticae intus  apice  atl'o. 
14. P.  mOl'okana  n.  sp. 
1.1.  Goxae  anticae  dentibus  obtusis,  C'l'ass2's  a  sulco  pt'ae-
marginali orientibus  m·matae. 
2.  P"onotum pone ampliationem subito coarctatum. Stygma 
elytr01'um  magnum triangula1'e  15.  P. coarotata  Sa.us. 
2.2.  P,'onoturn  ha1.ld  coat'ctatum.  Stygma  elytt'orum  elon-
gato-eUypticttm  media  m'e. - 112-
3.  Spinae dt"sco'idaZes  spinaeque  inter'nae  majores  femo. 
rum anticM'll'ln  tantJ.~m  apice  nigr'o. 
4.  Corpus  robustum. P/'onotum  latissim1fm. Elytl'a ab. 
domine  multo  longiOl'a.  Dentes  coxarum  antica, 
1'um  c'rassiM'es)  apice  late  7'otundato.  . 
16.  P.  pustulifel'a  "\Vooc1-Mas. 
4.4.  G011JUS  solito  1izodo  g'i'acile. P1'onotum  angustius. 
Elyt1'a abdo-inine  pauZo  longim·a. Denies  coxa~ 
1'um  antica1'ltm  gl'aciù'm'es,  apice  sub-obtuso. 
17,  P.  lamasonga  n.  sp. 
3.3.  Spinae tres primae  discoidales  spùzaeque  inte)'nae 
majol'es  femol'um  antiC01'um  ùltus  totae  nigr'ae. 
4.  Femm'a  antica intus maculata. 
5.  Fem01'a  antica  intu8  maèula  nig1'a  a  basi ad 
medz'um  extensa.  Goxae  anticae  inter  spinas 
validas muticae. Statura  maJo?'e 
18.  P.  timol'ensis  de  Haan. 
5.5.  li'emo1'a  antica. intus maculis 1'ufis  nonnullis ad 
basim spz'narum  ornata. Goxae  antica.  e inter 
spinas validiores  spinulis  nonnuUis  interpo-
sitis.  Statu1'a  min01'e  .  19. P.  dubia  n.  sp. 
4.4.  Fem01'a  antica intus  concolm'ia. 
5.  Ooxae  anticae  dentibus  c'i'assis intus haud ve1'l'U' 
cis  deplanatis  instl'uctis  .. 
6.  P1'onof1.Hn  gracile.  20.  p .fuscescens  Blanch. 
6.6. Pl'onotnm latnm, m'assnm. 21. P. Wernerì 11. sp. 
5.5.  Ooxae  anticae dentibus  obtusis,  intus  ve1''i'ucis 
deplanatis  instr'ucUs  .  22.  P.  sap itina n.  sp. 
A,A.  Pronotum totu,m  vel (el'e  totZtm  'ì'homboz'deo-ampliatum 
.  .  .  Subgen.  Rhomboderula. 
1.  Ooxae  anticae intus  lotae  vel partim  att'ae. 
2.  Ooxae  anticae intus  totae  at'l'ae. 
3.  Ampliatio p1'onoti per  totam  longitudinem  emtensa. 
4.  Mesoste1'num  fe1'e  totum  at'i'um 
. 24.  p, (R.) atricoxis  Wooçl-Mas. 
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4.4.  Mesoste'i'num  atl'o-va1'iegatum,  secl  maculis dua-
bus  atris  ,'otundatis'  pone  mal'ginem' anticum 
signatwn. 
5.  P1'osternum  ante  marginem  posticum  maculù; 
atris  ù'/'egnla1'ibus  confluentibus  notatwn,  an-
gulis posticis  at;,is,  25. P. (R.)  katauana n. sp. 
5.5.  Prosternum ante  margznem postic'wn punctis  4 
atris  signçttum, angulis p08ticis  concoloi'ibus. 
26.  P.  (R.)  dilena  n.  sp. 
3.8.  Ampliato pronoti dimidiam 'pa1'tem  posticam  meta-
zonae pronotilibeI'ans.  27. (P. (R.)  Phryne Stal. ?) 
Mesoste'i'num  et  jJ1'ostel'nwn  nig1'o  bipunctata 
.  28.  P.  (R,)  tamolana  Branc. 
2.2.  Oomae  anticae  intus  tantum pm'ti1n  atl'ae. 
3.  Prosternum  qttadl'ipunctatum 
.  29. P.  (R.)  pèctoralis  Westw. 
3.8.  P1'osteì'num concolor.  30.  P.  (R.)  andaina  n.  sp. 
1.1.  Ooxae  anticae intus  concolores. 
2.  Ooreae  anticae  margine  infe1'o  haud laminato  dilatata. 
Oculi extus 'i'otnndati. Ampliatio p1'onoti distincte rhom-
. bozdea  31.  P.  (H.)  Saussurii  Kirby. 
2.2.  Ooxae anticae tnm',qine in(e1'o lltminato-dllatato. Oculi 
extus ?btuse  Bub-conoidei,  Ampliatio p/'onati distin-
cte  elong  a to-ellyptica  l  sub-rhomboidea  . 
32.  P.  (R.)  extensicollis  Servo 
1.  P.  malaccana  n.  sp. 
d'.  Viridis.  Pronotum  modice  elongatum,  ampliatione 
oblongo-ovata,  marginibns in  dimidiò  postico  metazonae 
paraDelis. Elytrà abdomine  valde longiora,  area  discoidali 
hyalina. Alae hyalinae.  Coxae  anticae spinis  10-11  validi:::, 
obtnsis,  apicem  versus  longioribus,  cylindricis  armatae. 
Trochanteres  antici apice rufo.  Spinae tres primae  discoi-
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dales spinaeque  majores internae.femorum anticorum intus 
fusco....,rufae.  Mesosternum fusco  bipunctatum.  Coxae  inter-
mediae basi extus punoto nigro  signata. 
Long. corpo 
,.  pron  ... 
,.  mel;az.  pron. 
Lat. pron. 
Long.  elytr.  . 
.mm.80 
27 
»  20 
9 
»  63 
Un solo  masohio  da Tenga Gebirge nella Malacca (Mus. 
Berlino). 
Questa  specie  è  molto  somigliante per le  dimensioni  e 
la forma  del pronoto  e  del  corpo  a  H.  [J1'andis  Sans.  ma 
ne  differisce soprattutto per le  spine  delle  anche lunghE\  e 
robuste specialmente verso l'apice,  e  per i  due punti bruni 
sul mesosterno  e  alla  base  delle anche mediane. 
Da P.  ste1'nosticla  differisce  per le  dimensioni maggiori, 
per la forma  diversa  del  pronoto  più  largo  e  più dolce. 
mente attenuato all' indietro, per la mancanza  dei 4·  punti 
neri sul prosterno e per l' armatura molto  più robusta delle 
anche  anteriori. 
•  2.  P.  sternosticta  Wood-Mas. 
Hierodula  8terno8tictL~ vVoOD-MASON  JOllrn. As. Soc. Bengal, LI, 1882, 
]l.  31.  - WESTWOOD  Rev.  Mant.  1889,  p.  12. - KIRBY  Syn. 
Oat.  Orth. I, HJ04,  p.  247.  - WE!tNlllR  Mau1i.  Arn-Kei-Inseln, 
1911,  p.  391. 
Hie~'odl!lLt BÙ'òi BRANOSJK Ser. Orbhopt. uovo  1897, p. 6 L,  Tab. I, fig. 7, 
a.  b.  - KRAUSS  Orth.  Austr.  Malay.  ANn.  1D02,  p.  755.-
KIRBY Syn. Ca.t.  Orth. I, 1D04,  p. 245.  . 
Hierodul'L  punotipectu8  BltU~N]jJR Orth. l\falay. Arch. 1898,  p. 212,  TaL 
XVI, fig.  18. 
Cf.  ~. Viridis. Pronotum elongatum; pone  ampliationem 
siullato-augustatum,  marginibus  retròrsum  parallelis.  Ely-
~ra lata abdomine  longiòra,' in cf' area' discoidali  hyalina. 
Coxae anticas lobo  apicali supero  atro  vel  obsolete fusco, 
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spinis 8-10 armatae.  Spinae discoidales spinaeque internae 
majores femorum  anticorum fuscae vel in  cf'  atrae. Proster-
d  .  t  t  M  so ternum  f"ISCO  bipunc- num fusco  qua  ~lpunc a  um.  1  ,e  s  L· 
tatum. 
Long.  corpo  . 
»  proU' 
metaz. pron. 
La.t.  pron. 
Long. elytr.  .  .. 
mm.70-77 
» 
23-25 
18-1H 
7-8 
53-58 
83-~15 
31-35,5 
23-26,5 
10-11,5 
52-60 
Parecchi individui dì-ambo  i  sessi da:· Stephansort nella 
Kaiser  Wilhelms-Land e  Sattelberg  nella  Nuova Guinea, 
isole  australiane, Ralum nell' Arcipelago  Bismarck,  Nuov~ 
Britannia,  Nuova  Irlanda,  Nuovo  Mecklemburg,  Matupl 
(Mus.  Berlino).  . 
Altre località: Trinity  Bay,  Austraha  (W o o d-M a-
s o n), Friedrich-Wilhelmshafen nella Nuova Guinea (13 ran-
e si  k , K r a n s s ), Nuova Guinea inglese ( K  r a u s s ), Nuova 
Guinea  e  Nuova Britannia (B r u n n  e r ). 
Specie,  a  quanto  pare,  comunis:ima, . e  somigliante  ~~l­
l'aspetto  e  nella forma  a  P.  venosa  Olivo  ~  .  IL  hybl zda 
Burm.).  Ma non si tratta che  di  nna  somIglIanza  sllperfi-
ciale poichè ne è  distinta per i  disegni del  proste:no  e. del 
f  d  l  to  la  cui  dllatazlOne  mesosterno  e  per la  orma  e  prono 
si restringe  più bruscamente.  Perciò non 'si  p~ò certo  con~ 
venire con 'vV e l' n  e r  che ritiene questa  speCIe  come  una 
semplice varietà di H.  hybrida! 
3.  P.  Schultzei  n.  sp. 
d'.  ~. Viridis,  (vel interdum ftava vel  rose~).  Pronotum 
ampliatione sub-'-rhomboidea, retrorsum gradatlffi attenua~a, 
marginibus tantum in dimidio postico metazonae ~arallehs. 
Elytra  abdomine  paulo  longiora, in cf' multo longlOra, area - 116-
discoidali  hyaIìna.  Coxae anticae SpillUlis  9-15 basi  minu-
tissi~is dehinc  apicem versus longioribus  armatae.  Spinae 
omnes femorum  anticorum tantum apice nigro.  Prosternum 
ante .ìnarginem  posticum fusco quadripunctatum.  l\fesoster_ 
num pone  marginem anticum et  inter  coxas  fusco  bipunc-
tatum. 
r:J'  .  ~ 
Long. C\Orp.  mm.  6)-65  68 
pron.  "  J 9,5-20  24 
"  metaz. pron  ..  14,5-15  .18 
Lat. pron.  6-6,5  8 
Long. elytr.  45-46  45 
Parecchi individui di  ambo  i  Flessi  dalla  Nuova  Guinea, 
tre dalla località: Stephansort nella Kaiser vVilhelms-Land, 
(Mus. Berlino), due da Friedrich Wilhelmshafen, un maschio 
(Mus.  civ.  Genova),  una femmina  da  Simbang  (Mus.  Bu,., 
dapest). 
Questa  speoie che,  a  quanto  pare,  deve  essere molto  co-
mune nella Nuova  Guinea,  somiglia per  la  punteggiatura 
dello  sterno  a ·.P.  ste1'nosticta  W ood-Mas.,  ma ne  differisce 
per molti caratteri:  per le dimensioni minori,per la forma 
deI' pronoto la cui dilatazione  è  quasi  romboidea allungata, 
poichè  i  margini  convergono  anteriormente  e  posterior. 
mente quasi rettilinei, perle anche  anteriori  affatto prive 
di macchie  e  con le  spine  assai  più  piccole,  e  infine  per 
avere tutte le spine dei femori  anteriori  con la sola punta 
nera. 
4.  P.  brevis  n.  sp. 
6.  ~. Viridis. Pronotum breviusculum, ampliatione sub-
rhomboidea, elongata, marginibus retrorsum cOllvergentibus. 
Elytra abdomine longiora, area discoidali in cl' hyalina. 00-
xae anticae  spinis  12-15 acutis  apicem  versus  longioribus 
et validioribus  irregl1lariter armatae. Spinae prima et ter-
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tia discoidales  illtus fnscae.  Prostel'num fnsco  qnadrìpunc. 
tatum.  lV1esosternum  fusco  bipunctatum. 
Long.  corpo 
pron. 
»  metaz. pron  .. 
Lat. pron. 
Long. elybr .. 
mm  55 
» 
17 
13 
5,5 
44 
G8 
24,5 
17,5 
9.5 
45 
Un  maschio  da Dilo  ed una femmina  da Bujakorì nella 
Nuova Guinea  (Mus.  civ.  Genova). 
Somiglia assai a  P. Schu,ltzei ma ne differisce  ~er il  p~o~ 
noto  proporzionalmente più corto,  più largo,  COl  margllll 
laterali  convt}rgenti  fino  al  margine  posteriore  e  per  le 
spine delle anche anteriori che  sono  più lunghe e  più forti 
anche nel maschio. 
5.  p;  aruana Westw. 
Fie1'odula  aruana VVF.STWOOD  Rev. Mant.  1889,  p. 35,  pl.  IV,  fig.  4. 
,  - Kl1lBV Syn. Cat.  Orth. I,  HI04,  p. 247.  - '\VmRNI.]R  Mant. 
Al'n-Key-Jnseln,  Wll, p.  392. 
Hierodula  te1·tiata  BRUNNER Orth  Malay. Arch. 1898, p. 211, Tar.  XVI, 
fig. 16. 
Cf.  ~. Viridis ve]  :flavo-fulva. Pronotum  elongatu~,  .am-
pliatione ovata, retrorsum graduatim  attennat~, margllllbus 
tantum in dimidio  postico  met,azonae parallehs.  Elytra  ah-
domine  vix longiora,  area  discoidali in cf' hyalìna.  Coxae 
anticae intus in tertio  apicali  atrae,  spinis  conicis  8-10 
subacutis  armatae ..  Spillae  discoidales  spìnaeque  major:s 
internae femorum  anticorum  intus  fnscae.  Prosternum  In 
~ ad marginem· posticum late  infus~atum, in cf' fusco  qua-
dripunctatum.  ll"[esosternum  fusco  blpunctatum. 
Long.  corpo 
pron. 
»  metaz 
Lat. pron. 
Long.  elytr. 
pron .. 
cf' 
rom.  65-73 
»  19-20 
»  14-15· 
})  G-6,5 
»  45-49 
~ 
57-75 
22-26 
16-19 
7,5-9 
39-46 - 118 -' 
Alcuni individui dei due  sessi da:  Dilo)  Fiuma Pl1rarÌ; 
Monti Ashrolabe, Kelesl (nov.-dicembre), Lacumi (settembre), 
Ighibìrei nella  Nuova  Guinea  (Mus.  civ.  Genova). 
,Altre località: Aru  (W e s t w  o od, Br  u  n  n  e r), Mai-
koor  presso  \Yardakall nelle isole  Aru' ( vVe r n  e r ). 
6.  P.  atro-coxata  Br. 
Hiel'odltla  at1'o-coxata  B[WNNIilR  Orth.  },IIalay.  A.rchip.  1898, p.  211, 
'l'a±'  XVI, fig.  15.  - KtRBY Syn.  Cat.  Ol'tll. I,  1004,  p.  247. 
- ìVJJlRNJ1JR  Mant. Aru-Kei-Inseln, 1911, p. 393. - Celebes  me-
ridionale (BRUNN1<JR),  Àrll  (\VER~mR). 
Specie  a  me  ignota, ma  facilmente  distinguibile per le 
anche anteriori  jnternamente  quasi tutte nere. 
7.  P.  venosa  Oliv. 
1l1ant~f! venO/hZ  OL  WIF.!It  Eneyc.  Méth. VII,  1792,  p.  639.  n.')  73. 
il1ant~s wnspunmta  LIOII'l'ENRTI'IN  Oat.  Mus.  Zool.  I-Iarnbllrg  1796 
. p.  36.  - 'l'rans.  Linn. Soc. London,  VI,  1802, p. 29.'  , 
11:ant~ plb~ctata STOLL  Mantes Spectr. etc. 1813, p. 49, pl. XVI fig. 60. 
J.11anl~8  (Hze1'o~lbla) hY~1-ida BUR>IEISTl<JR Handb. En!,.  II, 1838, p.  536. 
ftf~ntts (11fantzs)  lI.ybJZda  DI'l  HAAN Bijdl'.,tot Renn. Orth.  1842, p.  68. 
Hz.erodula  hyb7'ideL  VI'.\<iSTWOOD  Rev. Mant.  ]889, pII. 
Hlerodula venosa  KII{BY Syn. Oat. Ortb  I  1904  246 
El:  "  ,p.  . 
~e7'odula ovat'l? BRUNNIGR Rev, Syst  Orth. 1803,  p.  68. 
Hzerod'/Lla  Atltene  RWHN  Orth. of Sumatra 1909  Il  180  fi  2  D  4  ,.  ,g.,  0,  • 
cf.  ~. Vi.ridis.  Pronotum ampliatione  oblongo-ellyptica, 
retrorsum VIX attenuata,  marginibus retrorsum  sub-uonver-
ge?t!bus.  Elyf;ra  lata,  abdomine  longiora.  Coxae  anticae' 
spmls 9-10 apicem  versus  longioribus  armatae.  Trochan-
teres antici apice  infuscato.  Spinae prima et tertia  discoi. 
dales,  sp:i:naeque  majores internae  femorum  anticorum in-
tus atrae. 
Long. corpo  . 
"  pron .. 
metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr  .. 
- 119-
mm 
}) 
cf  ~ 
60-78  71-80 
21,5 -24  26,5-28 
W-la  1D,5-21 
6,5-7,5 
53-60 
8,5-D 
45-53 
Alcuni individui di ambo i sessi da:  territorio eli Tengger 
nella  Giava orientale,  Sumatra centrale,  Padallg nella  Su-
matra occidentale, Darvel Bay in N. Borneo (Mus.  Berlino), 
Samarinda in Borneo . (~'[us.  Torino),  Isola  Nias,  Olmrin 
Ghecù in Birmania  (JYlus.  civ.  Genova). 
Altre località:  Ooromandel  (L i c h t e n s t e i n),  Tran-
quebar (S t  o Il), Giava,  Borneo,  Tondano)  Celebes  (D e 
Ha a il), ,Benkoelen,  Sumatra (R  e h 11). 
Le dimensioni minori sopra riferite ,Hono  di  due  indivi-
dui,  maschio  e  femmiua,  provenienti da  Padang  nella  Su-
matra occidentale. Il maschio ha le spine  delle  anche  an-
teriori più  lunghe  e  l' apice dei "troèanteri nero. 
Questa  specie  è  somigliantissima a  Hie1'odula  vz't1·ea.  Ne 
differisce per le dimensioni maggiori, il pronoto più lungo  e 
più largo con la dilatazione appena e  dolcemente  ristretta 
posteriormente,  e  per la macchia  brurra,  sebbene  poco  di-
stinta,  all' apice  dei  trocanterì  anteriori, oltre  che  per il 
carattere generico della seghettatnra del  margine delle  eli-
tre,  che  i~ questa  specie  è  però  molto  meno  accentuata  e 
in  taluni individui  appena visibile. 
8.  P.  simbangana  n.  sp. 
~. Viridis.  Pronotum  elong~tum ampliatione  sub-rhom-
'boidea,  pone  insertionem coxarum sinuato-angustata, mar-
ginibus  dehinc  parallelis.  Elytra  abdomine vix  longiora, 
area disco'iàali  sub-hyalina.  Ooxae antièae  spinis  9-11  ad 
basim  minutis,  apicem  versus  nonnihil  longioribus,  acutis - 120-
armatae.  Spi~ae  discoidales  spinaeque  majores  femOrtlUl 
anticornlli  Ìntus tantum f 1lscescentes  apice nigro. 
Long.  corpo  . 
»  pron .. 
»  meta.z. pron  .. 
Lat. pron. 
Long. elybr.  . 
rom. 
}) 
» 
» 
» 
57-70 
22-26 
.16-10,5 
7-7,5 
4.0-44 
Due  femmine  da Simbang  ~ella  Nuova  Guinea  (Mus. 
Budapest)  ed una dalla Nuova  Guinea  (lYIus.  Berlino). 
Specie  somigliantissima a  P.  Scltultzez',  ma  col  pro  noto 
più gracile,  più stretto dietro la dilatazione e  poi coi mar-
gini  laterali  paralleli,  con  l' area  discoidale  delle  elitre 
quasi jalina,  con  minor numero  di spiné  alle  anche  ante-
riori  e  senza  punti  al·  prosterno  e  al  mesosterno.  L'area 
costale  delle  elitre è  anche  proporzionalmente  più stretta. 
9.  P.  dimorpha  Wern, 
Hie1'odula  d~'morplla Wl<JR:>:EIt  Mant. Aru Kei-.Jnseln,  1911, p.  1394.  _ 
Nuova Galles del Sud. 
Non  conosco  que!3ta  specie, 1'unica del  genere In  cm la 
femmina  abbia le elitre più corte  dell' addome. 
, 10.  p;  sorongana  n.  sp. 
~. Fulvo-fusca. Pronotum elongatllm, ampliatione  ovata, 
sinuato angustata, marginibus parallelis, metazona distincte 
tectiformiter  carinata.  Elytra  abdomine  multo  longiora, 
area costali lata.  Ooxae  anticae spinis 8-10 minutis  arma. 
tae. Spinae discoidales spinaeque majores  internae femorum 
auticorum  intus tfLntnm  fuscescentes,  apice  nigro. 
Long. corpo 
rom.  67-75  pron. 
»  28,5-31  metaz. pron. 
l)  21-23  La~. pron. 
9-;0  Long. elyr.r. 
"  47-5 l 
121 
Due femmine: una da Mansinam, l' altra da Sorong nella 
Nuova  GUlnea  (Mus.  civ.  Genova).  .  .. 
La dilatazione del  pronoto  è  ovoidale  COl  marglUl  ante. 
.  .  curvi e  posteriormente  subito  ristretta,  così  che la  rwn  , 
~  gracilè del  pro  noto è  assai lunga e  compressa a  mo  parue  .  .  . 
d·  t  tto  percorsa da una carena  ben  clIstlnta.  Per  questI 
l  e,  .  "  lt 
caratteri si distingue bene dalla specie  seguente cm e  ma  o 
a.ffine. 
11.  P.  jobina  n.  sp. 
~; Fulvo-fusca.  Peonotnm  elongatum,  gracile,  ampl.ia-
tione  rhomboidali, antice ad slllcnm  transversnm  et  postI~e 
utrinque sinuato-al1gustata, metazona marginibus .parall~hs 
obsolete  cariuata.  Elytra  abdomine  panlo  longlOra,  area 
costali angustiori. Coxae anticae spinis miuutis 8-1,1  arma-
tae. Spinae discoidales spinaeque majores internae femorum 
anticorum tantum fuscescentes,  apice  nigro. 
Long. corpo  . 
»  pron .. 
metaz. pron. 
La!;.  pron. 
Long. elytr.  . 
rom.6U 
28 
2l 
})  .  8 
4.5 
Due femmine  da  AnSllS  e  clall' isola  Jobi  nella  Nuova 
Guinea (Mus.civ.  Genova).  . 
S  ...  ·1'  t'  ima  a  P  soronr;ana  a  CUI  11l6rlSC.  d  .  d·.et'  e'  per  omlg 1an 1SS  •  , 
il pro  noto  più stretto  e  più  gracile,  c~n la  ~etazona  ap' 
pena carenata e  arrotondata, e la dilatazlOue  dI  f~rma ~om­
bica  distintamente sinnata sui lati  davanti  all' lllserZlOne 
,  ..  l  t  aIe - per le  clelle  anche in corrispondenza del  so co  l'asvers  , 
.,  ·t  più acute  e  con l'area  elitre proporzionalmente pUI  COI  e,  l 
costale più stretta. - 122-
12.  P.  ansusana  n.  sp. 
~. Fulvo-fusca.,  Prollotum  elongatum,  gracillimum; a,m. 
pliatiolle  ovata,  subito  angustata.  Elytra  abdomine  lon-
giora;  area  costali  lata.  Ooxae anticae' pronoto  valde bre. 
viores,  spinulis  plurimis minutissimis a.rmatae  carina ipsa 
praemarginali  serie grannlorum  minimis  instructa.  Spinae 
majores  femorum  anticorum  spinaeque  discoidales  fusce-
scentes,  apice nigro. 
Long.  corpo  . 
prOli .. 
"  'motaz. pron. , 
Lat. pron. 
Long. eIytr .. 
mm.53 
»  35.5 
20 
»  6,5 
35 
Una sola  femmina  da Ansus  nella  N uova  Guinea  (Mus. 
civ.  Genova). 
Specie facilmente  ricon'oscibìle  per  la gra.n  lunghezza  e 
gracilità del pronoto  e  per le numerose  minutissime  spine 
alle anche  anteriori. La dilatazione  dei  pronoto  è  piccola 
ma ben distinta perchè subito  ristr~tta.  La  metazona  del 
pronoto  è  a  forma  di tetto  e  carenata; 
13.  P.  kapaut'ana  n.  sp. 
~. Viridis. Prollotum elongatum, ampliatione ovata, pone 
coxas gradati  m  attenuata,  marginibus in dimidio  postico 
metazonae. parallelis.  Elytra abdomiue  paulo  longiora, lata. 
Alae  hyahnae.  1YIesosternum  uni  color.  00:& ae  anticae  intus 
dimidio apicali  atro,  spinii 9-10 armatae.Femora  antica 
immaculata spinis discoidali  bus spinisque internis majol'ibus 
fnsois,  apice  l1igro. 
Long. eorp .. 
pron: 
»  metaz. pron .. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  , 
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mro.  76 
29 
» 
2l 
9 
49 
Due femmine  dalla  Nuova  Gui~ea, di cui una da Ka-
, paur  (1\1:us.  Ginevra). 
Specie molto  somigliante a  P.  aì'ZLana  Westw.  ~a bel: 
distinta per le  dimensioni maggiori,  la mancanza dl punti 
neri al  mesosterno, e  la macchia.  interna delle anche ante-
1'101'1  che dall' apice si estende fino  al di là del'  mezzo. 
14.  P"  morokana  n.  sp. 
cf.  Vil'idis.  Pronotum  breve elongato-rhomboideum, am-
pliatione maxima in medio  sita  marginibus  ant~orsum et 
'retrorsum subrecte convergentibus.  Elytra abdomme multo 
longiora, area discoidali hyalina.  Ooxae  antìcae intus  api:e 
atro,  spinis  11-13 ad hasim minutis  apicem  vers~s lO~glS1 
validis,  aCL1.tis  armatae.  Trochanteres  a,ntici  apICe  mgro. 
Spinae  disèoidales  spinaeque interuae majores femorum  an-
tioorum intus fuscae,  apice nigro,  basi  fusco  circumdatae. 
Long. corpo  . 
pron .. 
meba.z.  pron. 
Lat.  prou, 
Long. elytr  .. 
mro.6l 
19,5 
»  14,5 
»  S,5 
57 
Un solo  maschio da lVIoroka a  1300 m.  nella Nuova  Gui-
nea del Sud-Est (lVIus.  civ.  Genova). 
La forma speciale del pronoto  corto e  con la  dilatazi~ne 
che  si estende  all' iudietrogradatamen  te  fino  al  margme 
posteriore  dà  a  questa specieuua  certa  somiglianza  con 
qnelle del sottogenere  Rhomboder'l~la. Tuttavia per l'aspet~o 
generale,  anche  del  pronoto  stesso, è  più vicina alle speCle - 124-
del gen;  Pa.1'him·odula.  Notevoli  sono  pure le  spine  delle 
anche  anteriori  che,  per  un  masohio,  sono,  specialmente 
verso l' apice,  enormemente lunghe  .. 
15.  P.  coarotata  Saus. 
H~·erod1.Ll.a coa1'ctata SAUSSUR~J Essai Syst. Mant. 1869, p. 67. - Mél. Orth. 
III fase.  1871,  p. 85, pl.  5, :fig.  24.  - PRElUDUOM\1Ill  D In  BOR1lE 
Mant. Mus. Hist. nato  Belgique,  ;888, p. 8l.  - BOLIVAR Orth 
St.-Joseph' s  Oollege 1897,  p.  310.  - WElSTWOOD  Rev.  Man:t,' 
1889, p. 34, pl. IV fig.  l  (descriptio errata). - KmBY Syn  O  t' 
Ort.h.  I, 1904,  p. 245.  .  a. 
d'.  ~. Viridis.  Pronotum breve, ampliatiane rhamboidea  .  .  , 
pone lnsertlOnem ooxarum subito  sinuato-angustata, dehino 
retr~rsum  ~arginibu~ divergentibus. Elytra abdomine paulo 
10nglOra} stIgmate tnangnlari, magno.  Ooxae  anticae spinis 
maj ori  bus cylilldricis 4-5 spinulisque minutis  llannullis in-
terpositis  arrnatae.  Spinae omnes  femarum  t'  an lCarum  tan-
tum apice nigro. 
Long. corpo 
pron. 
»  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long.  el ytr  .. 
Due femmine  da Tranquebar ed un 
cazione di  località (Mus.  Berlino). 
cf' 
mm. 50 
»  15 
»  11 
»  5,5 
»  46 
maschio 
~ 
70 
18 
12,5 
8 
48 
senza indi-
Altre località: India orientale 
B o 1  i v a r ), India, Australia (?) 
Bengala  (S a u s s u re, 
( W  e s t  w  o od). 
16.  P.  pustulifera  Wood-Mas. 
Hierodula  (Rhombode1'a)  p1.Lst~tlifel'a  WùoD-MASO~ Pron • 
L  d  1878  v  Zoo!.  Soc. 
on  Ono  .,  p. 583, pl. 36, ug.  6,  6a (neo  WERNI"R  ì 
Rhombodera pustul(fe1'a Wli]S'l'WOOD  :aev.  Mant.  1889, p.  Il'. ~  KnlBY 
Syn. Cat. Orth. I,  1904,  p.  249.  . 
~. Viridis,  robusta,  Pronot.um·  t  l  t  l  apa u  a  um,  amp iatione 
lata, marginibus antrorsum valde  arCtlatl'm  'b  convergentI  HS 
- 125-. 
retl'orsum parum  sinuatis dehinc subrecte  convergentibus. 
Elytra  ab  domine  valde longiora, lata.  Ooxae  anticae  den· 
tibus  tuberculatis  crassis,  rotundatis,  8  armatae,  Spinae 
discoidales  spinaeque majores  internae  f~morum anticorum 
fnscae  vel fuscescentes  tant.utn  apice  nÌgl'o. 
Long. corpo 
"  pron. 
\)  metaz.  pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
mm.86 
»  ,32 
22 
15 
59 
Una sola femmina  da Capo  Yark? (Mus.  Berlino). 
Altre località: Torre Straits ( W  o o d- M a  s o n), Bouru) 
Obi,  Rei (K  i r  by) . 
Questa specie si distingue da tutte le altre  per la robu-
stezza speciale  del  suo  pronato,  molto  largo  e  proporzio-
llalmen~e corto.  W  e r  n e r  dice  che  essa  è  affine  a  H.  hy-
h,rida. Burm. (= H. venosa.  Oliv.)  e  a  H.  sternosticta.  Wood-
Mas.) mentre in realtà con  queste  due  specie non ha  nulla 
a  che  vedere.  Questa  pretesa  affinità ed anche la dimen-
sioni e  le  proporzioni  che  W  e r n e r  dà del pronoto  degli 
esemplari da lui esaminati mi  convincono  che  egli  ebbe 
ùavanti ai suoi  occhi,  non la vera  H.  pustulife~·a.  Wood-
Mas.,  ma una specie  che  a  questa  somiglia  nell' al'matura 
delle  anòhe  anteriori,  ma ben differente  nelle  proporzioni 
dElI  pronato  e  in altri oaratteri. 
17.  P.  lama~onga n.  sp. 
~.'  Viridis.  Pronotum  ampliatione  oblongo-ovaca)  pone 
insertionem  coxarum  sinuato-angustata)  marginibus  in 
dimidio  postico  metazana~  parallelis.  Elytra  lata,  abdo-
mine  paulo  longiara.  Coxaeantioae  dentiblls  7  crassin-
sculis  sllb-obbusis  armatae.  Spinae  omnes  femorllm  anti-126 
corum  tantum  apice  nigro.  Mesosternum  obsolete fu!:!co  bi-
punctatum. 
Long. corpo 
~  pron. 
IDetaz. pron  .. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
IDm. 
» 
» 
70 
25 
18 
8,5 
48 
Una sola  femmina  da  Lamasong  nel  Mittel  Neu-Mec_ 
klenburg.  (Mus.  Berlino). 
18.  P.  timorensis  de Haan. 
11lanti.'l  (Jfant.is) tim01'en8is  DE  HA.AN  Bijdr. tot de Kenn.  Orth. 1842, 
pago  69.  ' 
P~lY8piZota (?)  tim01'ensis  SAUSSURffi  Mé1.  Orth. III fase.  1871,  p.  87. 
lberodula robusta SAUSSURE Mél. Orth. III, 1871,  p.  73,  pl.  6,  :ti  . 53. 
- STAL  Syst. Mant.  1877,  p.  58.  g  . 
I-lie)'odula  timorensis  SAussunlll Mél. Orth. IV 1872 p. Bé!  pl  9  :ti  24 
\<V  '  ,  ",  g.  . 
.  ES'['WOOD Rev. Mant.  1889, p.  11. - KmBY  Syn.  Oat.  Orth. 
I,  1904,  p,  245, 
cf· Viridis. Pronotùm ampliatione ovata, pone insertionem 
coxarum subito  sinuato angustatum, marginibus metazonae 
,~aranelis. Elytra abdomine  longiora,  area  discoidali  hya-
Ima.  Coxae anticae  spinis  cylindricis,  crassis,  obtusi  4-6 
armatae. Femora antica mtus macula  a  basi ultra medium 
extensa ornata.  Spinae disco,idales spil1aeque majores inter-
nae,  nec  non macula  ad  basim  apposita  atrae.  Mesoster-
nuro infuscatum.  ' 
Long. corpo 
»  pron. ' 
~  IDetaz.  pron  .. 
Lat. pron.  . 
Long. eIytr  •. 
IDm.85 
25 
18 
lO 
»  65 
Du~ maschi  da  Timor,  Gazelle  (Mus.  Berliuo))  ed 
femmllla  da Timor (Mus.  Ginevra). 
una 
, 
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Altre località:  Timor, Amboina (de li  a a n),  Indie orien-
tali (S a  u  s s u re). 
Specie facilmente riconoscibile non solo  per  la  forma  e 
la larga  dilatazione  del pronoto,  ma anche  per  l'armatura 
delle  anche  anteriori  e  per  la  macchia  alP interno dei  fe-
mori anteriori. 
19.  P.  dubia  n.  sp. 
~'.  Viridi-fla:va.  Pronotum pone  ampEationem  gradatim 
attenuatum,  ampliatione ovata.  Elytra  abdomine longiora. 
Alae hyalinae. 'Ooxae anticae  spinis"  8-9  obtusiR  brevibus 
crassiusculis,  spinisq  ue  nonnullis  minutis interpositìs arma-
tae.  Femora antica intus  maculis  sal1guineo-purpureis  si-
gnata: prima,  a"  spina prima  discoidali ad sulcum extensa, 
secl1nda  a  spina  prima  marginali ad  tertiam  extensa,  ter-
tia et quarta  minoribl1s  ad  basim spinarumtertiae et qual'-
tae  majorllm,  quarta ad basim spinae quintae majoris mar-
ginalis. Spinae  discoidales spinaeque interoae majores femo-
rum anticorum intus liigrae. 
Long.  eorp  rum.  60 
pron.  24 
"  't>  metaz. pron  ..  18 
Lat. pron.  »  8 
Long.  elyl:.r ..  »  44 
Una  sola  femmina  da  Borneo  meridionale  (Mus.  Gi-
nevra). 
La colorazione dei  femori  ricorda un po' quella di H. oò-
tusata Br.)  ma  l'armatura delle auche anteriori è differente. 
Essa è  formata  in  H.  dltbia  da 8  a  9  denti  brevi,  ottusi, 
un po' rigonfi  all' interno  e  comincianti  dal  solco  longitu-
dinale,  fra  i  q llalisono  intel'Calate  una  o  due  pieGole 
spine. - 128-
20.  P.  fustlescens  Blanclì. 
Mantis  ftUJceseens  BLAXOHAIlD  Voyag.  aù  Pòle  Sud,  Zool. IV, 1853 
p.  354,  pl.  l, fig,  5. 
IIie/l'odu,lafuscescens SAUSSURlil Mél. Orth, IiI, 1871, p, 81, pl 5 fig. 30.-
IV fase..  1872,  p, 40,pL 9, fig.  21.  - KIRBY  Syn.  Oat.  Orbh. I, 
1904,  p.  247. 
d· Viridis.  Prouotum ampliatione  ovata, retrorsum gra. 
datim  attenuata. Elytra  area  discoidali  subhyalina.  Alae 
hyalinae.  Ooxae anticas delltibus  obtusis crassiu$culis 9-10 
armatae.  Spinae  discoidales  spiuaeque  internae  majores 
femorum  anticorum  intus  totae nigrae. 
Long. corpo  . 
"  pron .. 
metaz, pron. 
Lat. prOll. 
Long. elytr .. 
mm.  68 
»  22 
17 
75 
»  52 
Un solo  maschio dall' isola Duca di York nelle isole del. 
l'Unione,  (Mus.  Ginevra). 
Altre località: Isole Salomon (B l a n  c h  a r cl),  Isole Fjgi 
(S a u s s u r  e). 
21.  P.  Wernel'Ì  n.  sp. 
Hie1'odttla pustulifera '\VnRNEIl.  Mant.  Aru  Kei-Inseln,  U)11,  p.  890, 
- (nec WooD-MASON). 
Si!.  Viridis.  Pronotum  oblongo-ovatum, marginibus pone 
amplia~ionem  ~etrorsum  subrecte  convergentibus.  Elytra 
abdomme  longlOra.  Ooxae  anticae  dentibus  tuberculatis 
crassis,  l'otundatis  7-8 armatae. Spinae primae tres  cliscoì~ 
dales  spinaeque internae majores femorum antioorum intns 
totae  atrae.  Mesosternum  interdum  nonnihil  irregulariter 
infuscatumò 
Long.  corp.  . 
'IJ~  pron.. 
»  metaz  pron  .. 
Lat. pron. 
Long. elytr .. 
rom.  72-83 
25-29 
»  18-2  l 
»  10-12 
»  45-56 
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Due femmine  da Langen nelle isole Rei (Mus.  Berlino), 
e  due altre pure  dalle  isole Rei (Mus.  civ.  Genova). 
Altre località: Elat, Dulah, Tual, Nuhu-Tawun, Langgur 
nelle  isole Rei;  Terangan,  Ngaiguli, Maikoor  presso  War-
dakau)  Robroor,  Manumbay nelle isole Aru (W e r n e r). 
Dalle  dillle:J?sioni  e  dalle  proporzioni  del  pronoto date 
da We r n e r  io  mi  sono  oonvinto ohe egli  erroneamente 
riferì questa  specie  a  P.  pustuZifera,  a  cui  somiglia per 
l'armatura  delle  anche  anteriori.  Ma  nella vera P. pustuli-
fe'ra  i  denti delle  anche sono più grossi e  più ottusi ed il 
pronoto  è  più tozzo, e  proporzionalmente più largo. 
Questa specie varia assai nelle  dimensioni ma le propor-
zioni e  la forma  del  pronoto rimangono  costanti. 
22.  P.  sapitina  n.  sp. 
cf'.  ~. Laete viridis, graoilis. Pronotum ampliatione ovata) 
sinnato-attenuata, marginibus in dimidio postico metazonae 
parallelis. Elytra abdomine longiora, area discoidali in d"hya.-
lina.  Ooxae  anticae intus dentibns 4-5 flavis, orassis, rotnu-
datis,  basi intus tuberculoso-in:B.atis) armatae. Spinae discoi-
dales  spinaeque  majores internae femorum antioorum intus 
atrae,  ad bàsim interdum macula fusca vel l'ufa evanescente 
ornatae. Mesosternum fusco  variegatum. 
Long  corpo  rom. 62  61 
»  pron.  »  20  24 
»  roetaz. pron.  »  15  18 
Lat. pron.  6,5  8 
Long. elytr.  49  4l. 
Due femmine e  due  maschi  da Sapit a  2000 m. nell'isola 
Lombok.  (Mus.  Berlino). 
Graziosa speoie faoilmente  riconoscibile per i  denti  delle 
anche anteriori  che  rioordano  quelli di Hie1'odula patelli-
{era  ebipapilla. 
Al11W  LXIII.  8 - 130-
23.  P.  obtusata  Br. 
Hz'erod~Lla obtusataBRUNNER  Orth.  Ma.lay.  Arch  .. 1898,  p.  213,  Taf. 
XVII, fig. 19.  - KIRBY  Syn. Ca.t.  Orth. I, 1904, p.  247. - Ce-
lebes settentrionale. 
Subgel1. Rhombode'rula nov. 
24.  P.  (R.)  atricoxisWood-l\1ason. 
HierodlLla (Rhombodel'a) atricoxis WooD-MASON·Proc. ZooL Soe. London, 
1878,  p.  582,  pl. 36,  fig.  4,  4a, 4&. 
Hiel'odlLla  (Rhombodera)  atricoxis,  val'.  g1'andis  WooD-MASON  Journ. 
ÀS.  Soe.  Bengal LI, 1882,  p. 31.  ' 
HierodlLZa  atricoxis  VVERNER Mant  ..  Àru Rei-InasIn, 1911, p. 393. 
cf. Fulvo-testacea (viridis ?). Pronotum regulariter ovato-
rhomboideum ampliatione maxÌma in medio  sita, antice  et 
postice  utrinque  sinuato-angustata.  Elytra abdomine lon-
giora, area  discoidali  hyalina.  Coxae  antioae  intus  totae 
atrae,  denticulis 13-15 armatae. Trochanteres  antici apice 
nigro.  Spinae prima et tertia discoidales spinaeque majores 
internae femorum  anticorum  intus  totae nìgrae.  Proster-
num ante  marginem  posticum, 'neo non mesosternum, mar-
gine antico  excepto, fere  tota atra. 
Long. corpo 
pron. 
,.  metaz  pron  .. 
Lat. pron. 
Long. elytr. 
mro.85 
}}  26 
19 
15,5 
63 
Un solo  maschio  da Somersett (novembre) nell'Australia 
(Mus.  civ.  Genova). 
Altre località: Torre. Straits nell'  Australia, Murray Island 
(W o o d-M a s o n). 
Non è  improbabile ,che  la  val'.  grandis  sia  una specie 
distinta. 
- 131-
25.  P.  (R.)  katauana  n.  sp. 
~. Viridis' vel fulvo-fusca.  Pronotum  elongato-rhomboi-
deum,  ampliatione maxima in medio sita, marginibus antice 
et  postice  utrinque  sinnatis.  Elytra  abdomine  lougiora. 
Coxae  anticae  intus  totae  atrae,  spinis  9-10 spinulisque 
nonnullis minutis interpositis armatae. Trochanteres  antici 
apice nigro.  Spinae prima  et ,tertia discoidales  spinaeque 
majores internae femorum anticorum intus  to~ae nigrae  ~el 
fuscae,  spina  prima  discoidali basi macula mgra  apposl~a 
Prosternum ante marginem  posticum maculis' duabus atns 
retrorsum  convergentibus  et  ad  marginem  confluentibus 
orllatum  nec non angulis posticis atris.  Mesosternum pone  ,  .  . 
margine  m  anticum maculis binis rotundatls atns, neo non 
inter  insertiones  coxarum  atro  signatum. 
Long. corpo 
»  p;ron. 
1>  metaz. pron  .. 
La.t.  pron. 
Long. elytr. '. 
rom. 75-85 
"  30-32 
21,5-22,5 
13-14;5 
55-59 
Due femmine da Katau nella Nuova Guinea (Mus. civico 
di Genova). 
Differisce dalla P. (R.) atricomis,  a  cui somiglia alquanto, 
per avere il pronoto assai pii.1.  stretto  e  più lungo  e  per la 
colorazione  diversa  del prosterno  e  del mesosterno. 
26.  P.  (R.)  dilena  n.  sp. 
Cf'.  ~. Testacea,  elytris  griseo-fllscis.  Pronotum  :~om­
boideum,  ampliatione maxima  in  medio  sita,  margml~us 
antice et postice utrinque sinuatis,  disco metazonae  an~lCe 
.  .'  d  b  .  ,.  one medium macula tnan- lltnnque  vlrguhs  ua  us mgns, p  .  .  . 
gulari  utrinque  signato.  Elytra  abdomme  longlOra,  stlg-- 132-
mate pallido antice et  postice fusco  circumdato,  in d'area 
discoidali  hya~ina. Ooxae  anticae usque  ad  sulcum  margi. 
nalem intus  totae  atrae, denticulis 10-12 armatae.  Femora 
antica intus ima basi ad trochanteres macula nigra signata, 
nec non maculis  duabus  nigris, minutis,  altera basim  spi-
nae primae  discoidalis,  alteraque  basim  spinaruro 2  pri-
maruro  marginalìum oircurodante.  Spinae discoidales prima 
et tertia spinaeque  majores internae  femorum  anticorum· 
intus totae  nigrae.  Prosternum  ante  marginem posticum 
punctis nigris  quatuor,  mesosternum punctis duobus nigris 
pone marginem  anticum, nec non maculis binis nigris inter 
insertiones coxaruro signata. 
Long. corpo 
»  pron. 
roetaz. pron. 
Lat.  pron. 
Long. elytr.  . 
rom.  75 
»  23 
"  16,5 
})  10 
"  56 
65 
23 
17 
11 
43 
Un  maschio  da  Waigunina  nella  Nuova Guinea meri-
dionale  (giugno)  ed  una  femmina  da Dilo (giugno-luglio) 
nella  Nuova Guinea.  (Mus.  civ  .. Genova). 
Questa  specie per  il  tipo  di  colorazione del  prosterno  e 
del  mesosterno  e  per  la  forma  del  pronoto  somiglia a 
P.  (R.)  pecto1'alis  Wood-Mas.,  ma  ne  differisce  per le di-
mensioni  minori  e  per la  oolorazione  delle  anche anteriori 
che  sono  nere  nell' interno per tutta la loro  lunghezza. 
27.  P.  (R.)  Phl'yne  StaI. 
Hierodula  (Rhombode1'a)  Plwyne STAI. Orth. nov. ex insni. Phìlìppinis, 
1877, p. 38. - Isole Filippine. 
Non  conosco  questa  specie,  ma  dalla  descrizione  dello 
. S t  a l: «elyt'ris  alisque  fuscis  .  .  .  .  .  parte  dim·idia  lobi 
postici (pronoti)  sz'rnplici  »  mi sorge il  dubbio  che  se  non 
è  la medesima  P.  (R.)  tamolana,  sia almeno  u~a specie 
molto  alfine ad  essa. 
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28.  P.  (R.)  tamo'ana  Brancs. 
Rlwmbode1'a  tamolana  BRANCSlK  Ser.  Orth. no  V',  1897, p.  62,  Tab. I, 
fig.  8,  a.  b.  - KIRBy.Syn. Oat.  Orth. I, 1904, p. 24::1. 
Hierodula  tamolana  WffiRNER Mant. Aru Kei-Insaln,  1911, p. 393. 
d',  ~. FuI  va-fueca.  Olypeus frontalis  altior q uam latiol~, 
bioarinulatus, margine supero  arcuato.  Pronotum  rhombl-
cum,  ampliatione max:ima in medio sita, .marginibus rotun-
d  t·  crenulatis  retrorsum subito arcuatlm angustata, fere  a  lS,  ,.  ' 
dimidium lobi  postici pronoti' liberante. Elytra  abdomme 
longiora, stigmate pallido, in cf'  area discoid~li fu~co hyalina. 
Al 
hyalinae  apice  infusoato.  Cox.ae  antlCae  lntus  totae  ae  ,  .  , 
atrae, dentibus  obtusis 12-15 armatae.  ~rochan.teres  antlCl 
apice nigro.  Spinae  discoidales  tr~s  prl1~ae spmaeque  ma-
jores internae femorum  anticorum mtus mgrae. Prosternum 
ante margine  m  posticum et mesosternum nigro bipunctata. 
cf' 
Long. corp, . 
rom, 
»  pron. 
»  metaz. pron.  " 
Lat. pron. 
Long. elytr,.  » 
75 
24 
17 
14 
64 
80-86 
28-29 
19,5-20 
18 
54 
Una femmina da Friedrich-Wilhelmshafen (Coll. Brancsik), 
due altre  di cui una da Kais. Wilhelms-Land, nella Nuova-
Guinea  ~ tre maschi con la  semplice  indicazione: Nuov.a 
Guinea (Mus.  Berlino).  , 
Una  femmina  del  Museo  di Berlino  porta  un'etlchetta 
l
,.  d'  .  dl'  Rhornbodm'a pectoraZis  Westwood,  con  con  In  lcazlone 
la quale evidentemente non ha llulla  a  che  fare.  . 
Questa  bella  specie,  oltre  che  per  gli  altri  oaratten 
.'  '  'b  'l  er la  forma  del 
di colorazione,  e  faollmente nconoRCl  l  e  p 
pronoto.  . 
N ella  descrizione  di  essa  Bra  n c s i k  è  oerto  lllcorso 
in un  errore  quando  scrive:  «clypeo  fl'ontali  uasvel'SO, - 134-
{ere duplo latiore quam  longiol'e»  perchè In tutti gli esem-
plari  da me  esaminati, compreso  il  tipo gentilmente comu-
nicatomi dal Dott. Bra  n c s i k  stesso,  lo  soudetto  è  visi-
bilmente più alto  che largo. 
29.  P.  (R.)  p'ectoralis 'VVestw. 
- .  " 
Rho11}bodera peclm'alis VVES'l'WOOD Rev. ManI;.  1889, p.  3B,  pl. I, fig,  7. 
- KRAUSS Orth. Austr. Malay  . .A.rehip. 1902, p. 756, Taf. LXVII, 
fig,  4  (var. dentii'ulata)  ~  Papulol.  (W.uSTWOOD),  Nuova G.uinea 
ingle>i6  (KRA uSs). 
Non conosco questa specie,  somigliante per la colorazione. 
del pro  sterno  e  del  pr~moto a  P.  (R.)  dilena,  ma  distinta 
per la dimensioni  e  per  la  colorazione  delle a.nche  ante-
riori. 
30.  P.  (R.)  andaina  n.  sp. 
d'.  ~.  Fulvo-fusca.  Pronotum  rhomboideo-elongatum, 
ampliatione maxima  ante  medium  Bita  antioe  et postice 
utrilique  sinuato-angnstata.  Elytra abdomine longiora, in 
d'area discoidali hyalina.  Ooxae  antica  e  intus  in  tertia 
parta apicali atrae,  spine  9-11  ar.l,Ilatae.  Trochanteres an-
ticiapice nigro.  Femora antica intus  ima basi ad trochan-
terss  macula fusca  signata,  nec  non  macula  nigra basim 
spinae primae discoidali  s, alteraque nigra basim spinarum 3 
primarum marginalium circumdante  ornata.  Spinae  discoi-
dales prima et tertia,  spinaeque majores internae femorum 
anticorum intusatrae. Prosternum  concolòr.  Mesosternum 
punctis duobus  atris  signatum. 
eS  ~ 
Long. corpo  mm..6B  68-70 
pron.  "  22  24-25 
»  metaz. pron.  })  16  17,5-18 
Lat. pron.  9,5  11,5-12 
Long. elytr: .  .  »  54  45-46 
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d  .L'emmine  da Andai (dicembre)  ne1la  Un maschio  e  ue  1.1 
.  ava Guinea (Mus.  civ.  Genova).  ..' 
Nu  ..  l' la forma  del pronoto,  somIglIa  aSSM 
Questa speCIe,  pe  . 
R  le  tauana  ma  ne differisce per la  colorazIOne 
alla P.  (h')  da.  fem~ri  del  prosterno,  del  mesosterno  e 
delle anc  e,  ei  .'. 
le  dimensioni  mInorI.  per 
31.  P.  (R.)  Saussurii  Rirby. 
. M  t'  (Mantis) 'Valida de RAAN Bijdr. ~ot da Kann. Ortb. 1842, p. 66. 
an zs  RAAN (in schedtB). 
Rhombode1'a  expansa DEl  ,  8.  Mél  Orth.  III  fase.  1871, 
Rh  b  de ·a) valtda  AUSSURE  • 
Hierodu~a (  lo  om o  1  17  _  PREUDH01>li\IFl  DE  BaRRE  Mant.  Mus. 
~@,~.V,fi~.  • 
Rist. nato Belgl<p.le 188B,  p. 06o
t
·  O  th  I  UJ04  p. 248,  .. K  BY 8yn  a.  r  .,  , 
Rhombode?'a  Sausswrn  1R  O·  t  Ortb  I  1904  p. 248.  ., K  RBY 8yn  ,a  .,  ' 
Rhombode1'a  Haaml,  I  .  .  '8"  . S  t  Mant. 1877, p. 60. (syn. del.). 
Hierodula (Rlwmbodera) latlcolhs  IAL  ys.  l 
.  lb'd  Pronotum rhom- Viridis vel grisBa stigmate a  l  o.  .. 
?,'  ~.  liatione ma:x:ima  nonnihil ante medmm slta, 
bOldeum,  amp  "b  ante  sulcum trans-
rne  minute  rugulosa,  margInI  us  .'  o 
snpe  .  't' Elytra abdomine longlOra,  m  ~  m  utnnque Sinua lS.  .  . 
versu  ,  o  discoidali  hyalino.  Ooxae  antwae  sp~-
opaca 1ll  Cf'  camp  T  banteres antici immaculati, Spl-
nulis  13-15  armata~.  roc  t'  .  aeoue marginales inter-
nae  discoidales prima et ter la spm  '"J. 
f  m  anticorum  intus fuscae, 
nae  majores  emoru 
d'  ~ 
mIll.  70  80 
Long. eorp ..  ,.  21  27,5 
"  pron ..  15  20 
})  metaz. pron.  »  13  18,5 
»  53  52  Lat. pron ... 
Long. elytr. 
h·  d  Timoi'  (Mus.  Berlino). 
f  .  tre  masc  l  a·  . 
Una  emmlnl':\>  e  l  549  e  la determma- .  di  cata ogo  Tutti portano  Il  numero 
d  mansa  de Raan. 
zione:  Rhombo  era  ex./:"  d'  B  l'lino  ed un  altro 
Un maschio  (n.o  550) del Museo  l  e - 136-
del Museo di  Ginevra  provenienti pure da Timor sono un 
po' più  piccoli degli altri  e  la dilatazione  del pronoto 
,  "  Un  ?O  pIll  stretta,  sebbene fatta sullo  stesso  tipo.  Presentano 
Inoltre una.  colorazione  grigio-fulva,  con  lo  stigma dell 
elitre giallicoio  marginato di  bruno-neras~ro  davanti  e  d: 
dietro. 
Non parmi  tuttavia  ohe  si  possano  separare da questa 
speoie  (Mus.  Berlino). 
A.ltre  località:  Timor-Koepang,  Amboina  (de  H  a a n), 
Amboina (S a u s s u re). 
La forma  del, pronoto  sebbene  alquanto  somigliante a 
quella  di,  H.  (Rhomoodem)  vaUda Burm.  con  la quale que-
sta  speCIe  fu  confusa,  ne  è  tuttavia  ben  differente  in 
quanto  la dilatazione  è  prodotta, più  da una  espans~one 
del lobo posteriore del pronoto che da tutti e  due. La  dila~ 
tazÌone  è  quindi in questa  specie  di  forma  rombioa,  ma 
oon la maggior espansione nn po' avanti il mezzo ed i  mar-
gini laterali della prozona inveoe  di  dirigersi in avanti o 
diritti o  convessi sono  inveoe  leggermente  sinnati. La  se~ 
ghetf;atura del  margine delle  elitre  è  evidentissima  e  non 
lasoia alcun  dubbio  nel  distinguerla  dalla  specie  vaUda 
Burm.  che ha il margine affàtto  intero. 
32.  P.  (R).  extensicollis  Servo 
Mant~8 extenswolli8  SERVILLEl Orth,  1839, p. 189. 
Mantta (:frIantis)  laticoZU8 DE  HAAN BiJ·di.  tot Kenn.  O  h 
(  rt  .  1842,  p. 67  nee BURME1STER).  ' 
M~ntis mavropsis  GIEBEL  Neu. ostind Sehree.  1861, p.  111. 
H~rod~bla rhomboidalis  SAUSSURE  Add. Syst..  Mant.  1870,  p. 233. 
Hlerodula  (Rkombo~era)  maCl<opsis SAUSSURE  Mél.  Orth. III fase.  1811, 
p. 70, pl. V, fig. 18.  - Suppl. p.  284.  - TV  fase. 1872  p.  86  _ 
STAL  S~st. Mant. 1877, p. 59. - PREUDUOMME  DIil  BO~RIil M~nt. 
.  M.,S. Hlst. nato  Belgiqu,e,  1883,  p.  67.  . 
JI1,erodula  (Rhombodera)  fla'Va  WooD-MASON  Journ. As. Soc. Bengal, 
LI,  1872,  p. 31  (nee de HAAN). 
f 
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Rhombode1'a  latifJoUis  WESTWOOD  Rev. Mant.  1889,  p.  11. 
Rhombodera  extensivollis  KIRBY Syn.  Oat.  Orth. I, 1904,  p. 294  (syn. 
emend.). 
d'.  ~. Viridis.  Vertex: ab antico visns vix  arcuf\tus, oculis 
extrorsum obtuse sub-conoideis.  Pronotum elongatum,  am-
pliatione  maxima  ante medium sita  marginibus  ante  sul· 
cum transversum utrinque  sinuatis. Elytra in  ~ abdomini 
aeque longa,  in cJI  abdomine longiora,  area  discoidali hya-
lina. Ooxae anticae margine  infero laminato dilatato, irregu-
lariter 15-16 spinuloso, carina ipsa praemarginali granulosa. 
Trocantheres antioi immacnlati.  Spina prima discoidalis fe-
morum anticorum intns nigra, spinaeque  majores internae, 
praeter  apicem  nigrum,  basi  intus  nigro  maculata.  Tarsi 
antioi intus  apice  nigro maculato.  Mesosternnm  fusco  bi· 
punctat.um. 
cf  ~ 
Long.  corpo  mm.70  86 
»  pron.  »  24  28,5 
»  metaz. pron.  "  18  21 
Lat. pron.  10  i3 
Long. elytr.  »  57  55 
Una femmina  da  Sukatumi  e  un' altra da Mons  Gedo 
nella  Giava occidentale, una terza da Sumat.ra, un maschio 
da Samarang (Mus.  Berlino) e un maschio da Buitenzorg in 
Giava (Mus.  civ:  Genova). 
Altre località: Giava, (S e r v i Il e,  de Haan, Gie  bel), 
Indie orientali  (S a u s s u re), Bantam in  Giava (W o o d-
Mason). 
La forma  speciale delle anche anteriori  col  margine in-
feriore dilatato in lamina,  quella degli  occhi  quasi  conici 
all'esterno,  e  la seghettatura  del  margine 'delle  elitre di-
stinguono  questa specie  da  tutte  le  altre e  non permet-
tono di comonderla con la H.  (Rhombode1<a)  ZaticollisBurm. 
con cui ha una certa sQmiglianza nella forma del pronoto. 
È  questa la  sola  specie  di  Rhombode1'ula,  cioè  con le - 138-
elitre  a  margine seghettato,  che  abiti  In  modo  siouro  la 
regione  vera asiatica. 
Non è improbabile che questa specie, certamente alquanto 
aberrante, non sia derivata da una Parahierodula ma forse 
da  qualche  specie  di  un  genere  affine  finora ignoto.  La 
sua  pos~zione' in questo genere è  dunque  provvisoria. 
Gen.  Sphodromantis StaI. 
Sphodromantis  STAL  Orth.  quaed.  africo  1871, p.  390. - Syst. Mant 
1877, p.57. 
Olypens frontalis bicarinulatns, pentagonalis, altior quam 
latior, vel interdum  nonnihil  latior  quam  altior.  Prono-
tum pone ampliationem plus mÌnusve angustatum, margini-
bus in  ~  denticula,tis,  in Cf  subinermibus  vel  inermi  bus. 
Elytra  margine costali minutissime regulariterque serrato. 
Ooxae antica  e  spinosa  e, lobis  apicalibus  internis contiguis. 
Spinae discoidales  femorum  anticorum  quattuor,  sulco  un-
guiculari  pone medium  sito.  Lobi  geniculares  femorum  4  .. 
posticorum triangulares,  acuti,  spina apicali  armati. 
Species typica:  S.  viridis  Forsk. 
Il carattere migliore ed infallibile per riconoscere le spe-
cie di  questo  genere,  meglio  che quello  stabilito da  S t a l 
sulla forma dei lobi genicolari, è  quello  della· seghettatura 
del margine costale delle  elitre, carattere che ha il vantag-
gio  di  essere  molto  più.  facilmente  visibile ed apprezzabile 
e  che  permette in modo  meraviglioso di distinguere netta-
mente le Hierodulae africane dalle altre. Questo carattere, già 
accennato  dal  W o o d-M a s o n  che  nQn gli diede  l' im-
portanza voluta,  non  soffre,  da  quanto potei vedere,  ecce-
zione  alcuna  e  si ritrova anche nella specie S.  (Rhombode-
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reZZa)  scutata,  dimostrando così  ad  evidenza che  questa SI 
deve  considerare  come  una specie di  Sphodromantis in cui 
il pronoto  si  è  molto  dilatato,  presentando così un feno-
meno  di convergenza  con  le  altre  Rhombode1'ae asiatiche, 
dove fe elitre non hanno il margine seghettato a  somiglianza 
delle corrispondenti Hie1'odulae.  , 
Nelle  Hierodulae della  Polinesia le elitre  hanno pure il 
marginè seghettato, ma la seghettatura è  più. grossolana ed 
irregolare~  .  . 
Tutte  le  specie  del  vero  genere Sphodroma,ntls  abItano 
l'Africa e le isole lungo le coste africane. Una sola, S. Vi1'idis, 
.  stende  anche  alle  regioni  meridionali  dell' Europa,  ed 
SI  e  . 
un'altra, S. trimacula Saus., abita la Persia. Esse si posson~ 
dividere in due sezioni: nella  prima  stanno  quelle  le  cm 
anche anteriori, nell'interno, alla base delle  sp~ne, hanno delle 
macchie  liscie,  callose, bianche o gialliccia, che si estendono 
anche  sulla faccia interna delle  anche,;  nella seconda invece 
stanno quelle  altre  nelle  q1;l.ali  alcune  spine (4  b  5)  delle 
anche  anteriori presentano alla loro base  un rigonfiamento 
liscio  e  lucente,  a  mo' di tubercolo,  che si  continua con la 
spina  stessa ma che non  si  estende mai  sulla faccia interna 
,delle  anche. 
La forma  del pronoto  presenta pure due tipi  fondam~n-
tali  che si incontrano nelle due sezioni:  'quell~ ~o~ restrm: 
gimento brusco  dietro la dilatazione, es.:  S. 'lnrzdzs, S. occz-
dentalis  nella la sezione, e  S.  lineola, S.  Rudolfae nella 2
a 
sezione;  e  quella con restringimento  graduale, es. :  S,  ](e1'-
steni nella  la  sezione,  S. gastrica nella 2". 
A.  P1'onotum  tantum  in parte  antica ampliatum .'  (  str.) 
.  .  .  Gen.  Sphodromantls  s.  .  .  .  .  -, 
a.  Goxae  cmticae  intus maculatae.  .t 
b.  Goxae  anticae  intus macula unica  ornata, in d'  a ro-
coerulea,  in  ~  aU1'antiaca  atro  ci1'cumdata. 
1.  (S.  biooellata  Wern.). 140 -
b.b.  Coxae  anticae  intus  maculis  tribus  (1lbidz's  vet jlavi-
cantibus,  atro  circumdàtis  01'natae  . 
2.  S.muta\VoOd-Mas. 
a.a.  Coroae  anticae  intus  unicolores. 
1.  Oowae  anticae  intus  ad  marginem  inferum  plagis. lae-
vigatis,  haud injlatis,  inte1'dum  oòsoletis  instl'uctae. 
2.  Etytra  etiam  in  ~  abdomine  distincte  longiol'a. 
3.  Pronotum pone ampliationem subito angustatum, mar-
gìnibus retror"lum parallelis. 
4.  Femora  antica intus  unicolO1'ia  . 
?  S.  viridis  Forsk. 
.  4.  (S.  trimacula  Saus.). 
5.  (8.  arabica W ood-Mas.). 
4.4.  Ferno~'a antica  intus livido  maculata 
6.  S.  occidentalis  Wer11. 
3.3.  P1'onotum pone  arnpliationem ,q1'adatim angustaturn 
ma1'ginibus  1'et1'orsu,m  convergentibus 
7.  S.  Kersteni  Gerst. 
2.2.  Elyt1'a  abdomini  aeque  longa vel nonnihil  brevz"01'a. 
3.  Spi~ae discoidales  femorum  anticorum  tantum  apz'ce 
mgro  .  8.  S.  fenestrata  n.  sp. 
3.3.  Spinae  discoidaZes  duae  prirnae  fernOi'um  antico. 
1'um  intus,  erocepta  ima basi,  nigrae. 
4,  Spina.  tel'tia  (majo?')  discoidaUs  intus,  ima  basi 
emcepta,nigra vel  fusca..  9.  S.  uebina  n.  sp. 
4.4.  Spina tertia  discoìdalis  tantum  apice  nigro  . 
lO.  S.fulva u. sp. 
1.1.  Coroae  anticae intu,s  ab  basim  spina1'um  tube1'culis  in. 
fiatis  ìnst1'uctae. 
2.  Fem01'a  antica 'lntus  maculata . 
.  .  11.  S.  voelzkowiana  Saus. 
2.2.  Femm'a  an#ca  intus  concolm'ia. 
3.  Elyt'rOrt6m  stigma pal'vum  l4'nea"'e  l 
l  ~  I) ve  oblongo-elly-
pticum. 
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4.  Coxae  anticae  margine infe1'o  inte1'  spinas  tube1'-
.culatas  in  ~  tantum  denticulato,  in  cf'  mutico 
vel submutico.  Species· occìdentalis 
12.  S.  lineola  Burro. 
4.4.  COiEae  anticae mm'gine infero inte1' spinas tube1·· 
cula·tas  in  ~  denticulato  neo  non  spinis vali-
dis  Q1'rnato,  in d'  spinis nonnullis G,1'mato,  Spe-
cies  orz'entales. 
5.  Pì'onotum pone ampliationern ma1'ginibus ret1'O'l'-
sum gradatim  conve1'gentibus 
13.  S.  gastrica StaI. 
5.5.  P1'onotum  pone  ampliationem  subito  angusta-
tum,  marginibus metazonae pa1'allelis. 
6.  Elytra  ~  abdomine  longim·a  . 
14. S. Andreinii  n.  sp. 
6.6.  Elytl'a  ~ abdomini aeque  longa 
15.  S.  Rudolfae  Rebu. 
3.3.  ElyM'orum  stigma magnum,  tria·rigulare  . 
. 16.  S.  Gestri  n.  sp. 
A.A.  Prono'ium  totum  rhomboideo-ampliatum 
Subg.  Rhomboderella 
.  Spec.  unica.  17.  S.  (R.)  scutata BoL 
1.  S.  (?)  biocellata W  e~n. 
Hierodula  biocellata  "\VERNER Afrik Ms,nt. I,  J906,  p.  367. 
Bphod1'omantis  bioceUata  WERNRlR  Afrik. Mant. II, 1908,  p. 35.  ., 
Specie del  Camerun a  me  sconosciuta. 
2.  S.  muta  Wood-Mas. 
Hierodula (Sphodromantis) muta WOOD-MASON Journ. AB.  Soc.  Benga.l. 
LI, 1882,  p. 30. 
Hierodula coxalis SAUSSURli: et ZHlHN'rNER Rist. nato  Madagascar, Orth. 
18fl5,  p. 20, pl. IX, fig.  25. - 142-
'polyspilota  1n~fta KARSCH  BerI. ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 66. _ 
XXK.IX, 1894, p. 274.  - SJOSTRDT  Mant.  Phasm. a. Kamerun  , 
1900,  p.  lO.  - BOLIVAR Mant. Guinea esp.  1908, p.  461. 
, Sphodromantz's muta KIRBY Syn. Cat. Orth. I, 1904, p. 244 (Hyn. emend.). 
- GRIFFINI  Orto  Afdc. occid.  1907,  p.  16.  - WERNER Afrik. 
Mant. II.  HI07,  p.  86,  Taf. III. :fig.  16. 
Mantis  m~da VVERNER  MPik. Mant. I, 1906,  p. 866. 
cf'.  ~. Viridis. Clypeus frontaHs  nonnihil latior qnam al-
tior, bicarinatus,  margine supero arcuato. Pronotum brevin. 
scnlum, ampliatione sub-ovata in utroque sexu  marginibus 
fortiter  dentatis, Imbito silluato-angustata,  marginibus  me-
tazonae parallelis.  Elytra abdomine in  ~ vix vel paulo lon-
giora, in cf distincte longiora, margine costali obsolete den-
ticulato, apice  subacuto,  dimidio  postico  areae  discoidalis 
hyalino,  stigmate lineari  recto,  antice  et  postice  puncto 
nigro signato.  A-lae  hyalinae. Ooxae anticae in utroque sexu 
spinulosae,  intus maculis  trìbus magnis  albidis  vel  flav1-
cantibus ornata!3,  il;J.ter  basalem  et mediam vitta  angusta 
nigra, inter  mediam etapicalem macula lata  subquadrata 
nigra interpQsitis.  Spinae femorum  apice  nigro. 
cf  ~ 
Long. corpo  rom.  52  62 
pron~  16  20 
»  metaz.  pron.  l)  11  14 
Lat. pron.  »  5  6 
Long. elytr.  "  48  45 
Alcune femmine  e  maschi  da  Buea (800-1200 m.,  otto-
bre),  Nloha  (novembre)  nel  Oamerun (Mus.  Berlino),  Ma-
dimba  e  Kwango  nel  Oongo· (Mus.  Torino),  Mundame nel 
Oamerun tedesco  (Mus.  Budapest), Basso  Ogoué  tra Lam-
barène  e  il mare  (Mus.  Parigi)) Fernand  V"az  nel  Oongo 
francese, (Mus. civ.  Genova), Fiume Quillou a Loango (Mu-
seo  Ginevra). 
Altre località: Monti del  Oamerun  (W o o cl - M  a s o n), 
Africa  tropicale (S a u s s li  r e  et Z e h  n  t  n  e r),  Barombi-
Station,  V"ictoria,  Buea  nel  Oamerun  (K a r  8  c h),  Ritta 
\ 
I 
t 
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(S '..  t  e d t)  Biafra nella Guinea  spagnuola  l  Oamerun  J o SI. 
ne.  B  l  Oamerun  (Griffini),  Entebbs, 
(B o Il  v a r),  uea ne 
U  anaa  (W e r n  e r). 
g  W  e l'  ha osservato (vedi fig.  16 a, 16 b,  16 c) 
Il Dott.  e r  n  h'  11 
t  d'  fferenza  nella disposizione aelle  maee  le  su  ~ 
una cer a  l  .  d  l  O  quelh  .  .  tra  gli  esemplan  e  amE'run  e 
anche  anteriOri  b  .  . .  h 
.  . , U  a  Questa  differenza  consistereb  e  In  CIO  c  e 
deU  ga~ a.  d'  e  posteriore  in  quelli  del  Oamerun 
l  macchIe  me  lana  t  . 
e  t  8010  da una stretta striscia  nera,  men re  l~ 
sono  separa e  .  ..  1t  l  ga e  quaSI 
quelli  dell' Uganda  questa  strisma e  mo  o  ar 
dr  t  nzi più lunga che alta.  . 
qua  a  a,  a  f  re se una differenza esista fra glI 
lo non posso  con erma  .  l'  . 
.  .  h'  ebbI  esemp arI ln 
.  dividni  delle  due  locahta,  pere  e non.  h  l  di.Cf'_ 
In  Ò  asse~ll'e  e  e  a  ile 
d  11' Uganda  ma  posso  per  ~ 
esame a,  ha un valore  assoluto, 
enza trovata  dal  W  e r n e r  non  O  da 
r  ..  lari  delF  Africa occidentale  e  amerun 
perche gli  e~emp  o  tutti le due  macchie suddette separate 
me  osservatI hann  'l  W e r n e r  nella sua 
l  a  fascia  nera,  come  l  . 
da una  arg  f  d  11' Uganda. 
esenta· per le  orme  e  . 
fig.  16 c  rappr.  .'  tica  a  H.  coxalis,  la  quale non e 
Questa  speCle  e  Iden  '1  Dott  S j 6 s t e d t 
stata trovata  al  Maaagas~ar'l con::  lquanto' sia  stata de-
a lI'  Africa  troplCa e,  P 
ere  e,  ma ne  Z  h·  t n e l' nell'opera sul Ma-
scri  tta aa  S a u  s s u r  e  e  e  n 
dagascar.  .  .  l  genere  Sphodromantis 
.'  d'  questa  speCIe  ne  La  pOslzlOne  ]  .  l  nella  vena-
.  t  E  nell'aspetto  genela e, 
è  alquanto lncer a.  ssa  ,  delle  anche  anteriori è 
tura delle  elitre, nella  colora2a~ned l  Mantis ed inoltre 
.  l'  t  ne speme  e  gen. 
molto più somlg lan e  a  ..  t  le delle elitre è quasi 
.  h  tt  t  l'a del marglDe cos a  .  anche la seg  e  ,a U  h  erò  le spine apicah 
t  ena accennata, ma  a  P  . 
mancan e  o app  .  .  S  . f  astrazione dI  qne~ 
ai femori  mediani  o  postenon..  e  Sl  a 
:,  tt  e'  una vera  kla.nt'ts.  sto cara  ere -144 -
3~  S.  viridis  Forsk. 
Gryllu8 Vi1'idis  FORSKÀL  Deseript. animo À··  .  pago  81.  VlUm,  Ampblb.  eee.  1775, 
Mant~8 guttata  THUNBERG  Hemipt. maxill.  en.  i11 
lvIantUJ  (Stagmatopte7'a)  bioculata  BURJ'.fmS';ffiR  H~s;~  ..  iS;;'  p.  290. 
.  p.  537. _  Germar Zeits. Ent. II  1840  30  . II, 1858, 
Mantis (Stagmatopte1'a)  bimaculata  BUR~EIsTm'RPHa~db Ent 
p.  537. _  Germar Zeits. Ent. II  1840  ..  II, 1858, 
]/Iantis  bioculata  C  '  ,  p.  31.  .  nARPENTIER  Germar Zeitsch Ent III 18 
Mant28  (Mantis) bioculata DE  HAAN  B'J'd  t  t  k'- .  ,  41, p. 291.  M  t'  '  l  ]  r.  o  en  Orth  1842  70 
an.UJ  8~mu acrum SERVILLE  Ortb  1839  ...,  p.  . 
Hz'e1'odula  bioculata  SAUSSURE  M,i. o th' Pr·I·
184 
(pm·tl,m)  (syn.  excl.)  fi  20  e.  r  '  I  fase  1871  p  71  l  5 
g.  ,21. _  BORMANS  Ortott. Seioa  1880  .  208'  .  ,p., 
Pro  dr. europ. Ortb. 1882, p. 58, taf. II' fi  p.  .  - BRUNNER 
DE  BORRE  Mant, Mus  H'at  t  BI'. g.  13.  - PRl<::uoHo:r.mE 
Him'odula (Sphod1'omantis)  b':o'  II t . nSa.  e glque 1883, p. 67.  • cu a a  'rAL  Syst  M  t  18 
·  BOLI:  AR .  Àctas Soe. esp.  Hist. nato 189  .  J:  ,:n.  77, p. 57.  -
Hze1'odula btoculata KRAUSS Erklìi.r  O  tb. T  f
8
,SP ..  /5.  .  D  O  .  r  .- a  aVlgny' s  1890  12 
ermo  rth.  a.  Tuais  1892  145  fi'  "  p.  . 
Sphodromantis  (Hierodula)  bi~culat~ Ps  '  g. 1.  Orth. 1894,  p.  70.  CHUL'fHreSs-RECHBERG  Somalil. 
Sp!wd1'omantis guttata KIRBY Syn. Cat. Orth  I 
Hze1'odula  (S'Ylhod1'omant')  .. 'd'  K  .  ,1904, p. 243  . 
.L'  28  mn 1,8  ltAUSS  D  t  gypten etc. '1909, p. 26.  ermap .  U.  Orth.  aus  .À.e. 
Splwdromanlis  bioctblata RmllN Stud'  Old W  , S  . In  orld Mant  1903  708 
- CHULTllESS Orth. Somalia 1808  ..,  p.  . 
pterenfauna Àegypt. 1905  52  ,p. 175.  - VVEUNER  Ortho-
Ortb. Faun.l'rìpolis  H:J08 p.  m~  - Orth. blattaef. 1907, p. 71.  -
'.,.  _  Zur Kenntn. Afrik.  M~!~. lÌ  --;;9~8ant. Àbessyn. 1908  p. 116. 
HM odula (Sphodromanti ) b .  'z  '  , p.  36.  8  WC1b  ata SAUSSUR  t  Z 
dagascar 1895  p  185  l  VII  .  E e  EHNTNER  Orth, Ma-
S  ,.,  p  .  ,  fig.  10 
AVIGNY Descr.de 1'Egypte  pl  I  fi'  lO  ,  .  ,  g.  -Hl. 
(J'.  ~. Viridis vel  grisea',  Cl  .  . 
quam alti  or  bicarin l  t  y~eus frontahs  paulo  latior 
,  u  a  us, margIne sup  bt 
Pronotum  pone  am l' t'  ero o  use angulato. 
·  p  lO. lOnemsubito  an  . t  t  . 
nlbus  sub-parallelis  'E"l  t  gusa um,  margI- .  y  ra  et  ala  e  bd  . 
Ooxae anticae intus  l  ..  l  .  .  a  omine  longiora. 
·  p agns  aevigatis  3 4'  t  gme infero in  ~  ..  l  .  .  - lns ruotae, mar-
.  SpllllS  onglUscuhs sub-cylindricis obtusÌs 
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neo non spinis  minoribus  intercalatis acutiusculis  armato, 
in  ~ spinis  minutis, rarioribus. 
~  ~ 
Lon~. corpo  mro. 53-fi5  60-75 
»  pran.  18-21  22,5-29 
metaz. pran. .  »  12,5-15  15-20 
Lat. pron . 
»  5-6,5  9,5-11,5 
Long, elytr.  »  45-50  40-50 
Parecchi individui maschi  6  femmine da:  Egitto, Oipro, 
Nubili.,  Siria,  Colonia Eritrea,  Monte  Libano,  lVIogadisciu, 
Adi Ugri, Abd-el-kader, Oairo (Mus. Torino), Massaua, Saati, 
Ade.n,  Lago Bass  Narok  (settembre),  Yemen,  Brava nella 
Somalia,  (Mus.  civ.  Genova),  Assab~ (Mus.  Firenze),  Alge-
ria,  Beirut, Senegai,  (Mus.  Ginevra). 
Altre località:  Ales~andria d'Egitto (Fol'skal),  Egitto, 
Nubia, Siria, Abissinia (B u l' m e i s t e 1'),  Oasi di Baharjieh 
nell'Egitto, Senegal (1:)6 l'V i Ile), Egitto, Abissinia, Senegal, 
Siria (S a u s 8  u re), Let-Marefià nello  Sciali.  (B or m a n s), 
Tangeri (B o l i v a r),  Tunisi  (K r a u s s),  Aden,  Ogadeen, 
Malaga (S c h u l t h e s 8),  Egitto (S a v i g ny),  tra El Tar 
et  Dsch,  Hamaru,  Chaschibi  (K r a u s s),  Egitto,  Tunisi 
(R e h n),  Obbia  nella  Somalia  (S c h u l t h e s s),  Nilufer 
presso Heluan, Ain-es-Schems, Birket-el-Kurun, Oairo, As· 
suan, Nagada, Port Said, Oasi Bahrieh, Rhartoum, Massaua, 
Aden,  Oongo,  Senegal,  Guyana,  Sudan,  Kawa  sul  Nilo 
bianco,  Renene,  ,Turra el Khadra,  Gebel  Araschgol,  Nilo 
azzurro,  Massaua,  Sokna nell'Oasi Dschofal  Gibuti, da Ta-
delga  a  Molke,  Rachenucha (W e r.n El 1'). 
Specie  molto  comune e  diffusa dall'  Asia minore  a  tutto 
il Nord dell'Afrioa,  comprese le isole e le  coste meridionali 
delP Europa.  Al sud si  estende lungo le  spiaggia  del Mal' 
Rosso  nell'Arabia fino  al Yemen,e sulla  costa  occidentale 
fino  all'equatore. ,Verso  occidente pare ohe si estenda a  sud 
fino al Senegal, così almeno si trova indioato  da S e r v i Il  e 
e  da W  e r  TI e r ,  ma  questa località mi pare alquanto dub-
10 
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bia. lo indicai anche la località del  C  d  ongo,  ma  evesi  ad 
un errore  di  determinazione,  poichè  si  tratt?>  invece  di 
B.  lineola.  lo  credo che  B.  viridis non si  estenda al  di  l' 
del Sahara,  dove invece sarebbe rappresentata .:la  un'  lt a  •  '-l;  a  ra 
speme  ad  essa molto  somigliante,  B.  occidentalis del Came-
run,  alla  quale· specie  appartengono taluni individui  dell 
varo  Zabou  descritta  da  Se l' v i Il  e.  È  molto  probabìl: 
quindi che la località  Senegal,  indicata  da questo  autore 
si riferisca  a  questi individui e  non a  B.  viridis.  ' 
4.  S.  trimaoula  Saus. 
Hierodula trimacula SAUSSUREl  Add. Syst. Mant. 1870  28 
O 
,p.  R  - Mél. 
rth. m, 1871, p. 82,  pl. 5, fig.  29. 
Sphodromantis  trimacuZa  KIRBY Syn.  Oat.  Orth. I, 1904, p.  244. 
Non ho  potuto  avere in esame l'unico individuo finora 
co~osciuto di  questa specie,  descritto  da  Sa  u s s u r  e'  ed 
eSIstente  al  Museo  di  Parigi. Tntta  via,  grazie  alla genti-
l~zza  ~el  Dott.  du  B u Y s s .O  n,  che  ebbe la bontà di in-
vrarmI gli schiarimenti  voluti e  qualche  disegno  sono  in 
grado. di  ~ot~r affermare che trattasi  di  una vera'  Bphod1'O-
m~ntt.~ pOlChe,  come il Dott. du B u Y s s o n  mi  scrive  le 
elItre hanno  i~  margine costale dentellato.  (<<  Les aspérités 
du  bord  anterteur  de l'élytre commencent  un pen avant la 
tache blancbeet finissent  un peu avant le point OÙ s'eteint 
la nervure sous-costale  »). 
S a u s s u r e  diede  dubitatI'  Tramente  l  h  y  a  Cina.  come  pa-
tria di  questa specie,  il  Dott.  du B  u Y s s o n  invece  mi 
sorive  che  è  della  Persia! 
5.  S.  arabioa  W ood-Mas. 
Hie1'odula  t1'imacula 'Voon-MAsoN  .. Ann  ......  a.g  ..  =  Na.t. Hist. 1878, p.147, 
(nec SAUSSUR@).  . 
, 
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IIiel'odula  (Sphodromantis)  al'abica  "Voon-MASON Jonrn. As.  Se.  Ben-
gal,  LI, 1882, p. 29.  - KRAUSS  Orth.  Siidal.'abien  u.  Sok6tl.'a 
1907  ..  p. 3. 
8phodromantis  arabica liIRm: Syn. Cat.  Ortb. I, 194,  p. 243. 
Non potei conoscere  neanche  questa  specie.  Non  e  uu-
probabile che sia sinonima di S.  t1'irnacula  Saus.,  come lo 
credette  a  tutta prima il W  o od  - JYI a s o n. 
6.  S.  oocidentalis  \Vern. 
ilJantis  simulacrtLm varo  Zab01b  SERVILLH  Orth. 1889,  p. 185 (pm·tim). 
HierodlLla (Sphodrornantis)  occidentalis  VVElRNER  Afrik.  Mant.  I, 1906, 
pag. 366• 
Sphodromantis  occidentalis  VV ERNERAfrik. Mant. II, 1\)08, p.  340. 
6.  ~. Viridis. Pronotum pone ampliationem subito for-
titer angustatum,  marginibus retrorsum nonnihil divergen-
tibus.  Elytra abdomine longiora, stigmate magno, triangu-
lari, sulphureo,  antice  et  postice  fusco  marginato.  Alae 
hyalinae,  apice virescente.  Coxae antieae intus plagiis lae-
vigatis flavidis  3-4 ornatae, margine  infero spinis suboylìn-
drids majoribus nonnullis nec non spinis  minoribus  inter-
calatis armato, in 6  spinis minoribus.  Femora antica intus 
a  basi  m  ad sulcnm  unguicularem  eburnea, dehinc  macula 
fusno-livida, triangnlari, antrorsum evanescente ornata, spi-
nlS  fuscis.  6  ~ 
Long. corpo 
mm.55  65 
»  16  28 
»  pron. 
»  metll.z.  pron  .. 
»  11  15 
lO  5.5  ù,5 
Lat. pron. 
Long. elytr. 
45  43,5 
Quattro  femmine,  un maschio e due larve da Garua (ago-
sto)  nel Kamerun (Mus.  Berlino). 
Altre  località:  Windhoek  nella  Sudwestafrica  tedesca 
(W e r n e r),  Senegal? (S e r v i Il e). - 148-
Questa  bella specie per la forma'  del  pronoto  e  l'arma-
tura delle  anche  anteriori  rioorda  moltissimo  S.  Vi1'idis  e 
si può  veramente  dire  ohe  la  rappresenti  nelle  regioni 
ocoidentali  dell'  Afrioa  tropicale  dove  pare  che  la  vera 
S.  viridis non  arrivi. 
È  probabile  ohe  una  parte  degli  individui  indioati da 
S e l' v i Il  e  della sua val'. Ie di M.  s1,'mulac'rum (=  S.  vÌ1'Ìdis) 
designata da  L  e f e b  v r  e  come  LvI.  Zabou  appartengano 
a  questa  specie.  e  à  questi anche  molto  probabilmente si 
riferisoe la  località indicata del Senegal.  S e r v i Il  e  ac-
cenna di fatto al carattere  della macchia scura  sui femori:. 
«Quelques  individus ont  une  tache  brune  luisante,  à  la. 
face  interne des ouisses  antérieures ». 
7.  S.  Kel'steni  Gerst. 
.1v[anti3  (Stagmatoptem?)  Kel'steni  GI.ilRSTAECKER  Beitr. Insektenf. Zlln-
zibllr,  1869,  p.  209.  - Gliedertb. Sansibar. Geb.  1873, p.  13. 
Ilù~7'odulCt (SphodTornantis)  Keretenz·. STAL  Syst.  Mant.  1877, p.  57.  _ 
.  SArSSUltlll  et Z~mNTNElR Ortb. Madagasear, 1895, p. 187. 
Sphod?'omantis  Kersteni BRUNN  Ostafrik.  Orth. 1901, p.  14. 
Sphod?'omantis  OMistina  KIRBY Syn. Oat.  Orth. I, 1904, p.  244. 
~. Viridis.  Pronotum  pone  ampliationem  gradatim  an-
gustatum, marginibus retrorsum  oonvergentibus. Elytra ab-
domine  longiora,  oampo marginali lato,  medietatem latitu. 
dinis oampi  discoidalis  aequante.  Ooxae antioae intus  pia-
. giis 2-3 nitidis  haud elevatis instructae,  spinis  majoribus 
et minoribusinteroalatis armatae. 
Long.  corpo  mITI.  60 
»  pron.  »  28,5 
•  metaz. pron  . 
"  15 
Lat. prOTI.  »  lO 
Long. elytr.  46 
Lat.  comp, margino .  »  6 
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Una femmina da Famaka (Mus.  oiv.  Genova),  ed una da 
Zanzibar  (Mus.  Ginevra). 
Riferisco  questa femmina a  S.  J{el'steni perche presenta il 
pronoto ohe  si atbenua gradatamente all' indietro  e  perchè 
l'area  costale  delle  elitre  è  larga almeno  quanto  il terzo 
della larghezza totale, caratteri ohe Saussure e  Zehl1tner 
segnalano  per la femmina  di  questa  specie, tutti gli  altri 
non avendo  oonosciuto  ohe il solo  maschio. 
Ore  do  anch' io  ohe  S.  Ke'ì'steni  di Gerst.  sia  uguale  a 
S. Kel'steni di StaI  come  von Brunn e  Werner credono. 
Ma non mi pare ohe S.  Ke1'steni  sia sinonima di S. gastrica 
come  W  e r  n e r  dice (Zur Kenntu.  afrikan. Mant. II, 1908, 
p.  34,  nota),  anzitutto perché  S t a l  la ritenne  distinta e 
oerto per una qualche giusta ragione, in secondo luogo  poi 
perche dalla desorizione  di S t a l:  « coxis  a'izticis  in  n!.ar-
gine supel'im'e spinis subcylindricis  et  nonnullis n~inlltissimis 
armatis, in late1'e  intM'ior8  nwculis  duabzts  magnis albican-
tibus,  1'otttndatis,  haud  elevatis  instl'u,ctis,  in  latere  eodem 
ad mm'ginem  supel'iol'.em  callis  elevatis  destitutis»  risulta 
ohiaramente ohe questa  specie  appartiene  alla  ~ezione· di 
quelle le cui anche sono  prive di tubercoli alla base  delle 
spine,  tubercoli  che  invece  sono  oaratteristici  di quelle 
dell'altra  sezione  a  om  appartengono appunto S. gastrica e 
8.  lineola. 
8.  S.  fenestrata  n.  sp. 
~. Viridis. Olypeus frontalis nonnihil latior quam  altior, 
obsolete  bioarinulatus, angtùo supero  rotundato. Pronotum 
pone  ampliationem angustatum, marginibus  retrorsuUl  pa-
rallelis.  Elytra abdomini aeque longa, lata,  apioe  late  ro-
tundato,  area marginali lata,  plus  quam  dimidiuUl  areae 
discoidalis  Iatiore,  area  discoidali  inter  veu!1S  et  venul~s 
irregulariter hyalino fenestrata  .  .Alae hyalinae.  O~xa.e. antI-
cae intus plagiis 3  oallosis  flavidis  ornatae,  margme  lllfero -150 -
SpllllS  plurimis sub-oylindricis, majoribus, neo non plurimis 
minoribus acutiusculis  intercalatis armato.  Femora  antica 
spinis concoloribus tantum apice nigro armata. 
Long. corpo  mm.  60 
"  pron.  »  21 
»  metaz. pron.  »  15 
Lat. pron.'  8,5 
Long. elyt.r.  »  '33 
Lat..  elyhr.  »  14 
"  areae costo .  »  5,5 
Dna sola femmina da Kilimatinde nell' Africa  orientale 
tedesca (Mus.  Berlino). 
Somiglia per la forma  del  pronoto  a  S.  viridis,  sebbene 
questo  dietro la dilatazione si  restringa più gradualmente; 
i  margini  del pronoto,  dietro la dilatazione,  sono  tuttavia 
paralleli e  non convergenti.  Le  dimensioni  generali  sono 
minori  che in S.  vù-idt's,  ma ne  è  sopratutto  distinta  per 
la brevità  delle  elitre  che  raggiungono  a  stento  1'apice 
dell' addome,  per la  forma  delle  elitre  ohe  sono  ellittiche 
e  arrotondate all' apice,  con  l'area  marginale  larga  più 
clelIa  metà  clell' area discoidale e che si  attenua poco verso 
l'apice,  dove  poi d'un tratto il margine  si incurva all' in-
c1ietro,  ed infine per la struttura dell'area  discoidale,  dove 
fra le nervature sono  sparse  irregolarmente,  delle  piccole 
aree pellucide sì che l'elitra pare traforata.  La  struttura 
e  F armatura dei  piedi a,nteriori è  fatta sul tipo  di quelle 
di  S.  Vi1'idis. 
9.  S.  uebina  n.  sp. 
Cf'.  ~. Viridis.  Pronotum pone ampliationem  subito  ano 
gustatum,  marginibus  parallelis.  Elytra  in  ~  abdomine 
breviora,  apice rotundato,  area oostali dimidium  areae  di· 
scoidalis  aequante,  apicem  versus  gradatim  attenuata  in 
cF  ab  domine valde longiora,  area disooidali fere  tota  ~ya­
Ima.  Coxae  antiéae intus plagiis 3  laevigatis flavidis  orna-
, 
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tae, margine  infero in  ~  spinis  subcylindricis acutiusculis 
nec non spinulis  nonnullis intercalatis acutiusculis  armato, 
in 6'  spinis  sub-obsoletis.  Spinae  internae  femorum  anti-
corum totae fuscae,  apICe  nlgro. 
c?  ~ 
Long.  corpo  mm.  5l  54, 
»  pron.  16  20 
mtlta,z. pron.  "  11,5  14,5 
Lat. pron.  »  5  8 
»  elytr.  »  41  30 
)}  areae marg.  »  3  4 
. Dna femmina  ed un maschio  tra  IVIogadiscio  ed  .A.fgoi 
sull'nabi (luglio)  ed un maschio da 1YIatago  a  Lugh  (se,t-
tembre) (Mus.  civ.  Genova). 
Questa specie somiglia molto nelle dimensioni, nella forma 
del oorpo, nella lunghezza delle elitre a  S.  fenesi1·ata.  A.nche 
le elitre,  ma  solo  verso la base,  presentano  sull' area  di-
scoidale  delle  piccole  aree pellucide. N e  differisce  tuttavia 
per la forma  del  pronoto· che  dietro la  dilata~ione è  più 
fortemente  ristretto,  come in S.  vÌ}'idis,  per l'area  margi-
nale  delle  elitre ohe nella  ~  è  pii~ stretta e  gradatamente 
attenuata verso, l'apice, per le spine  delle anche  anteriori 
che sono più piccole e più rare, ed  infine per le spine  dei 
femori che  sono, non del  colore  dei  femori,  ma  tutte  di 
color ferrugineo-scuro,  con l'apice nero. 
10.  S.  fulva  n.  sp. 
~, Fulva.  Pronotum parum ampliatum,  marginibus  ~n­
trorsum subrecte convergentibus,  retrorsulU  pone  amplia-
tionem subito convergentibus, dehinc nonnihil divergentibns. 
ElyLra ellyptica, ab  domine nonnihil breviora, area marginali 
opaca, latitudinem dimidii areae discoidalis  a~q:~ante, area 
discoidali  subpellucida, maoulis minutis  pelluCldls ad v~nas 
longitudinales sparsim ornata  . .A.lae hyalinae.  Coxae antlcae - 152-
intus plagiis  3  rotnndatis,  laev:igatis,  fnlvis  ornatae,  mal'. 
gine infero spinis tribns parvis nec non spinis  plurimismi. 
nutis armato.  Spi~ae 2  primaediscoidales  femornm  anti-
corum intus totis nigris, tertia tantum  apice nigro.  Femora 
intermedia  et postica praesertim subtus  nigro  marmorata. 
Long.  corpo 
pron .. 
}>  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr.  . 
Lat. areae marg. 
mm.46 
~  17 
»  12· 
»  7 
»  26 
"  4 
Una sola femmina da Kilimatinde nell' Africa  orientale 
tedesoa  (Mns.  Berlino). 
Quest~ specie per le  dimensioni  del  corpo  e  la  brevità 
delle  elitre e  delle ali  somiglia  alquanto  alle  due  prece-
denti.  Se ne distingue però per la form a  dèl  pronoto  che 
è  pur sempre fatt,o  sul tipo al  quello  di  S.  VÙ'idis,  ma la 
dilatazione  è  meno  larga,  ed i  margini  anteriori  di  essa 
sono  verso  '1'avanti  pochissimo  curvi,  così  che la dilata-
zione stessa assume una forma  meno  circolare  €l' invece più 
romboidale. L'area marginale delle elitre  è  opaca  e  coria· 
cea,  ma  quella  discoidale  è  quasi  m€lmbranacea,  special-
mente verso il margine posteriore,  inoltre le  sue venature 
longitudinali sono  accompagnate ai lat.i da una doppia ser:ie 
dì piccole aree pellucide a  mo' di punticini bianchi. L'  ar~ 
matura delle  anche  anteriori è  anche  diversa in  quanto le 
spine sono. tutte più piccole ed acute. 
11.  S.  (?) ·yoelzkowiana  Saus. 
Hierodula voelzko'Wiana  SAUSSURE  Orth.  Madag.  Ost.afr.  1898, p.  591, 
pl. XXXVII, fig.  2-4.  - Isola Aldabra. 
Sphodl'òmantis (?)  Voelzkowiana  K~RBY Syn.  Cat..  Ort.h. I, 1904, p.244. 
Non conosco  questa  specie, maè molto probabile che  sia 
una  Sphodl'omantis. 
- 15:3  -
12.  S.  lineola  Burro. 
Mantis (Stagmoctoptel'a) lineola BURMEIs-rER Handb. Ent. II, 1838  p. 537. 
.flie1'od~bla (Sphoclromantis) lineola STAL Orth. quaed.  atri~. 1871,  p.390. 
Syst. Mant. 1877, p.  57. 
Hiel'odula lineola GJ<JRS'l'AEOKER  Orth.-Faun. Guinea, 1883, p. 49. - Bo-
LIVAR Ort  ..  Afr. Mus. Lisboa, 1889, p. 84. - SJOSTEDT  Mant. etc. 
Kamerun, 1900, p.  lS, 
POlY8pilota  lineola vVESTWOOD  Rev. Mant. 1889,  p. 12. 
Hierodula gastrioa?  PREUDHOllBm  DE  BORRre  Mant.  Mus.  Rist.  nato 
Belgique, 1883,  p.  67  (pa?·tim). 
Sphodromantis  lineola.  KAHSCH  Mant.  aus  Kamernn  1894,  p.  275.  -:-
BOLIVAR  Mant. Guin. esp. 1908,  p. 463.  - GR1FFINI  Orto  Afr. 
o~cid.  1907, p. 405.  - KARl'Y Blattaef. oothec. 1900, p. 372. -
VElmER  Afrìk.  Manto' II, 1908, p.  33,  86.  - KlRBY  Syn.  Cat. 
Orth. I, 1904, p.  243.  .  , 
Sphodl'omantis  guttata  GIGLI0-Tos  Ort. africo  II, 1907,  p.  \)  (pnrtun). 
Orth. Uganda e  Ruwenzori, 1908,  p. 5  (partim). 
d'.  ~. Viridis vel grisea. Pronotum  p~ne  amp.liation~m 
marginibus  subparallelis.  Elytra  abdomln~ 10~glOra, .stIg-
mate lineari,  minuto.  Coxae  antica  e  margme  mfero Inter 
spinas 4  tuberculatas in.  ~  tantum denticulato, in cf'  mu-
tico vel submutico. 
Long. corpo  mm.  60-65  60-79 
pron. 
)}  17.5-20  20,5-26,5 
l>  14-18  metallO.  pron.  »  12-14 
» 
G-7,5  8-11 
Lat. pron.  » 
Long. elytr.  »  48-52  38-49 
Parecchi  individui  dei  due  sessi  da:  Kwango,  e  Boko 
1.Co  o  Alto Zambese (Mus. Toriuo); da Vivi nel Oongo, 
~  ~,  ~. 
da Kyetume nell' Uganda,  (Mus.  civ.  Genova),. da.  .' 1S810n 
de Bonchamps nell' Abissinia, Fernando Po, Llbrev:lle nel 
Congo  francese,  Regione al sud di Kissidougou  e  d:  ~eyla 
nell' Hinterland liberiano (Mission Pauly)  (Mus.  ParIgl), da.l 
Kamerun  (Coll.  Bra  ncsik)  , da Garua nel Camerun,  Salanga 
Linuaea? Nord Borneo?  (Mus.  Berlino). - 154-
Altre locali tà:  Sierra Leona (B II r li  e i s  t e r, S t a l )  l 
Akkr~ sulla Costa d'Oro, Victoria,  Abò  ùel  Oamerun, Lim-
barene nell' Ogové (G e r s t  a e c ke r),  Golungo  alto, Du. 
•  que  de  Bragança  (B o l i v a r ),  Freetown  nella  Sierra 
Leona, Congo ( S jo s t e d t),  Niger inferiore, Bénué, Conda 
e  Landana  nella  Guinea  meridiona'le  (P r  e u  d  h  o m m e 
d e  B  o r re), Kribi,  Viotoria  nel  Kamerun  (K a r s o h), 
Biafra nella  Guinea  (B o l ì v a r ),  Bolama  nella  Guinea 
portoghese, Punta  Frailes, Basilé,  Musola  nell' isola Fer-
nando Po (G r i ffi  n i), Outjo, Kung-Buschmannland nella 
Sudwestafrica tedesca (R a r n  y  ). 
Gli esemplari della  Guinea,  cìtati da  P re u  d h o m  m e 
d eB or  r  e  e  determinati  da  S a u s s u r  e  con?  come 
S.  gastrica  appartengono  senza  dubbio  a  questa  specie. 
Solo  quegli altri  provenienti da N atal  e  Zanzibar  appar-
tengon~ a  S.  gastrica. 
Com' è  noto,  questa  specie  è  comune e  diffusa  a  tutta 
l'Africa  occidentale  tropicale,  mentre la specie  seguente, 
S.  gast1'ica,  a  questa  assai  somigliante  ma distinta,  è  co-
mune e  diffusa a tutta l' Africa  tropicale  orientale. Vi  sono 
tuttavia certe regioni intermedie, come l'Uganda, l'interno 
dell' Abissinia,  dove le  due  aree  di distribuzione  conflui-
scono e in queste allora  si trovano promiscuamente le  due 
specie.  Anche in questo  caso  tuttavia esse  sono  facilmente 
distingùibili  e  per la forma  del pronoto  e  per  l'armatura 
delle  anche  anteriori, il che  evidentemente sta in  favore 
della bontà di queste specie.· 
La forma del pronoto è ben diversa in S.  lineola  e  S. ga-
st1'ica,  sebbene  a  tutta prima non  appaia  chiaramente. La 
diversa armatura delle anohe,che in S. gastrica  è  più  for~e 
e  più ricca  di  denhi  che in S.  lineola,  è  ben  visibile so-
pratutto nei maschi,  poichè,  mentre  quelli di S. lineola  tra 
le spine  tubercolate non hanno altre spine, quelli  di  S.  ga-
st'l'ica  presentano invece fra le spine tubercolate altre spine 
altrettanto grandi quanto' queste. 
I 
I 
I 
[ 
! 
I 
l 
I 
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13.  S.  gastrica  StaI. 
Mantis gaskica STAI.  Orth. fr.  sodra Afrika, 1858,  p.  308. 
Pseudomantis gast1'Ìca  SAUSSURE  MéL  Orth.  III fase.  1871,  p.  37. 
Hie?'odula  (Sphodromantis) gastrica S rAL Orth. quaed.  africo  1871,  pa-
gina 390. - Syst. Mant.  1877,  p. 57.  - SAUSSUItE et ZEHNTNElt 
Orth. Madagascar, 1895,  p.  187,  pl. VII, fig.  1l. 
Hie1'odl~la biClj,1'inata  SAUSSURjl~ Ess.  Syst. Mant. 1869,  p.  68.  - l\lél· 
Orth. III  -fas~.  1871,  p.  74,  pl. V, fig.  22. 
Hierodula gastrica S'J:AL  Biàr.  till.  sodra  Affik.  Orth.-~auna,  1876, 
p.  73.  _  PREUDHOMME  Dffi  RlRlUl1  Mant.  Mus.  Hlst. nato  Bel-
giqua, 1883,  p.  67 (pa1·tim).  - BOùlVAR  Ortb. Mdc.  Mus.  Li-
sbol\,  1889,  p. 84. 
Iiierodula  (Sphockomantis)  bica7'ùwta  WooD-MAso:s  Journ. As.  Soe. 
Bengal,  LI,  1882,  p.  28.  .  .  . 
S  hod1'omantis  biocuZata  RmHN  Proc  . .A.c.  nat, Se.  Phtla.ielphlO.,  1901, 
p  . 
p.284. 
Sphodroma,ntis  gastrioa SorIUL'l'HI' ss Faun.  ent.  Delagoa,  Orth ..  ~889, 
p.  193.  _  Orth. Somalis 1898, p.175. - RffiHN Stnd. Old \\ orld 
Mant. 1903,  p.  708.  - KIRBY  Mant.  Transwaal  1899,  p.  347, 
(syn,  emend.). - Syn.  Gat.  Ortb.  I,  1904.  p.  243.  - WERNBR 
Orth. blattaef, 1907,  p.  72. - Mant. Abessyn.  1908,  p.117 .. 
Sphod1'omantis gu.ttata GIGLIO-Tos.  Orth. Afric.  II,  1~0~, p.  9  (pa1·t~m). 
Ortot. Uganda e  Ruwenzoril 1908,  p.  5 (partwL). 
Sphodromantis  UneoZa  BRUNN  Ostafrik. Orth. 1901, p. 14.  - (?)  KAR~Y 
Blattaef. oothec.  1908, p.  372 (var. gast1·ica).  - 'VJ<:~~Ef!.  A~rIk. 
Mant. II, 1908, p. 33  (pm·tim).  ---:  SJOSTEDT  Orth. KlbmandJaro, 
Maru etc. 1909, p.  61. 
cf'.  ~. Viridis vel grisea. Pronotum pon.e  ampliationem 
margìnibus retrorsum gradatim oonvergentlbus. Elytra ab-
domine longiora.  Coxae anticae inter spinas 4  tuberCl~latas 
in  !i!  denticulatae neo non  spinis  validis  armatae, III Cf' 
spinis nonnullis  armatae. 
Long. corpo  . 
»  pron.. 
»  metaz. pron. . 
Lat. pron. 
Long. elytr .. 
rom· 
» 
Cf'  ~ 
52-72  56-64 
14,5-20  17-20 
10-15  11,5-13 
5-8,5  8-9,5 
50-56  37-44 - 156-
Parecchi  individui di ambo i  sessi da:  Toro,  Entebbe, 
Fort PortaI,  Limuru,  Rikuja  nell' Uganda,  Asmara  nella 
Colonia eritrea,  Zanzibar  (Mus.  Torino),  Entebbe,  Bussu 
Bussoga,  Thoro,  Kyetume, Mubango  nell' Uganda, Bugala 
nell' Arcipelago di  Sesse sul  Victoria  Nyanza, (Mus.  civ. 
Genova). 
Altre località: Eikhams,  Caffraria (S t al), Madagascar, 
Guinea? (Saussure et Zehntner), Natal,  Zanzibar 
(S a u s s u r e), Angola (B o l i va r), Monti del  Camerun (?) 
Terra dei  Somali,  sud Africa,  Sierra Leona  (?)  (W o o d -
M a s o n), Sheickh Husein,  Terra dei Galla (R  e h n),  De-
lagoa, Madagascar, Mogadiscio, Gubala, Ghinda nella Soma-
lià  (S c h u l t h e s s),  Zulu  Mi8sion (R e h n),  Pretori  a, 
Barberton, Salisbury,  Mashonaland,  Zontpausberg,  Angola 
( K  i  r by), Temfì.kia sul Nilo Bianco, Fiume delle  Gazzelle, 
Somalia, Terra dei Galla (W e r  n e r), da Tadelga a  Malge, 
da ,Anam a Zukuala nell' Abissinia  (W e r  n  e r), Zanzìbar 
( B r n n n ),  Gobabis,  Okahandja, Winclhuk, St. Kuhn nella 
Sudwestafrica  tedesca?  (K a r  n y)  Kilimandjaro,  Kibo-
noto  ( S j 6 s t  e d t ). 
Le località Guinea,  JVIonti  del  Camerun,  Sierra  Leona 
credo  che  si riferiscano  ad esemplari, non di questa specie, 
ma  della  sua  affine  S.  lineola.  Quanto  a  quelle  segnalate 
da K  a r n y  nell' Africa  sud-occidentale  tedesca  è  proba-
bile che si riferiscano  veramente  a  S.  gast'l·ica.  Il maschio 
citato  dal  B r u n n  come  di S.  lineola  e  proveniente  da 
Zanzibar  è  cerbamente -invece  un  maschio  di S.  gast1'ica 
come si vede da  un accenno  della descrizione:  «Das vor-
liegende  ostafr'ik.  d'  (S.  lineola)  unterscheide  sich etwas 
von jenen, sodurch starkere Zahnelung der Vorderhtiften 
etwa wie  bei  den meisten westafrik.  ~. »,  carattere  che, 
come ho  detto,  è  distintivo di  S.  gastrica. 
Questa specie  è  dunque  propria  delle  regioni  orientali 
tropicali dell' Africa.  Anch' essa come la Sua  corrispondente 
specie  occidentale  (S.  lineola)  varia.  as~ai nelle dimensioni. 
- 157-
14.  S.  Alldl'einii  n.  sp. 
~. Viricli>l. Pronotum pone ampliationem  marginibus pa-
rallelìs, parte antica dilatata quam parte postica  angustata 
distinate longiore. Elytra ab  domine longiora.  Coxae  anticae 
inter spinas  4  tuberculatas spinis plurimis validis  sub-cy-
lindricis armatae.  Spinae  femoruffi  apice tantum nigro. 
Long.  corpo 
pron. 
»  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long. elytr .. 
mm.50 
~  16 
»  10,5 
»  7,0 
»  36 
Due femmine, una da Adi Cajé, P altra da Adi Ugri (JJIus. 
Firenze). 
Questa specie  somiglia  alquanto  a  S.  R~tdolfae, ma ne 
differisce  per la lunghezza maggiore delle  elitre che  oltre-
passano  l'apice  dell' addome  e  per la forma  del  pronoto, 
che  ha  la  dilatazione  più  larga e  sopratutto  più lunga, 
così che  la  parte  posteriore  ristretta è  visibilmente  più 
corta  di quella  anteriore dilatata. 
15.  S.  ~L1dolfae Rehn. 
Spho!lropoda  r1Ldo~fae  RffiHN  Prac.  Ac.  Nat.  Se.  Philadalphia.  1901, 
p. 282."  "'08 
Sphodrornantis  ?'udolfae  Rlm:-.  St. Old World Mant. 1903,  p.  l  " 
Sphodromantis  (?)  H.udalfae  KIRBY Syn. Cat. ?rtb. I,  (1:'04,  p. 243. 
Splwdromantis gastrica  GIGLIO-Tos  Orth. A.frlc. II,  1~0  I, p.  10.  _. 
•  •  ~XT  Ai' -k  Mn  t  II  1908  P  34 (zJal'tli1ll l_  Sphod1'o7lu;mtzs  l~neol(~  '" EIlNER  fl·  ~n.,  "  , 
Cf'.  ~. Viridis, Pronotum pone  ampliatione~n marginibus 
parallelis, parte  antica ampliata partem. ~ostl~am  angust~­
tam aequante.  Elytra  ~  apicem  abdomllll~ Vl~ st~p~rantla 
vel breviora,  in d'  valde longiora,  area  dlSCOl~ah  lrr~gu­
lariter membranaceo-pellucida.  Coxae anticae mter  Splllll;S - 158-
tuberculatas,  etiam in  c!',  spinis  sub-cylindricis  armatae. 
Spinae femorum  apice  nigro. 
éf  Q 
Long. còrp  ..  mm.46-49  40-47 
})  pron  ..  7>  14-16  14,5-16 
»  metaz. pron.  10-11  10-11 
,Lat. pron.  »  5-6  6,5-7 
Long. elytr.  )}  39-43  25,5-30 
Parecchi individui di  ambo  l  sessi da: Zanzibar,  Moga-
discio,  Benadir, Lago Moero,  Merca  (Mus.  Torino),  Moga-
discio,  Lugh, Brava nella Somalia (Mus.  oiv.  Genova). 
A giudicare dal numero degli individui  esaminati, questa 
specie pare assai  comune nen' Africa  equatoriale  orientale, 
dove vive promiscuamente con S.  gast1'ica)  dalla quale  dif-
ferisce  per le dimensioni minori e  sopratutto per la  forma 
del pronoto, la cui dilatazione non si attenua gradatamente 
all' indietro, ma più bruscamente,  ricordando  perciò  quella 
di  S. vÙ·idis.  Da questa naturalmente si  distingue per i  4 
tubercoli  alla  base delle spine sulle  anche  anteriori,  l' ar-
matura delle  quali  è  simile  a  quella di  S.  gastrica. 
::. 
16.  S.  Gesll'j  n.  sp. 
Q.  Viridis  vel  grisea, stigmate elytrorum magno, trian-
gulari,  eburneo,antice  posticeque  late  fusco  marginato. 
Pronotum pone ampliationem subito angustatum,  margini-
bus retrorsum parallelis. Elytra opaca,' abdomine breviora. 
Coxae  anticae  inter  spinas  5  intus  tuberclllatas  spinulis 
nonnullis  vix perspicuis armatae. 
Long.  corpo  mm.  41 
»  pron.  »  14,5 
»  mataz. pron. 
o·  »  lO 
Lat. pron.  »  6 
Long. elytr.  ~  22 
Dne  sole  femmine  da  Ganana  (confl..  dell' Debi)  e  da 
Lugh (Mus.  civ.  Genova). 
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Questa  specie è ben distinta dalle altre per la grandezza 
e  la forma  dello  stigma  dell@  elytre, che ricorda quello di 
S.  occidentalis.  La forma  del  pronoto  è  sul tipo  di  quello 
di  S.  viridis,  sal  vo,  bene  inteso,  le  dimensioni,  essendo 
S.  Gestri  più  piccola  di  S.  Rudolfae.  Da  quest' ultima 
cli:fferisce  perohè il pronoto  è  più  bruscamente  ristretto, 
perchè lo stigma delle  elitre è  assai più grande  e  triango-
lare, e  poi  perchè le  anohe  anteriori,  che  hanno  5  spine 
tuberculate inveoe di 4,  non presentano  fra  queste  altro 
che aloune minutissime  spine  appena visibili con la lente, 
tanto  ohe  appaiono  quasi  inermi,  mentre  invece le  spine 
tubercolate sono  coniche e  robuste. 
Subgen. Rhomboderella  nov. 
. Poichè la specie seguente, già considerata come una vera 
Rlwmboctera, deve essere  distinta da queste per il margine 
delle elitre  seghettato,  oarattere  che  1'avvicina  alle vere 
Sphodromantis, è necessario oreare per essa un sotto genere 
nuovO. 
Nello speochietto  < seguente sono riassunti i  principali  ca-
l'atteri distinti  vi tra  l  sottogeneri  Rhomhodei'a  e  Rhombo-
dm'ella. 
RHO:MBODERA. 
Pronotum longius, disco laeve, 
lobo  postico  quam lobo  antico 
saltem duplo  longio~e margini~ 
bus lateralibus subtus hall.d lim-
batis. 
Ooxae antica marginem posti-
cum prosl;erni haud superantes. 
Elytra  margine costali  integro_ 
Lobi  geniculares  femorum  4 
posticor1.1m  distincte  rotundati. 
Femore.  antica  margine supero 
• recto. 
RHOMBODERELLA. 
Pronotum bravius,  disco  sal-
tem  in  lobo  antico  distincte 
granoso, lobo postico quam lobo 
antico haud duplo longiora mar-
ginibus  lateralib1.1s  subtus  di-
stincte limbatis. 
Coxae  anticae  marginem po-
sticum  prosterni  distincte  su-
perantes. 
Elytra margine costali minu-
tissime et densissime serrulato. 
Lobi  geniculares  femorum 4 
posticorum  acuminati.  Femora 
antica margine supero arcuato. - 160-
Delle vere Rhombod€1'ela sola  specie  che somiglia molto 
a  R. scutata per la forma del pronoto è R. tectifm'mis  Sauss. 
17.  S.  (Rhomboderella)  soutata  Bo1. 
EHerodula 8cutata  BOLIVAR  Orto  Afric.' Mus.  Lisboa 1889,  p.  85. 
Rhombodera  scutata KARSCH Fiini nsu Afr  Mant  1892  p  fi'  R  •  •  •  ,  ••  - EH~ 
Stud. in Old ,Vodd Mant. 1905, p.  710.  . 
Rl/Ombodera  svutata KmBY Mant. f. Transvaal  l899  p  348  I"  ,.  •  - "-IRBY 
Syn.  Cat.  Orth. I, 1904, p. 248.  - BOLIVAR  Rectif.  y  observ. 
ortopt.  1906, p.  384.  - GIGLIO-Tal'!  Ortot. Afr. II,  1907,  p.  9. 
- BOLIVAR Mant.  Gui.n.  esp.  ]908, p. 463,  - VVERN}I]R  Afric. 
Mant. II, 1908,  p. 54. 
~. Viridis, vel flavo-viridis.  Olypeus  frontalis  vix latior 
quam altior,  margine supero  obtuse  angulato, apice rotun-
dato.  Pronotum sub-rhomboideum,  marginibus  crenulatis  .  .  " 
margme antICo  utrinque leviter sinuato,  integro,  disco pro-
zona~ sparsim g.ranulo.so.  Elytra  ab  domine  longiora,  lalia, 
margIne  suturali  semlmembranaceo.  Alae  hyalinae  costa 
apiceque viridibus.  Coxae  anticae  margine  infero  spinis 
validioribus 9-10 a  sulco  interno praemarginali orientibus, 
necnon nonnullis  marginalibus  minutis  armatae.  Femora 
antica spinis majoribus internis intus fuscis. 
Long.  corpo 
»  pron. 
~  metaz. pron. 
Lat. pron. 
Long.  slytr.  , 
roro.68 
»  20 
»  12,5 
»  145 
48 
Due femmine:  una da Bokù  nel  Congo  (Mus.  Torino), 
ed  un' altra  da  Ujìji  nell' Africa  orientale tedesca  (Mus. 
Berlino). 
Altre località: Angola (B o l i v a r), Angola  e  Malange 
( K  al' S  c h),  Benguella, Angola (R e h n),  Fort  J ohriston 
nel Transvaal, Tanganyìka, Kwambo,  Zambesi (K  i r by). 
Come già fece osservare giustamente  B  o l i val' fin  nella 
sua prima  descrizione, che rimase per un certo .tempo  sco-
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nosciuta,  la specie  asiatica,  a  cui  questa somiglia notevol· 
mente, è  R. tectiformis  Saus. In ambedue la metazona del 
pronoto  non raggiunge in lunghezza il doppio  della  pro-
zona. In ambedue la dilatazione  del  pronoto ha la stessa 
forma  cioè  è  spiovente ai lati,  a  mo' di  tetto,  incomincia 
dal margine posteriore e va gradatamente allargandosi fino 
a  metà del  pronoto  e  poi restringendosi  fin  presso il mar-
gine anteriore. Quivi il margine anteriore, dilatato pur esso, 
si incontra  con quello  laterale  facendo  un  angolo  molto 
ottl1so,e presentando ai lati prima  dell' incontro una leg-
gera sinuosità.  Si riconoscono  facilmente  i  due margini,  e 
si vede molto  bene dove si incontrano,  oltre che  dall' an-
golo  formato,  anche per il fatto  che il  margine  anteriore 
è  affatto  intero,  mentre  è  visibilmente  dentellato  quello 
laterale. 
La distinzione fra  le  due  specie  è  tutte..via  facilissima, 
oltre che per altri caratteri, sopratutto,per quello  del mar-
gine  esterno  delle  elitre.  Questo,  che in R. tectifol'mis  è 
affatto intero, in S.  (Rlwmbodel'ella) scutata è  visibilmente 
munito di  quella dentellatura  finissima,  caratteristica  del 
gen.  Sphodromantis.  I  lobi geniculari  dei piedi  mediaui  e 
posteriori sono  n.ella  prima  arrotondati,  come  nelle solite 
Hiel'odulae,  acuti invece nella seconda,  come  nelle  Splw-
d1'omantis. 
Gen.  Archbllal1tis  Saus. 
A1'ohimanti8SAusSURIil Ess.  Syst. :Mant.  1869, p. 56.  - Mél. Orth. TII 
fase.  1871, p.  38,  257. 
Corpus  elongatum,  robustum.  Caput pronoto latius, ver-
tice summo  recto,  dehinc  utrinque a  sulcis  oculos  versus 
declivi, clypeo frontali transverso, angusto,  margine supero 
utrinque sinuato,  inter antennas arcuato  prodncto.  PrOllO-
tum  elongatum, mal'ginibus in prozona  antrorsum vix C011-
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vergentibus, metazona carinata. Elytra in cf  perfecte  ex-
plicata hyalina in  ~  abdomiue  breviora,  opaca, area  co-
stali subtus macula atra basali ornata. Alae hyalinae, elytris 
suoaeque longae.  Prosternum ante coxas fortiter  granosum. 
Femora antica spinis  discoidalibus 4, secunda qua  m  prima 
distincte breviori,  extl1S  spinis 4 armata.  (lerci longi,  com-
pressi, laminati. Lamina supraanalis rotnndata,  transversa. 
Species typica:  A.  latistyla  Servo 
,  La forma  dei  cerci  appiattiti a  lamina  permette di  di-
stinguere facilmente  questo genere,  che  si può dire  finora 
schiettamente australiano. 
1.  Margines  pronoti etiam in  metazona {ol'tite?'  denticulati. 
2.  Statu1'a  majot·e.  Ce1'ci  spatulati  . 
1.  A.  monstl'osa  W ood-Mas. 
2.2.  Statura mino?'.  Gei'ci  g1'adatim  ampliati 
2.  A.  armata  W oocl-Mas. 
1.1.  l11m'gines  pronoti in metazona  mutici. 
2.  ElJjtra  ~  apicem  segmenti 4  abdominalis  attingentia. 
Comae  antica  e  c:f  fortiter  5-6 spinoscte  . 
.  3.  A.  latistyla  Servo 
2.2.  ElJjt1'a  ~  apicem  segmenti secundi  abdominalis {m'e 
attingentia.  Coxae  anticae  cI'  minu,te  spinulosae  . 
4.  A.  sobrina  Saus. 
5.  (A.  brunnel'iana  Saus). 
1.  A.  monstl'osa  Wood-Mas. 
A?'chimantis  monstrosa WOOD-MASON  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1878' 
p. 585, pl. 56, fig.  1  a,  b.  - WESTWOOD  Rev.  Mant.  1889, p. 9, 
pl. III, fig.  1.  - KrRBY Syn. Cat. Orth. I,  1904, p. 235. 
Mantis f1~scoelyt"i!J Mc  COY  Prodr, Zool. Vict. XIII, 1886,  p, 4. 
Località:  Victoria River,  N.  Australia. 
Specie  a  me sconosciuta. 
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2.  A.  armata Wood-Mas. 
A.l'chirnantis annatu8  \VOOD-MASON Orth. Ins. fl'. Austl'll.lia, 1877,  p.76. 
- KIRBY Syn.  Cat.  Orth. I,  1904,  p, 235. 
Archimanti8  m'mata  Woon-MAsoN  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1878, 
p. 584,  pl. XXXVI, fig. 2, 2 a. - WlilSTWOOD  Rev. Mant. 1889, 
p. 10.  - KRAUSS  Orth. Austr. Malay. A.l'ch.  1002, p. 746. 
~. Fulvo-testacea. Pronotum elongatum, supra coxas  vix 
ampliatum,  etiam in metazona marginibus dentibus crassis 
et remotis,  suhtus nigris,  armatis. Elytra apicem segmenti 
tertii abdominalis fare attingentia, area costali superne paL 
lidiore,  opaca,  fusco  reticulata, subtus  basi atra, area  di-
scoidali  margine  postico  snbhyalino,  stigmat~  concolori, 
nitido,  elongato,  anGice  et postice  macula  nigra  signato. 
Alae hyalinae, area. costali fulva,  opaca, venulis transversis 
fuscis.  Coxae  anticas  spinis  cylindricis,  rematis,  obtusis 
7-8, nee non spinulis nonnullis interpositis armatae.  Cerci 
gradatim ampliati,  articulo  apicali longiore  quam  latiore, 
apice  anguste rotundato. 
Long. corpo 
»  pron. 
metaz. pron .. 
Lat.  pron.  . 
Long. elytr.  . 
»  coxar. aut. 
mm.1l3 
58 
»  SO 
7 
»  32 
»  20 
Una sola femmina  dal  Q,ueel1s1and,  Australia  (Mus. Ber-
lino). 
Altre  loca+ità:  North  Australia  (W o o d - 1\1 a s o n), 
Burnet-District nel Queensland (K r a u s s). 164 
3.  A.  latistyla  Servo 
ManHa  latistylus  SJ<JRVILLE  Orth. 1839, p. 179. - 'Mc  COY Pro  dr.  Zoo!. 
Vict.  XIII, 1836,  pl.  180. 
A1'ahimantis  latistylu8  SAUSSURE  MéL  Ortb. III fase.  1871,  p.  39.  -
PREUnITOMME  D~ BORRE  Mant.  Mus.  Hist. nato  Belgique 1888, 
p.  65.  - VVESTWOOD  Rev.  Mant. 1889,  p.  9.  - KltAUSS  Ortll. 
Austr. Malay.  Arcb.  lD02,  p.  746.  - KlHBY Syn.  Cat.  Orth. I, 
1904,  p. 284.  . 
d'.  ~. Fulva vel fusco-fulva.  Pronoti  margines in  me-
tazona mutici, in prozona tantum minute  cranulati. Elytra 
~ apicem  segmenti  quarti  abdominalis  fera  attÌngentia, 
subopaca,  fulva,  fusco  venosa,  area  oostali  opaca,  superne 
fusco  retionlata,  subtus  basi  atra.  Aiae  ~ hy,:"linae,  area 
costali fu.lva,  opaca, venulis  transversis fuscis. Elytra d'  ab-
domini aeque  longa,  hyalina,  fulvo  venosa,  area  costali 
sub-opaoa, fusco venosa, subtus macula basali atra. Alae d' 
hyalinae,  area costali  fulva,  opaca.  Ooxae  antica  e  etiam 
in d'  spinis  triangularibus acutis  5  armatae.  Oerci  grada-
tim  ampliati,  articulo  apicali In  ~ vix  longiore  quam  la-
tiore apice late rotundato,  jn  cf'  angustiori. 
cf'  ~ 
Long.  corpo  rom.  75  97 
»  pron.  »  25  32,5 
»  metaz. pron.  .  »  19  26 
Lat.  pron.  })  4,5  6 
Long.  elytr.  »  48  39 
Long.  coxar.  ant.  })  12  17 
Un maschio da Sidney e tre femmine  da Sidney, Queens-
land, nell' Australia  (Mus.  Berlino). 
Altre località: Nuova Olanda (S e l' v i Il e, Sa  u  s s u re, 
p re  u d h o m  m e d  ti B o l' re), Burnett District nel Queens-
land (K  r  a u s s ) . 
l 
1 
\ 
" 
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4.  A.  sobl'Ìna  Saus. 
Archimantis 8obl'Ìna SAUSSURE Mél. Orth. IV fase. 1872, p. 26. - \VBST-
WOOD  Rev. Mant. 1889, p. 10. - KIRBY Syn.  Oat.  Orth.  I, 1904, 
p.285. 
cf'.  ~. Viridis.  Pronotum latiusoulum, in prozona  et in 
tertia parte antica metazonae marginibus  minute  dentiou-
latis, in d' mutiois. Elytra apioem  segmenti secundi  abdo-
minalis  vix attingentia, viridia,  area costali 'nonuihil infu-
scata,  subtus  macula basali atra.  Alae virides,  area  oostali 
fulva. Elytra in d'abdomini aeque longa,  hyalina,  area co-
stali fusco-venosa, subtus maoula basali atra. Alae hyalìnae, 
area oostali fulva,  venulis transversis fusois.  Coxae anticae 
in  ~ spinis  oylindriois  longiusculis  obtusis  9-11 neo  non 
spinulis minutis plurimis interpositis  armatae,  in d' spinu· 
lis tantum minntis 7-9  armatae.  Oerci  gradatim  ampliati, 
srticulo ultimo  parca longiore  quam lati  ore  apice  anguste 
rotundato. 
o  ~ 
Long. corpo  mm.75  110 
~  pron.  24  88 
»  metaz. pron.  'li  17  2D,5 
Lat. pron.  »  4,5  !) 
Long. elytr. 
»  48  26 
»  eoxar.  ant.. 
»  12  28 
Un masohio  dall' Australia,  e  due femmine  dalla N.  W. 
Australia  (Mus.  Berlino). 
Altre località: Swan River nella  Nuova  Olanda (S a u s-
sure). 
Se sono sicurissimo della determinazione esatta delle due 
femmine, perohè oorrispondono  esattamente alla descrizio~e 
data da S  a u  s s u r e, non posso dire altrettanto del maschIO, 
non  conosciuto finora, e  che  attribuisco  con dubbio  a  que-
sta specie. L'avrei detto a tutta prima il maschio  di  A. la~ - 166-
tistyla,  ma ne differisce  per  una  maggiore  larghezza  del 
pronoto  e  per le piccolissime  spine  delle  anche  anteriori 
ohe nel  maschio  di  A.  latistyla sono  invece ben grandi. 
5.  A.  bl'unneriana  Saus. 
A1'cltimantis  bnLnneTiana SAUSSURE  Mél.  Orth. III fase.  Suppl.  1871 
p.  277.  - IV fase.  1872,  p. 26,  pl. 8, :fig.  4.  -WJ<;;;;'l'WOOD Rev: 
Mant. 1889,  p. 9.  - KmnY Syn.  Oat. Orth. I,  1904,  p.  255.  -
Nord Australia.  -
'Non  oonosco  questa specie che si distinguerebbe, secondo 
Sa  u s su  r  e,'  da A. latistyla per avere  il pronoto molto più 
gracile e  sovratutto poi per la mancanza o  quasi di  spine 
alle anche anteriori nel maschio. 
Per questo  carattere  somiglierebbe al maschio di A.  so-
brina,  dal quale  tuttavia differisce  per la grande gracilità 
del  pro  noto  . 
ADDENDA. 
Gen.  Polyspilota  Burm. 
1.  Coxae  antica  e  intus  concolo'ì'es. 
2 ..... 
2.2.  Femora  antica.  immaculata. 
3. . .. . .  ' 
3.3.  Alarum campus posticus plus  minusve nubeculoso-
infumatu8. 
4.  Elytra  fus co 'maculata.  Alae  campo  discoidali  fa-
sciis ,fuscis  6  ornato  P.  comol'ana  Gigl.-Tos. 
4.4.  Elyt1'a  ~tnicolo'ria viridia. Alae campo  discoidali 
fasciis  tant2tm  4  m'nato  P.  fallax  n.  sp. 
P.  fallax  ]).  sp. 
~. Virirus.  Elytra unicoloria.  Alae  campo  discoidali ad 
costam  fusco  quadrìfascìato,  campo  anali  in medio  nube~ 
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culoso-infumato.  Coxae anticae spinis 5  validis, cylindricis, 
obtusis armatae. Femora antica intus unicoloria  spinis di-
scoit1alibus  spinisque majoribus internis intus totis  atris. 
Long. corpo 
» 
pron .. 
metaz. proD. .. 
Lat.  pl'on. 
Long. elytr.  . 
rom.  GO 
21 
"  15 
»  7 
45 
Una femmina  dalla Grande Comore (Mus.  Parigi). 
Nella forma  del pronoto  e  nelle  proporzioni  del  corpo 
somiglia molto  a  P.  aeruginosa  e  sopratutto  a  quelle  va-
rietà verdi in cui le macchie delle ali sono poche  e il campo 
anale è quasi ialino. N e  differisce per la mancanza di  mac-
chia ai femori e  per i  denti delle anche anteriori che sono 
robusti,  cilindrici,  ottusi. 
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